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TELEGMAS POR EL C1BLE' 
ÍIRVÍCIO PARTICULAR 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madiid , Diciembre 12. 
E X E L SEXADO 
Ha comensaclo en el Serado la dis-
cusión del proyecto de Ley sobre co-
lonización interior agrícola. 
EX EL CONGRESO 
El diputado don Luis López Balles-
tero ha explanado en el Congreso una 
interpelación sobre las recompensas 
que habrán de concederse á los hé-
roes de la guerra de Melilla de 1909. 
CONFERENCIA 
Los diputados de las provincias 
productoras de azúcar de caña y de 
remolacha, han conferenciado con el 
señor Ministro de Hacienda. 
Este les ha prometido limitar lo 
más posible el impuesto que actual-
mente grava á dicha industria. 
5 EN M E L I L L A 
Se ha celebrado en Melilla la sesión 
inaugural del cuarto Cou^greso A f r i -
canista. 
Asistieron numerosas Corporacio-
nes cientificas, representantes de las 
Cámaras de Comercio y Agrícola y de 
gran número de sociedades. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.11. 
ESTADOÍ^ÜXIDOS 
S e r v i c i o t le l a P r e n s a A s o c i a d a 
NOMBRAMIENTOS 
D'E .\¡A(MSTKAL)US 
Washin'gton, Diciembre 12. 
SI Presidente Taft ha enviado al 
Senado, para su aprobación, los nom-
bramientos que ha hecho á favor de 
los jueces Edward, Douglass y White, 
para Magistrados del Tribunal Su-
premo de los Estados Uridos, que se-
rá presidido por el último, cuyo nom-
bramiento fué aprobado en el acto. 
Han sido nombrados Magistrados 
suplentes del mismo Tribunal los jue-
ces Will is , Vanderuter y Joseph La-
mar. 
Los jueces Mar tu Knapp, Robert 
Archibald, Wi l l i am Hunt, John Em-
mett Garlond y Jul ián Mack, han si-
do nombrados magistrados del Tr i -
bunal de Comercio, y B. H. Meyer y 
C. C. Mac Chord miembros de la Co-
misión del Tráfico entre Estados. 
ELECCION' PROTESTADA 
Nueva York, Diciembre 12. 
Edward Barrow, de Toronto, ha si-
do electo Presidente de la Liga de 
clubs de base baJl del Este. 
Este nombramiento fué hecho en 
Totación de los representantes d? cin-
co clubs, y como quiera que rio toma-
ron parte en ella tres clubs que no es-
taban representados en la junta, en-
tiénidese que protes tarán contra la 
elección de Mr. Barrow, que califican 
de ilegal. 
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D S T E R M O O R 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Dbre.-l 
a r b o n " 
i P O G A H O N T A S " 
C U B A N C O A L Co. 
¿ a Co l i j a . DeDt- 421 « ? - T e l . A-7145 
SALIDA DE BUQUES 
Río Janeiro, Diciembre 12. 
Todos los buques de guerra surtos 
en puerto, exceptuajido los "dread-
noughts" "Minas Geraes" y Sao 
Paulo," han salido bajo órdenes que 
llevan en pliegos sellados. 
Los oficiales del Gobierno tienen 
las llaves de los cañones de retrocar-
ga que están en los "drea-dnoug-hte." 
Témese que el Gobierno no ha do-
minado por completo la situación y 
que ocurran nuevos desórdenes. 
LAS ELECCIONES 
EN INGLATERRA 
Londres, Diciembre 12. 
E l Gobierno ha ganado hoy urf 
puesto de los unionistas. La situación 
de los partidos es la siguiente: coali-
ción gubernametíLal, 289; unionistas, 
229. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 12 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo,) 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3|4 por oienlo. 
Descuento papel comercial, 5. á ó1/? 
por eionto anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, .+4.82.1-"). 
Cambios sobre Loudi-es á la vista 
banqueros. $4.85.40, 
Cambios sobre París, banqueros, GO 
djv.. 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sffbr-e Hamburgo. 60 djv., 
banqueroej á 9.5. 
Centr í fueas , polarización 96, en pla-
za. 4.05 ets. 
Centr ífugas número 10. pol. 96. in-
mediata entrega, 2.50 cts. c. y f. 
Centr ífugas p ú l , 96. pntrega prima-
ra quincena de Kncro. 2.112 ets.; todo 
En pro. 2.318. 
I'dem id. i d . Febrero, 2.3¡16 cts. 
c. y f. 
Mas.•abado, polarización 89, en pla-
pol. S9. en plaza. 
JO cls. 
Harina patenté ^lintiessüta. $5.00. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
.+10.50. 
Londre?. Diciembre 12 
Azúcares ••cntrífnoras pol. 96, lO.s. 
0d. 
Azúcar masenbado. pol. 89, á Os. 
Od. 
A/úcar 1p remolacha de la nueva 
cosecba. Os. 0.3!4d. 
Cóa&olida¿lOs. ex-interés, 79. 
Ib'sciii'nti». Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Kcnta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones eoniuuea de los Ferro-
carriles finidos de la Habana cerra-
ron hoy á £79. 
París . Diciembre 12 
Renta franec-a. cx-interés. 97 fran-
cos 75 céntimos. 
ODSERVACÍONES 
rorrespondientes al día 12 de Diciembre 
de 1P10. hechas a: aire libre en "'El A!-
Tiiendares." Obispo 54. •xpreBaraenie pa-
ra ol DIARIO DE LA MARINA: 





Barómetro: A las 4 p. m. lü'i 
D I S I P A LA 1NFK^ICI1>AI) . 
Unanimidad <lo Pareceres de H o m -
bros > Majeret*. 
Machas rmi jeres lloran y se añigen r rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz fueron 
fus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
nopocos hombres se vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á través de laténue es-
pesura de au cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las víctimaa de amboe aexos saber 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado. Ksel nuevo ^«rmicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
oue es la cau«a subyacente de la destrucción 
del cabello. El Herpicide es una nueva prepa-
ración hecha según una nueva fórmala basada 
en nn nuevo principio. Cualquiera aoe la haya 
probado declarar* en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura la comezón del enero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tarr.años, 60 cts, y | 1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José SarrA é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especlalfs. 
ll 
L a s a l q u i l a d o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
i los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
Ise á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
j r a n ú m . %, 
J f c . 9 / o m a n r t cf C o , 
( B A N Q Ü E B O S ) 
8-1 Dbre. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 12 
Azúcares.—El mercado de Lourlreá 
abrió »in variaeión en las cotizaeiones 
del sábado. 
En Nu-eva York, si hemos de juzgar 
por la.s cotizaciones de hoy, los refina-
dores están dispuestos á pagar ana 
fraeoión de aumento por los azúcares 
á entregar en todo el mes de Enero. 
E l mercado local abrió hoy quieto, 
debido al retraimiento le los produc-
tores que aspiran á precios más altos 
que los vigentes, por lo que .se ha da-
do á conocer solamente la siguienK' 
venta: 
10.000 sacos centrífugas pol. 36, á 
4.112 rs. arroba para entregar 
en todo el mes de Enero en 
esta plaza. 
Oambios.—Abre el mercado con 1 •-





9j0.3¿P, 6.̂ P 5,i¿P. 
í>ondres ñiljv 20% 
„ 60 d-v 19.% 
Pftrí.s. 8 <l¡v." ti. 
HHiubnvtro. % (\\v 4.'"^ ó. 
EMtados Unitios« il iv 10. ^ 10. 
Espafla. s, pia%a y 
cantidatí, K d(V 
Oto. p'lf>eJ '̂ O'rKTcial S 4 10 p.5 ami!\l. 
Monedas KxritAN.fKRAS.—Se cotizan 
hov, «íonrio sigue; 
Sreenbaeks 10.^ 10.^ P. 
Plata ftspafloia 98)J 0 8 V . 
Acciones y Valores.—En Bole-
an de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy. se publican las 
siguientes ventas: 
A l contado 
500 ai-clones P. C. Unidos. 01. 
100 idem, ¡déin, idem, 91 Vs-
200 id> m idem. ídem, 01. 
100 i .hm. i iem. idem. í)l 
50 id*'iii ( i . y Eieetrioi iail. 00' 2 
A plazos 
100 acciones F. ('. Tnidos, entregar 
Diciembre. 91. 
100 idem, idnm. idem, ]vj.lir en Di-
ciembre, í>2. 
300 idem. idem. i Iem, entregar efl 
Diciembre. 011 s. 
100 idem. idem, iJem. pedir en Di-
crambre; 02. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 12 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 Y. 
ro americano con-
tra oro español ... 110% á 110% P. 
Oro americano oon-
Otra plata española 110% á 110% V. 
Centenes á5 .37en plata 
I d . en cantidades... á5 .38en plata 
Luises a 4.30 en plata 
I d . en cantidades... á4 .31 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.11% á 1-12 V . 
1550 acciones vendidas. 
Sabana, 12 de Diciembre de 1910 
El Vocal. 
• O. Fernández 
¡ A d u n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $42,701-37, 
Habana, 12 de Diciembre de 1910 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
KXPORiTACIOX 
El vapor '"Saratoga" que saoó ei 
sábado para Nueva York, llevó la can-
tidad de 311.000 pesos oro americano 
embarcados por el Banco Nacional: 
N l e r c a d o P e c u a r i o 
iDiciembre 12 
Entradas 'de los días 10 y 11 : 
A Melchor Rodríguez, de Pinar del 
Rio, 13 machos y 15 hembras vacu-
nas. 
A Tomás Pérez, de Campo Florido, 
8 machos y 24 hembras vacunas. 
A Ignacio (ronzález. de Ceiba del 
Agua. 14 machos vacunos. 
A Ramírez y Gutiérrez, de Lajas, 
74 machos y 61 hembras vacunas. 
A Desiderio Valle, de San José de 
las Lajas. 3 machos y 7 hemhras va-
vunas. 
A Lucio 'Betancourt. de Pinar del 
Rio, ó machos vacunos. 
A Ramón (Vuz, .de Consolación del 
Xorte, 14 machos y 41 hembras va-
cunas. 
A Elíseo ^Martínez, de Rodas. 61 ma-
chos vacunos. 
A Primo Alvarcz. de Hoveros, 5 ma-
ches y 2 hembras vacunas. 
Al mismo, de Cuines. 40 maclios va-
cunos. 
Al mismo de la Primera Sucursal. 
12 machos vacunos. 
A Francisco L del Valle, de Saneti 
^pír i tus , 50 madho.s vacunos. 
A Primo Alvarez. de Jaruco, 4 ma-
chos vacunos. 
A Miguel Vilató. 1c Caniagiiey. 77 
¡uüchos va( unos. 
A Rau) Lanuir. de idea. 52 machos 
va runos. 
A (Virn 'lio .Morciego. de idem, 40 
hembras vacunas. 
A Pedro Rui/., de Santa Cruz del 
Xorte. 1 caballo. 
A Miguel Acosta. de Guanajay, 2 
hembras vacunas. 
Al mismo, le Artemisa, 1 macho va. 
cuno. 
A Ensebio González, de Güines, i r . 
machas vacunes. 
A Pedro Pérez. 3 machos y 6 hem-
.bras vacunas. 
Salidas de los dos 10 y 11 : 
• íPara el consumo de los Rastros dó 
esta capital salió el sisruiente gana<¿é: 
MatadéFQ de Luyanó. 109 machos y 
33 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 414 macihos y 
160 hembras vacunas. 
Maadero de Regla. 25 machos va-
cunos. 
Para varios érminos: ^ 
Para Marianao. k Adolfo Gonzríi' /.. 
20 machos vacunos. 
Para la Sesrunda Sucursal, á Anro-
nio M. de Cárdenas . 3 machos vacu-
nos. 
Para la Prim r-a Sucursal, á Ricar-
do López. 1 caballo. 
Para San Francisco de Paula, ó. 
Anarel Montano, 1 caballo. 
T H E R O T A L B A Ñ E OF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO T O T A L . . . . „ 95,000.000 
EL POYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Haoana: Obrapía 33.—Habana: Qaliano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camr^üey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibaricn. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía iy. 
2840 1-Oct. 
I m p r e n t a " C U B A N A " 
T a r j e t a s de f e l i c i t a c i ó n , de b a u t i z o é i m p r e s o s de a l t a 
f a n t a s í a . E s q u e l a s m o r t u o r i a s a t o d a s h o r a s . 
V e n í a e s p e c i a l d e m u e b l e s y m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
de t o d a s m a r c a s . 
Se r e p a r a n y a l q u i l a n m á q u i n a s g a r a n t i z a n d o 
l a s r e p a r a c i o n e s . 
A g e n t e s g e n e r a l e s de las m á q u i n a s de e s c r i b i r ¡ S M I T H 
r K K M l E l i , p r e m i a d a c o n GKBAN P K I X e n las 
E x p o s i c i o n e s de P a r í s 1 9 0 0 y B r u s e l a s 1 9 1 0 
(FREiLlT 11—TELEFONO á-234í-CHARLE8 BLASCO K 0 . - H 4 B 4 N A 
Dbre.-l 
La venta de ganado en pie 
'Los precios á que se detallo el ga-
nado en los corrales del Luyanó, en 
el día Je hoy. fueron los que á conti-
nuación se expresan: 
Ganado vacuno, de 4.112 a 4.5 s 
centavos; idem de cerda, de 8 á 8..1|2 
centavos; idem lanar, de $2 á $2.50. 
La situación del mercado 
El mercado se halla regular de 
abastecimiento. Se esperan varios tre-
nes con ganado. 
Matadero de Regla 
Comenzó ya la matanza en este Ma-
tadero, declarado por el Municipio co-
mo Municipal. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem lanar 4 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
Toros, toretes, novillr.s y vacas, lo 
17 á 20 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
Vacunas, de 17 á 19 centavos kilo. 
Lanar, á 32 centavos idem. 
Matadero Industrial. 
(Por matanza del Municipio.) 
Re«es sacrificadas hoy: 
Cab«zaa 
Ganado vacuno 278 
Idem de cerda 121 
Ideim lanar 31 
!áe «ictalli'' la carne á los sig'iieniei 
oréelos pinta: 
)»» de ri—o.n toretes, aovilles j 
cas. de 16 á 20 centavos. 
Terneras, á 31 centavos. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. kilo. 
Carneros, á 30 centa<vos kilo. 
Matadero de Lnyano 
Re»»s sacrificadas hoy: 
Cae»»a 
Oanado vacuno 52 
1 dem de cerda 31 
Idem lanar % 
ae vielnlió ¡a caree á los sieuirntei 
•..•recios en niara. 
La de toros ¡orates, novillos y va-
cas, de 17 á 20 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34 v 36 centavos e) 
kilo. 
Lanar, á 32 cemavos. 
Resumen semanal 
Se han .sacrificado durante la pa-
sada semana, en los dos mataderos de 
esta ciudad, las siguientes cabezas de 
ganadoj 
Mataderos Vno. Lar, Cda, 
L a z a f r a e n S a g u a 
El señor don Carlos M. Rosales, se ha 
servido remitirnos el siguiente estado com-
parativo de la producción de los ingenios 
del término de Sagua la Grande, durante 
las zafras de 1.908 á. 1909 y 1909 y 1910, y 




Caridad. . . . 
Catmita. . . . 
Constancia. . . 




, . 17,338 21,574 
El Salvador 34,000 51,000 
Esperanza 1 20,895 33,000 
Esperanza Reyes. . . . 8,250 
Lutgardlta 26,75:; 44,254 
Luisa v Antonia. . . . 7,470 13,204 
Macagüa 17,933 23,133 
Patricio 53.059 73,964 
Purio 47,205 48,931 
Ramona 23,954 19,480 
Resolución 16,080 24,907 
Resulta 52.032 6S.871 
San Ftánclsco 17,257 30,533 
Sta. Lutgarda I.ónez. 50,034 62,739 
Sta. Lutgarda, Gamba. 24,158 47,426 
San Isidro 12,000 29.533 
Santa Teresa 101.535 140.154 
Unidad 68,495 73,030 
María Antonia 34.403 
708,940 
Aumento á favor de la 
zafra próxima. . . 
Recibidos de centrales 






Menos: Remitdoa A, la 
Habana 
A tMenfneírop del inge-
nio "Carmita". . . . 
A Caibarién del inge-








Los 983,884 sacos fueron 
las siguientes casas: >xportados p 
Sacos. 
Carlos Alfert (S. en C.). . . 360.569 
Manuel Rasco 206.062 
Aniézaga y Co 60.782 
Marcelino García, ÍS. en C.) 237.001 
MariV-ona. Sampedro y Ca. . . 78,275 




. 396 244 14 
¿918 1.105 312 
Totales . . . . 2,:{14 1.34Í» 326 
Recai'idación del Municipio 
El Municipio ha recaudado por de 
recho de impuesto de matanza duran-
te la semana anterior, las cantidad •> 
siguientes: 
Matadero de Luyanó , . $ 771-20 
Idem industrial . . . . . 6.02.6-80 
Total $6.798-00 
E l promedio de precios 
Los precios fluctuantes durante !a 
semana pasada, fueron los BÍ{£niente$: 
En pie: Gan«do vacuno, de 4.1 ¡2 á 
4.3j4 centavos; certia. de 7.1 i2 á 8.112 
centavos; lanar, de $1.50 á .*2.50 
Beneficiado: Ganado vacuno, de Lo 
á 21 centavos; Cerda, de 34 á 37 cen-
tavos: lanar, de 30 á 3<2 centavos. 
E l t a b a c o 
e n h V u e l t a A b a j o 
Reproducimos de "La Opinión," de Pinar 
del Río, del 8 del actual, el siguiente ar-
ticulo: 
"Este año debido á los grandes tras-
tornos, falta de posturas, etc., traídos |;or 
el ciclón que nos azotó en Octubre pasa-
do, serft. muy corta la cosecha, pudiendo 
asegurar que las tierras de siempres "tem-
pranas" no han sido ni roturadas siquiera. 
Xo obstante estos inconvenientes, se lle-
van hechas algunas plantaciones con pos-
turas traídas de Vuelta Arriba; y ahora 
se empiezan ñ, hacer pequeños arranques 
en los semilleros locales. 
En las Ovas los hermanos Bencomo lle-
van plantadas unas quinientas mil matas: 
les Almirall, Manuel Sánchc;: y algún otro 
veguero que ha podido disponer de re-
cursos. Chamizo tiene desbotonadas como 
unas ochocientas mil matas. Las fincas del 
Trust, más favorecidas por la suerte, han 
hecho siembras en muy buenas condicio-
nes, las que para mayor suerte les ha llo-
vido oportunamente, pudiendo as-egurar que 
la rama que recolectarán será de buena 
calidad. 
Los cosecheros de "Las Lomas" han em-
pezado ahora sus siembras con postín as 
traídas de la Costa Xorte. 
De todos modos, fuera de fincas muy 
contadas, las siembras serán "tardías." 
Los tabacos del año pasado en poder de 
los cosecheros se están vendiendo A, pre-
I clns. no muy ventajosos, pero que por lo 
| ménofl cubren los gastos. Las "colas" han 
! sido las que más aceptación han tenido y 
las que dentro del promedio de clases en 
el mercado, han sido más favorecidas. 
Debido á esta animación tenemos ea 
nuestros hoteles gran número de compra* 
dores que diariamente salen al campo, s i -
sitando las vegas cuyos tabacos no han 
sido vendidos." 
E H Ü L S Í O N d e c a s t e l l s 
PKFMIADA CON MEDAIJLA i;E OUO EX LA ULTIMA EXPOSICION 1>E PAliia 
Cura la debilidod en general, escrófula y raqnirismo de los niñoe. 
Dbre.-l 
S o m a t ó s e 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a en a l t o g rado e l a p e t i t o . 
Farbeniabriken vorm, Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 
La casa B A Y K R considera una cosa demasiado ¡seria la 
miad para tmnnefnr al público sus prodactofl científicos de 
manera < JiarÍMfHna v chillona; antes de lodo se dirige al 
médico, iiadéndo! • rt(*po&i al público en unos folletos que 
explican las cualidiides de la 
S o m a t ó s e 
Pida por tarjeta postal uno de dichos folletos y le será remitido gra-
j , junto coa una postal fotoprráfica, muy artística. Representante de 
AYER, CARLOS BOHMER, Apartado 35tf. Habana. 
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A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
7 A g e n t e s de p r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
t ransmit í rnoslas á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
que principian á moler, rendimiento 
de la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
in terés para el público. 
P r o d u c c i ó n a z u c a r e r a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
En su informe anual, dice Mr. "Wilson, 
el Secretarlo de Agricultura de los Esta-
dos Unidos, que la producción del azúcar 
de remolacha ha sido sujeta durante el 
afto á las vicisitudes del clima y otros 
contratiempos, habiendo la falta de hu-
medad obligado & reducir el á-rea del cul-
tivo en Colorado. Utah é Idalio; pero en 
California. Michigan, Wisconln y otros Es-
tados, la producción ha sido mayor que 
el afto pasado, á consecuencia de haberse 
construido en ellos varias fábrica* nue-
vas y en 1911 se pondrán en marcha cin-
co fábricas adicionales, dos en California 
y una en cada uno de los Estados de 
Colorado, Utoh y Nevada. 
Todos los campos sembrados en abun-
dancia este afio, han producido remolacha 
de excelente calidad. 
Es todavía demasiado temprano para 
calcular con exactitud la ascendencia de 
Ja producción de este afto, pero según 
Indicios ascenderá, como la de 1909. á 
unos 512,000 toneladas, y su valor total 
será de $51.000,000. ó quizás algo menor 
que el de 1909. que es hasta ahora la co-
secha de mayor valor que se ha hecho en 
el país. 
Según los cálculos que se han hecho, la 
producción de azúcar de caña será de unas 
347,000 toneladas, resultando menor que 
la de muchos de los aflos anteriores y re-
presentará en fábrica un valor de 28.000.000 
de pesos, cantidad inferior á la que han 
producido las cuatro zafras precedentes. 
Si se realizan las predicciones hecha?, 
la producción azucarera de remolacha y 
cafia en los Estados Unidos, será este 
año de 859.000 toneladas, cantidad que 
ha sido superada una sola vez. en 1909. 
El valor en fábrica de las dos clases de 
azúcar ascenderá próximamente á 79 mi-
llones de pesor, y si á esta cantidad se 
agrega el valor de las mieles y pulpas y 
el del azúcar de sorgo y mople, el valor 
total de la producción azucarera será de 
$97.000.000 ó solamente $4.000,000 menos 
que en 1909. 
Día 11 
De Mobila en 4 días, vapor noruego "Nor-
heün," capitán Tonnessen, toneladas 
1403, con carga, consignado á A. Mar-
tínez. 
Día 12 
De Mobila ©n 2 y medio días, vapor no-
ruego "Mathilde." capitán Forgersen, 
toneladas 2154, con carga, consignado 
á Louis V. Placé. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Esperanza," capitán Ro-
gers, toneladas 4702, con carga y pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Knlghts Key y escalas en 12 horas, va-
por americano "Miaml." capitán White, 
toneladas 1741, con carga y pasajeros, 
consignado á G. Lawton Chllds y Ca. 
De Veracruz y escalas en 4 días, vapor 
americano "Monterey," capitán Smlth, 
toneladas 4702, con carga y pasajeros, 
consignado á Zaldo y Ca. 
De Liverpool y escalas vapor español "Cas-
teño," capitán Egurrola, ton. 3833, 
consignado á H. Astorqui y Ca. 
De New York en 4 y medio días, vapor 
alemán "Atlai," capitán Metzen. tone-
ladas 2480. con craga y pasajeros, con-
signado á Heilbut y Hasch. 
De Saint John (N. B.) y escalas, en 9 y 
medio días, vapor noruego "Edda," ca-
pitán Meidell, toneladas 1138, con car-
ga .consignado ; A. J. Martínez. 
SALIDAS 
Día 11 
Para Panzacola vapor noruego "Hanseat." 
Para Hamburgo y escalas, vía Corufia, va-
por alemán "Spreenwald." 
Día 12 
Para Matanzas vapor alemán "Reland." 
Para Knlghts Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Los señores Peón Muñíz y Ca. , de esta 
plaza, nos participan por circular fecha-
da en ésta el 16 de Noviembre, que han 
comprado á los señores Leoncio Suárez, 
(S. en C . ) el almacén de sedería y quin-
calla de la calle dn Riela núm. 79, y que 
han trasladado á dicho local su estableci-
miento de la calle de Neptuno número 77. 
Con fecha 15 de Noviembre, se ha cons-
• tituído una sociedad que se dedicará al gi-
ro de ferretería y girará en esta plaza bajo 
la razón de Huarto y Beaaguiz, (S. en C ) 
siendo socios gerentes de la misma, los 
señores don Lorenzo Ruarte y don Ma-
ximino Besaguiz, y comanditario, don Lo-
pe Lázaro. 
Por circular fechada en ésta, el 25 de 
Noviembre, nos participan los señores Co-
rujo y Gonzálaz, que el sensible falleci-
miento de su socio gerente, «eñor don Ra-
món Corujo Riva, ocurrido el 17 del ci-
tado mes, e nnada altera los negocios de 
dicha firma por hallarse previsto el caso 
en su escritura social. 
El señor Fél'x M6n nos participa por 
circular fechada en la Isabela de Sagua, el 
día 1°. del actual, que se ha separado de 
la sociedad de C. Mon y Hermanos y 
abierto un nuevo establecimiento titulado 
"El Escándalo," que girará bajo su sólo 
nombre. 
Puesta en liquidación con fecha 30 del 
pasado, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Bridat y Mont'ro» 
ÍS. en C.) ha quedado encargado de la l i -
quidación de sus negocios pendientes, ol 
señor don Lorenzo Bridat y para conti-
nuar los mismos se ha constituido, con 
fecha l " . del presente, una nueva sociedad 
que girará bajo la razón de Bridat y Ca. 
(S. en C.) de la que son gerentes los se-
ñores don Lorenzo Bridat Agramonte y 
don Manuel Florez Fernández y comandi-
tarlo don José María VUlaverde Orro. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
„ 13.—D. de Larinaga. Liverpool. 
„ 13—Dronning Olga. Chrlatiania. 
„ 13—Conway. Amberes y escalas. 
„ 14—Havana. New York, 
„ 14—Bspagne. Veracruz. 
„ 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 15—Bordeaux. Havre y escalas. 
„ 15—Elbe. Hamburgo. 
„ 16.—Montserra. Cádiz y escalas. 
18—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
h 18—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—México. New York. 
„ 19—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Excr'sior. New Orleans. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 19—Frankenwald. Hamburgo. 
,. 20—Dora. Amberes y escalas. 
„ 21—Saratoga. Xew York. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 20—Dora. Amberes y escalas. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 26—Esperanzo. Veracruz y Progreso, 
n 27—Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
Enero 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
,. 2—Riojano. Liverpool y escalas. 
H 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN. 
Diciembre. 
m 18—Monterey. New York. 
„ 18—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Saint Laurent. New Orleans. 
>, 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 17—Havana. New York. 
,. 17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
j 19—México. Progreso y Veracruz. 
>• 19—Frankenwald. Veracruz v escalas. 
„ 20—Mérida. New York. 
» 20—Alfonso XII. Cnruña y escalas. 
„, 24—Saratoga. New York. 
„ 25—Trader. Montevideo y escalas. 
„ 2«—Morro i'astle. Progreso Veracruz. 
,. 27—Esperanza. New York. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
,. 30—Montserrat. New York y escalas. 
Enero 
3—La Champagne. Veracruz. 
FX/OÜSS DBSPACHAD»B 
Día 10 
Para Panzacola vapor noruego "Hanseat," 
En lastre. 
Para Matanzas vapor alemán "Reland," 
por S. y Tillmann. 
De tránsito. 
Para New York vapor americano "Sarato-
ga," por Zaldo y Ca. 
S8 pacas. 262 barriles y 2.132 tercios 
de tabaco. 
631 cajas tabacos. 
28 id. picadura. 
55 id. cajetillas de cigarros. 
4 id. dulces. 
111 huacales naranjas. 
959 id. piñas. 
34 id. legumbres. 
2,662 piezas madera de caoba. 
27 tortugas. 
62 pacas esponjas. 
75 barriles miel de abejas. 
1,350 líos cueros. 
78 bultos efectos. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, va-
por alemán "Spreenwald," por Heilout 
y Rasch. 
4S barriles tripas de reses. 
20 pacas esponjas. 
1 caja tabacos. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DS TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 10 
De Barcelona y escalas en 25 días, vapor 
español "Miguel M. de Plr.ülos," capi-
tán Martínez, toneladas 2978, con car-
ea y 303 pasaieros. consignado á Mar-
cos Uno. y Ca. 
De Veracruz en 15 días, vapor alemán 
"Spreewald." capitán Schnbat. tonela-
das 3895!. con carga de tránsito, con-
signado á Heilbut y Rasch. 
De Jacksonville en 7 días, golffa america-
na J. P. Cooper. toneladas 315, con 
madera, consignada á J. Plá y Ca. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Día 12 
De Calbarién vapor "IT Alava." capitán 
Octube, con 896 tercios de tabaco y 
efectos. 
De Cárdenas goleta "Unión." patrón Va-
lent, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón Ma-
clp, con 16 sacos y fanegas de maíz. 
De id. goleta "Vigía," patrón Abello, con 
20 saces maíz. 
De Sierra Morena goleta "Isla de Cuba," 
patrón Cabré, en lastre. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," patrón Al-
bona, con 40 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Valent, con 25 pipas aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Día 12 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para id. goleta "Vigía," patrón Abello, con 
efectos. 
Para Cárdenas goleta "María del Carmen," 
patrón Fleixas, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta "Joven Mar-
celino." patrón Pujol, con efectos. 
Para Matanzas gol ta "María," patrón 
Más. con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano 
"Esperanza:" 
Señores Joaquín Vallejo. Alberto Carda 
Tuñón. Francisco González. Luis Gamone-
da, Antonio Carrión. Juan Garote. Antonio 
Quesada. Antonio Duque. Francisco Gar-
gón. Femando Rodríguez, Andrés Sorell, 
Juan Jafoya. Julio Serra, Antonio Gonzá-
lez. Anna Rueda, Emilio Parga. Andrés 
Espino. Enrique Cuenca. Manuel Ledia. 
Benito Castaño!, Benito López. A. Martí-
nl, Domingo Prieto, Andrés García. Belar-
mlno Alvarez. Angel Fernández. Salvador 
Marcilla, Enrique Justinián. Epifanio Es-
terán. José Caneiro y 47 tourlstas. 
D-» Veracruz en el vapor americano 
"Monterey:"' 
Señores Paul Cowley. E. P. May Freise, 
G. H. Cook familia, Nicolás González, Ron 
D. González. Pilar del Río. Micheal W. Fos-
ter, Francisco Mujica, Mabel Bersdel. Mi-
guel Beltrán. Francisco Romeral y fami-
lia. Cruz Antón. Tomás Sosa y familia. An-
tonio Berra y familia. Emilia M. de Thre-
si. Alfredo Cañizo, Roberto Zapata. Car-
men Martínez, Buenaventura Flores. Julián 
Rivero. César Báez. Tiófilo Paniaga, Sln-
foriano López. Ignacio Aguilar. Pedro Qui-
roga. Juan Menardiro. Domingo Tito. Fe-
ücia Gómez, Anbal Sardiñaí, Gustavo Gó-
mez, Armando Augusto. Celmente Pasquel. 
Jesús Bprreiro. Alejandro Dianln. Antonio 
Cabey, Pascual Modelos. Francisco Ale-
yán. Bernardo Ponce, Feliciana Cámara, 
Pedro Rodríguez, Pura E. Moret, Trinidad 
Sánchez. Manuel Ndftez, H. Gajol, Eugenio 
Portal, Julián Betancourt, Constantino Go-
yanes. 
De New Orleans en el vapor americano 
"Excelsicr:" 
Señores Manuel Rodríguez y familia, Pe-
dro Llanes, Dolores G. Abren. Juan H. Ra-
mos, G. Aguitera y 51 touristas. 
De New York en el vapor alemán Atlai: 
Señofes José Jané. Carlota Muiler. A. 
Abott. H. Wocler. J. Auffred, Malvina Car-
mita, L. Carmick. 
MANIFIESTOS 
Diciembre 10. 
6 7 3 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Chllds y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 7 bultos efectos, 
1 caja árboles, 1 fardo plantas, 5 cajas 
conservas, 1 máquina de coser y 1 baúl 
vacío. 
Julia Echemendía: 1 coche y 1 bulto ac-
cesorios. 
L. E. Gwinn: 42 cajas árboles y 90 ata-
dos cortes. 
6 7 4 
Vapor español Miguel M. Pinillos. proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
á Marcos hermanos y Ca, 
DE BARCELONA 
(Para la Habana.) 
Bonet y Ca.: 80 cajas ajos. 
Pita y Hnos.: 35 jaulas id. 
Muñiz y Ca.: 50 Id. Id. 
Alonso Menéndez y Ca.: 50 M. id. 
Qalbán y Ca.: 70 pipas. 40¡2, 240|4, 50;8. 
50|10 vino y 300 cajas jabón. 
H. Astorqui y Ca.: 140 cajas ajos. 
<'osta y Barbeito: 150 cajas conservas. 
J. Ríifecas Nolla: 25Í4 pipa vino y 250 
cajas jabón. 
J. Balcells y Ca.: 20012 pipas y 950 id. 
vino, 20 cajas turrón y 25 sacos frijoles. 
Quesada y Ca.: 25 pipas. 25l2 y 25¡4 id. 
vino. 
A. Blanch y Ca.: 25 pipas, 25,2 v 25̂ 4 
id. id. 
Isla Gutiérrez y Ca.: 15 pipas, 20̂ 2 y 
30J4 id. id. y 12 cajas ajos. 
M. Ruiz Barreto: 25l4 pipa vino. 
Santaballa, Valdés Ca.: 5014 id. id. 
A. Romero: 25;2 id. id. 
Díaz y Guerrero: 26 pipas id. 
J. Regó: 16 Id. id. 
Méndez y del Río: 10 id. id. 
C. Fernández y Ca.: 75 id. id. 
Mestre y López: 8514 id. id. 
Carbonell y Dalxrau: 204 cajas id. 
F. Pita: 150!4 pipa id. 
Luengas y Barro*: 150|4 id. id. 
Baüesté Foyo y Ca.: 40 cajas id. 
J. Gener Vlla: SO fardos tapones. 
J. González Covián: 50 jaulas ajos. 
Salceda Hno. y Ca.: 7514 pipa vino. 
E. Miró: 60 estuches y 255 cajas fideos. 
M. Grande: 50[4 pipa vino. 
García blafico y Ca.: .10 pipas, 20|2 y 
10014 W. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 4 bultos maqui-
naria. 
J. Ginesta: 1 id. efectos. 
A. López: 8 cajas planos. 
Rambla y Bouza: 5 id. libros. 
Taboada y Rodríguez: 100 id. losetas. 
Pons y Ca.: 760 huacales id. y 2,431 id. 
azulejos. 
E. Ricart y Ca.: 100 fardos yute, 82 id. 
borra y 1 id. escobas. 
M. Barba G.: 10 barricas vidrio. 
Humara y Ca.: 6 id. id. 
Vladero y Velasco: 9 id. id. 
T. Ibarra: 5 id. id. 
G. Pedroarias: 5 id. id. 
B. García: 6 id. id. 
G. Cañizo G.: 11 id. id. 
J. Oronat: 1 caja loza. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 100 cajas aguas 
minerales. 
J. Mercada! y Hno.: 4 cajas calzado. 
J. Arriondo: 1 Id. id. 
González y González: 1 id. di. 
Fernández y Maza: 11 bultos efectos. 
Vázquez Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Fernández y Ca.: 10 id. id. 
Castelelro y Vlxoso: 50 id. ferretería, 
J. de la Presa: 65 id. id. 
Orden: 127 id. id., 1 id. efectos, 1 id. te-
jidos, 190 cajas conservas, 5 barriles bal-
dosas, 140 cajas, 35 pipas y 1,25614 vino y 
112 jaulas ajos. 
(Para Sagua.) 
Gómez Traviesas y Ca.: 10 pipas y 40|2 
id. vino. 
Muiño y Ca.: 15 bultos vidrio. 
DE VALENCIA 
(Para la Habana.) 
M. Alvarez y Ca.: 2 cajas efectos. 
B. Fernández y Ca.: 50 sacos arroz. 
Galbán y Ca.: 200 id. id. 
E. Miró: 100 id. id. 
Lavín y Gómez: 100 id. id. 
Alonso Menéndez y Ca.: 100 id. id. 
R. Torregrosa: 5 cajas almendras, 200 
id. higos, 10 barriles y 10 pipas vino. 
I . Merino: 25 id. id. 
A. Romero: 15 barriles id. 
Levy Hno. y Ca.: 100 pipas id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 60 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 60 cajas azulejos. 
Genaro González: 200 sacos arroz. 
Xegreira y Hno.: 2 bocoyes vino. 
J. Rodríguez: 2 id. id. 
l^ópez é Izqiilerdo: 25 pipas id. 
J. Regó: 10 id. id. 
Canales y Ca.: 8 id. id. 
Romagosa y Ca.: 200 cajas conservas y 
150 sacos arroz. 
T. González: 20 pipas vino. 
Orden: 214 jaulas ajos y 125 cajas con-
servas. 
DE ALICANTE 
Wickes y Ca.: 8 cajas almendras y 534 
id. conservas. 
.1. Villegas: 4 pipas vino. 
A Ramos: 36 cajas pimentón. 
Q. Gallostra: 68 pipas vino. 
A. París: 8 barriles vinagre y 101 id. 
ocre. 
Orden: 100 piezas piedras de mármol y 
24 cajas alpargatas. 
DE MALAGA 
Díaz y Guerrero: 8 fardos tapones. 
J. Victori: 61 cajas pasas y 1 id. vino. 
Alonso Menéndez y Ca.: 21 sacos gar-
banzos. 
Romagosa y Ca.: 21 id. id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 20 bariles vino. 
Negreira y Hno.: 2 bocoyes id. 
M. Freiré y Ca: 5 id. y 1¡2 bota id. 
Trespalacios y Norlega: 2 bocoyes id. 
Lopó, Alvarez y Ca.: 4 id. id. 
Zalvidea. Ríos y Cn.: 2 id. id. 
A. Tomás: 100 cajas pasas, 34 bariles y 
18 cajas vino. 
J. Casas: 2 bocoyes id. 
Orden: 3 barriles id., 4 cajas aguardien-
te, 7 id. pescado y 40 id. pasas. 
DE CADIZ 
"Wickes y Ca.: 100 sacos garbanzos. 
Muniátegui y Ca.: 39 Ifl. id. 
M. Ruiz Barreto: 30 cajas coñac. 
J. Casado: 3 bocoye? vino. 
Hormaza y Ca.: 3 id. id. 
Domenech y Artau: 3 id. id. 
N. Merino: 4 id. id. 
Consignatarios: 86 sacos garbanzos. 
E. Miró: 65 cajas vino. 
A. Fernández: 4 bocoyes id. ' 
Méndez y del Río: 2 id. y 112 pipa id. 
Trueba Hno. y Ca.: 2 bocoyes id. 
M. Bres: 3 jaulas gallinas. 
Q. Gallostra: 4 bocoyes vino. 
Orden: 2 id. y 1 bota Id.. 600 cajas cas-
tañas y 800 Id. higos. 
DE SEVILLA 
J. González Covián: 250 cajas aceite. 
Luengas y Barros: -75 id. id. 
J. Moyano: 9 jaulas gallos. 
Carbonell y Dalmau: 100 cajas aceite. 
Astorqui y Ca.: 600 id. id. 
M. Sobrino: 200 id. id. 
Romagosa y Ca.: 200 id. aceitunas. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 10 bocoyes id. 
DE LAS PALMAS 
M. Vega: 1S sacos nueces. 
M. López y On.: 45 id. id. 
J. Crespo: 48 id. id. 
Alonso Menéndez y Ca.: 85 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 81 id. id. 
B. Barceló y Ca.: 100 id. id. 
A. Bosch: 6 cajas vino. 
A. B. López 1 id. efectos. 
Orden: 1 Ifl. id., 6 id. manzanas, 4 id. 
aguas minerales y 100 latas almendras. 
DE STA. CRUZ DE TENERIFE 
Prieto y Hno.: 2 cajas efectos. 
F. Amaral: 25 pacas orégano, 12 id. lau-
rel y 1 caja frutas. 
DE PUERTO RICO 
Galbán y Ca.: 240 sacos café. 
Ballesté. Foyo y Ca.: 110 iL Id. 
Alonso Menéndez y Ca.: 50 id. id. y 1 
fardo muestras. 
E. R. Margarit: 11 pacas miraguano. 
Orden: 150 sacos café. 
D E V A L E N C I A 
PARA SAGUA 
F. Comobia: 218 cajas azulejos. 
Orden: 80 id id . . 
D E M A L A G A 
Jiménez y hno: 100 cajas pasas y 2 00 
id higos. 
E . .González: 4 bocoyes vino y 1 
caja efectos. 
F. Sobrino: 3 bocoyes 1 barrii y 1 ra 
jas vino y 1 id efectos. 
Ord/en: 30 bultos plomo, 
D E PUERTO RICO 
PARA CIENFUEGOS 
Ordem: 100 sacos café. 
D E BARCELONA 
PARA MATANZAS 
R. J. Andreu: 6 bultos efectos. 
Altuna y Balpardo: 1.294 cajas bal-
dosas y 8 id piedras. 
Lombardo Arechavaleta y cp: 2 0 pi-
pas vimo 20¡2 y 300;4 id y 300 cajas 
jabón. 
J. Cabadlas y op: 19 bultos efectos. 
C. Ortiz: 1 id id . 
I . Tnfiesta: 1 id id . 
J. E . Casalins: 4014 pipas vino. 
Silveira Linares y cp: 13 bultos efec-
to» y 504' pipas vlnn. 
F. Martínez: 10014 i d . 
N . Samá: 2 5 pipas id . 
Orden: 3 cajas efectos; 80 Td ferrete-
ría; 20 pipas vino 25;2; 10C!4; 10.8 y 
20¡10 vino. 
D E V A L E N C I A 
E. Mine: 50 bultos muebles. 
P. Febles y cp: 50 pipas y 3 bocoyes 
vino. 
N . Samá; 10 pipas id . 
Sobrinos de Bea y cp; 1 caja azafrán 
J . E. Casalins: 10 pipas vino. 
D E M A L A G A 
F. Sosa: 6 bultos^efectos. 
C. A. Riera y cp; 50 cajas pasas. 
J. Pérez Blamoo; 50 id id . 
A. Rodríguez; 50 id id . 
A. Soleaun y cp; 56 id Id . 
Larrazabal y Villa; 23 id id y 4 Id 
membrillo. 
Rey y hno; 100 íd pasas; 2 botas y 12 
barriles vino y 6 cajas doleos. 
A. Samá: 12 bocoyes vino y 27 caja 
pasas. 
Diciembre 10 
6 7 5 
Vapor alemán "Spreewald," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
De tránsito. 
6 7 6 
Goleta americana "Joseph P. Cooper," 
procedente de Jacksonvllle, consignada á 
L Plá y Ca. 
Orden: 9,875 piezas y 41 atados ma-
dera. 
Dfa 11 
6 7 7 
Vapor noruego "Northeim," procedente 
de Mobila, consignado á A. J. Martínez. 
PARA LA HABANA 
F, Bowmamn; 200 barrUes resina. 
Kent y Kingsburg; 500 sacos alámento 
Oaircla, Blanco y cp: 30 cajas manteca. 
A. Quesada; 1.2 73 piezas madera. 
L . Carriles y cp; 73 íd Id . 
S. Arteta; 1.664 Id id . 
T. Gómez; 3|283 Id íd. 
L . O. Dantzílér x co; 1.281 Id Id. 
PARV CIENFUEGOS 
S. Balbín Valle; 25 tercerolas man-
teca y 2 50 sacos harina, 
Cornojo y cp; 2 5 Id y 40 cajas man-
teca . 
V. Castaño; 3.598 piezas madera. 
PARA MANZANILLO 
Vázquez y cp; 4.234 piezas madera 
M . Arca Campos; 4.8.59 íd Id . 
Ortíz, Fernandez y cp; 2 5 cajas man-
teca . 
PARA SANTIAGO DE CURA 
III Vega y cp; 1.855 piezas madera. 
Fatjo, Cuadras y cp; 11.393 Id íd. 
F. Bowman; 100 barriles resina. 
C. Brauet y cp; 3 bultos efectos; 3SO 
barriles cerveza; 75 tercerolas manteca 
y 1.000 sac¿>s harina 
A. D. Santos; 500 íd íd. 
L . Mas é hijo; 250 íd id . 
PARA GUANTANAMO 
J . Robert; 11.2 78 piezas madera. 
Brooks y cp: 1.080 íd íd. 
R. Torreg-osa: 6 íd íd. 
J Aflvarez R; 6 íd íd. 
Mantecón ycp: 7 fd M y 5 atados Mfi-
ciuichón. 
Meotre y López; 6 íd carne d0 ca-
jas manteca. 
Alió Fernández cp; 2.697 piezas ca-
ñerías. • . -
Urtlaga y Al dama; 250 sacos harina 
Vklanlana Guerrero y cp; 300 íd fd. 
Barraqué Maciá y cp; 600 Id íd. 
Piñan v Ezquerro; 2 50 id Id. 
J Perpiñá-n: 250 íd maíz. 
CimBeKas hno y cp; 112 barriles re-
sina ' 
La Defensa: 50 íd íd. 
Sabatés y Boada; 200 íd íd y 6 far-
dos efectos. 
F . J. Meyer:1835 piezas cañerías. 
F G. Roblns x oo; 5 fardos tela. 
Champion y aPscual; 22 bultos efec-
tos . 
Havana Stove R x oo: 8 Id íd. 
Palacio y García 13 íd Id. 
L . López: 4 íd íd 
Hiüler Hasliny; 23 íd íd. 
F. Taquechel; 12 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 13 íd Id . 
Majó y Colomer; 4 íd Id . 
Fernández y Sobrino: 1 caja tejidos. 
Blasco Menéndez y cp; 1 Id íd. 
Baste^rechea y hno; 1 Id efectos. 
A. Quesada; 865 piezas madera. 
Aúegret, Pelleyá y cp; 1.381 íd íd. 
Lykes y hno; 11 caballos; 23 muías 
y 23 pacas heno. 
D E PASi.TP 
Alonso. Menéndez^rCD. -ft 
pargatas. v - 00 íardos al. 
Luengas y Barros- ''o íd ^ 
Mondragón y Echevarría- Ía 
A. Fernflndez; 25 barriw Ch^ le 
M . Ruiz Barreto: 60 í < l , - V i n o -
eaa íd. ' ¿0 
A. Moreno; 2 0 ic íd 
VUlaverde y cp: 155 barnio , 
B. Miró; 10 0bor4ales¿,,:S 
6 8 0 
Vapor inglés "Teabre," procedente de 
Filadelfia, consignado á Louis V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 3,7«8 toneladas de 
carbón. 
Día 12 
6 7 8 
Vapor alemán 'Altai." procedente de New 
York, consignado á Heilbut y Rasch. 
PARA LA HABANA 
Consignatario; 1 caja máquinas y 1 
íd cuadros. 
J. H . Steinhart; 12 bultos efectos. 
Central Améri/ca: 1 íd íd. 
Alió, Fernández y cp; 11 Id cañerías. 
I-I. S. Berrees: 5 cajas calzado. 
J . Alvarez y cp: o íd efectos. 
E. R. Margarit; 43 bultos cortes. 
Singer S. Machine x co: 195 íd má-
quinas de coser 
González, Menéndez y cp; 4 cajas te-
jidos . 
.1. N . Alleyn; 20 tambores sosa. 
Champion y Pascual: 16 bultos camas 
y accesorios. 2 
C. Jordí: 5 cajas efectos. 
Marcelín y hno; 3 íd 11. 
A. B. Horn; -̂ 9 íd íd. 
Casiteheiro y Vizoso; 10 tambares 
ácido. 
D. Rivero; 83 cajas sillas; 
M . P. Mor:; 25 cajas papel.-
Comp. de litografías: 2 3 íd cartón. 
Banco Nacional: 1 caja tejidos y 1 íd 
jabón. e 
C. B. Stevens x co; 1.000 barriles 
cemento. 
Pons y cp: 9 bultos cañerías. 
Orden: 100 barriles yeso; 195 bultos 
ferretería; 5 50 pacas heno; 500 sacos 
harina; 500 íl avesa: 2 5 cajas whiskey; 
10 bultos efectos; 200 huacales coles: 
45 0 saas conservas; 410 barriles y 
24712 íd uvas. 
PARA ISLA DE PINOS 
G. W. Hadley; 16 bultos efectps. 
6 8 1 
Vapor español "Castaño," procedente de 
Liverpool y escalas,, consignado á H. As-
j torqui y Ca. 
DE L I V E R P O O L 
j Consignatarios: 1.484 sacos arroz. 
Echevarri y Le¿ama;; 500 íd íd. 
¡ J. F. Berndes y cp; 2 50 Id Id. 
Restoy y Otheguy; 25 cajas ginebra. 
García, Blanco y cp: 500 sacos arroz. 
M . Názabal; 500 íd íd. 
Carbonell y Dalmau; 10 atados pez 
paio; 4 íd buches y 100 cajas bacalao. 
Xewhall y Hendersou: 52 Id whiskey 
Fernández, Trápaga y cp; 500 sacos 
arroz. 
Gooizélez y Suárez: 500 Id íd. 
F . BaurJedel y cf; 1 caja galletas 
8 Id cerveza y 3 íd conservas. 
Viuda de Robert; 1 íd efectos y 3 íd 
chocolate. 
J. M. Algel: 5 Id íd. 
Pita y hnoe; 11 sacos buches. 
R. Suárez y op; 1.000 íd arroz. 
V . Campa y cp; 5 bultos tejidos 
F. Bermudea y cp; 2 íd íá. 
A .Rodríguez; 1 íd íd. 
C. Alvarez G; 2 Id íd 
García, Miret y cp; 1 Id Id. 
González Menéndez y cp: 1 Id íd. 
Pérez y Gómez; 2 íd íd. 
R. Canéda H ; 2 íd íd. ,;; 
Gómez, Piélago y cp; 2 Id íd. 
Gutiérrez <^no y cp: 4 íd i d . 
V . G. Mendoza; 487 íd maquinaria. 
Méndez y Gómez; 1 íd íd. 
Ferrocarril del Oste; 5 íd materiales. 
Comp. Azuc .de Güines; 6 íd ma-
quinaria . 
Ferrocijrriles Unidos; 172 íd íd. 
L . F . de Cárdenas; 18 cajas hojalata 
Blasco, Menéndez y cp; 2 íd efectos. 
G. Millington; 3 íd íd. 
Incera; 3 íd íd. 
M. Otaolaurruchi; 23 bultos vi-
vmo 
J, M Berriz é hija- 95 h . 
J Regó: 1 bocoy y 2o" barricn^eSas ^ 
nrtpas id . ncas y 804 
Ballesté, Foyo y cp; 200 tn fJ barricas Id. ^ -Uü ^ id y 
Suero y cp; 5014 p:PaS Id 
Recalt y Laurrleta: 1 caja 
1 barril efectos. 
Fernández y Gonzilez 








6 7 9 
Vapor noruego "Hathilde." procedente 
de Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
PARA LA HABANA 
R. Suárez y cp; 50 tercerolas y 38 
cajas manteca y 3 Id carne. 
Galbán y cp; 200 íd manteca. 
Carbonell y Dalmau; 10 cajas tocino; 
55 íd salchichón. 
Quesada y cp; 5 íd tocino; 25 terce-
rolas manteca. 
Luengas y Barros; 10 cajas tocino; 
100 tercerolas manteca y 2 00 sacos ha-
rina. 
Fernández, Trápaga y cp; 10 cajas to-
cino . 
García Blanco y cp; 5 id íd; 40 ter-
cerolas mantera y 6 íd carne.: 
Isla Gutiérrez y rp; 10 cajas tocino 
y 50 sacos harina. 
R. Palacio 15 cajas tocino. 
A. Ramos; 10 íd íd. 
Salceda hno y cp; 5 íd íd. 
G. Ruiz y cp; 5 íd íd. 
A. LamigueiTo; 150 tercerolas man-
teca y 5 íd carne 
Fernández García y cp; 50 íd mante-
ca; 3C barriles puerco y 28 bultos carne 
H . Astorqui y cp; 50 tercerolas man-
teca y 4 íd carne. 
Fernández y 'ViKanueva; 10 íd man-
teca . 
Hiuarte y Otero: 7 49 sacos maíz. y 
Ajrana y Larrauri: 250 íd Id y 2 50 
íd afrecho. 
S. Oriosolo; 2 50 íd maíz. 
M Nazabal; 250 íd íd. 
F . García Castro: 25 0 Id íd 
L . Maza R; 250 íd íd. 
Surlol y Fragüela; 500 íd íd. 
Loidl y cp; 500 Id íd y 2 50 íd afrecho 
S. Herrero; 250 íd maíz. 
B. Fernánde zM; 250 íd afrecho y 2 40 
íd maíz. 
W. B. Falr; 
y 20 Id Jamanes 
N . Gelcts y cp: 2 piezas maquinaria. 
A . Pita: 4 bultos efectos. 
Buergo y Alonso: 11355 piezas ma-
dera . 
Gancedo y Crespo: 885 íd íd 
Cuban Am. Sugar x co: 16 bultos 
maquinarla. 
Borgasa y Timiraos: 18 tercerolas 
manteca. 
Echevarri y Lezama 
Muzíz y cp; 4 íd íd. 
Tan Sancheon: 5 Id Id. 
Menéndez y Arrojo; 5 íd 
Kwong AV. On; 5 Id íd. 
Alonso Menéndez y cp: 6 Id id 
E . Hernández; 6 íd íd. 
B . Fernández ycp: 
F . Pita; 5 íd Id. 
J F. Burguet; 5 Id Id 
5 tercerolas manteca 
4 íd carne 
íd 
Id íd. 
Vázquez: 5 íd efectos. 
S. Leech; 1 íd íd. 
Huar:' y op; 8 íd loza. 
L . Bridat; 1 íd efeotoe. 
Fernández y Sobrinos; 1 íd íd 
Pumariega, García y cp; 1 íd íd. 
Arrióla y Durán; 1 íd íd. 
Brkri y cp; 2 íd íd. 
J. Partagás; 70 cajas hojalata. 
Pomar y Graiño: 6 bultos loza. 
•Ternáinde^ y Maza: 3 íd efeets. 
R. Portas; 13 íd íd. 
Galbán y cp: 3 Id maquinarla. 
B. Wilcox x lo; 3 íd íd. 
Benguría, Corral y dp; 517 íd frre-
tería. 
Aepuru y cp: 21 íd íd. 
C. F . Olivo y cp; 109 íd íd. 
Fuente, Presa y cp; 2 íd íd . 
M Viar; 16 íd fd. 
E. Carola Capote; v id id . 
Fernández y Canoura; 4 íd íá 
V. Su&rez; 24 íd íd. 
F . Casáis: 51 íd íd. 
Urquía y cp; 191 íd íd. 
Marina y cp; 141 íd íd. 
Arahice, Martínez y cp; 10 íd íd. 
Ortíz y Díaz: 56 íd Id . 
B. Alvarez; 1.048 íd íd. 
, Moretón y Arruza; 6 íd íd. 
Taboas y Vila: 35 Id íd. 
Díaz y Alvarez: 58 íd íd. 
Orden; 34 íd íd; 32 íd vidrio; 6 Id 
loza; 25 id soea; 21 barriles aleite; 5 
cajas galletas; 108 barriles uvas y 1.440 
sacos arroz. 
DE SANTANDER , 
Consignatarios: 1 caja castañas y 61 
íd embutidos. 
Cortaeta y Rodríguez; 60 atados efectos 
R. Suárez y cp: 206 cajas sidra. 
J, Mirayee: 6 pipas Id . 
Lloredo y cp: 6 cajas libros. 
J . López R; 7 Id íd. 
J. Morlón; 4 íd íd. 
L . Arteaga; 1 Id id . 
F . Pardo- 240 cajas sidia y 25 Id 
mantequilla. 
J . M. aMntecón; 3 íd jamones. 
Gonzállez y Suárez; 50|4 pipas vino. 
Pomar y Graifio; 100 cajas vidrio. 
Romagosa y cp; 150 cajas conservas. 
Landeras, Calle y cp; 101 íd Id . 
Orden; 400|4 pipas vino y 50 borda-
lesas Id. 
D E B I L B A O 
Consignatarios; 50 barriles vino y 26 
fardos alpargatas 
WIckes y cp: 200 cajas conservas. 
F . Andraca; 5514 pipas vino; 20 bor-
daleeas, 1 bocoy y 1 barrica íd; 2 cajas 
sidra y 3 íd almendras. 
Horma-ia y dp; 25 bordalesas y 25!2 
íd vino y 1 caja chorizos. 
Negreira y lino 512 pipas y 32¡4 íd 
vino. 
S Orioaolo: 25[4 íd íd . 
Mantecón y cp; 145 cajas conservas y 
200 íd virio. 
Graells y cp; 12 fardos alpargatas. 
Otaola é Ibarra: 50!4 pipas vino. 
Gorostiza Barefiano y cp; 25'4 íd íd. 
Lopó Alvarez y cp; 50¡4 Id y 5 boco-
yes Id . 
Lezama, Larrea y cp; 15 bordale-
sas íd. 
Loriente y hno; 2 65 cajas conservas 
Romagosa y cp; 200 íd Id. 
Suárez y López; 200 íd íd. 
F . Menéndez: 10 bordalesas -ino. 
A. Ramos: 12 íd y 25!4 pipas Id! 
F . Pérez M: 3 bocoyes Id. 
Romauá. Duyos y cp; 25 barriles id 
J . aRf ecas Nolla: 2 5 íd Id . 
F . Ezquerro; 50 íd íd. 
Rafael Alfonso y cp; 50 Id íd. 
E . M-iró; 80 cajas conservas. 
Fernández, Trápaga y. cp; 200 íd íd. 
Pumariega, García y cp- i 
Pita r anos; 500 tajas coutn-^561 
Fernández Castro y cp- 9 /aV 
P. Fernández y cp; 05 íd jias Hbf<* 
Marina y cp; 100 barriles miB,„ 
Rambla y Bouza; 5 cajas efecS 
Orden: 5 íd íd rectos. 
D E L A CORUÑA 
Quesada y cp: 40 caj^ manten„a, 
Romagosa y cp: 150 íd fideos- -n 
conservas; 10 íd unto; 5 Id lacónev'? 
íd jamanes y 2 Id ajos. 
Pita y hnos; 460 cestos f-astañas 
Wickes y cp; 16 sacos nueces 
A. Romero: 17 íd íd. 
Costa y Barbeito: 5 00 cajas hoianat 
D E VIGO * 
Consignatarios: 10 cajas vino. ' 
C. Arsel; 71 cajas cestafir---
Romagosa y cp; 15 barrile'ci Kra<,a 
2 35 tabales sardinas; 358 barriles 
79 cajas conservas. 
E. R. Margarit; 400 Id Id. 
Marina y cp; 3 íd jamones! 
J. M . Mantecón; 12 Id Id y 1 
conservas. 
T. Rodríguez; fi bocoyes vino 
A. Romero: 8 Id íd y 4 rajas jani0;i 
Suárez y López: 100 Id castañaa 
A. Bodal: 2 cajas aguas mineral^ 
Muntátegui y cp: 312 barriles sardl. 
ñas. 
Orden: 1 caja nueces; 1 íd castañas-
1 id frutas; 1 barri". aguardiente y i j 
bocoyes vino. 





Londres 3 dv 21^, 20Hp|op 
Londres 60 elfv 20V* 19%p!0P* 
París .1 d' • 6-% á 6 piOR 
Alemania 3 d|v 5% 4%p!0P 
60 djy a^iioi^ 
E. l'nidos 3 d.'v 10*4 10V.d|0I 
„ 60 djv 
España 8 di. s|. plaza 7 
cantidad ^ %p|0D. 
Descuento papel Comer-
cial 3 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de puarapo, polarha-
clón 96°. en almacén, fruto existente, á pr»-
cío de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señoie» Notarios dt turno: para Cam-
bios, R. Bonnet; para Azúcares, F. Meyer. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Julio de Montemar 
y José E. Moré. 
El Síndico Prfbidente, Joaquín Gunifi. 
Habana, Diciembre 12 de 1910. 
C O T l Z á l W N OFíOUL 
B O L ^ A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
contra oro de 5% á 6^ 
Piata española contra oro español dt 
98% á 98% 
Grenbacks contra oro español, 110% 110': 
VALORES 
Cjm. Vbnd. 
Foneot públicos " 
Valor PIO, ErpprPctlto de la RepOblica 
de Cuba, 35 millones. . . 
Id. de la rtejjúhiica de Cuba. 
Deuda Interior 
Obllffaclones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le 
Habana 
Obluraciones sepru'-.tía tilpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á VKla-
clara 
Id. íd. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril do 
Calbarién 
Ul primera id. Gibara & Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Coirpaíifa de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de ¡a Habana Eiec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
loí F. Q. U. de la Habana. 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana 
B^nos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
TVorkB 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañín. E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. • 
ACCIONES 
Bnrro Español de ia isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Xacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía ds Fer»-ocarrilea 
UnHos do la Habana y 
Almucenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica <le Alumerado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Ooste 
Compañía Cubana Central 
Rallttay'a Limited Preíe-
rlda* 
Idem id. Comunes. . . • % 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín ". • • 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
CompniiÍR de Gay y Electri-
cidad de la Habana. • • 
Dique de la Habana Prefe-
rente» 
N'ueva Fábrica de Hielo. • • 
Lionja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. )d. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa' 
ncamlento de Cuba. • • • 
Compaftí?. Havana Electric 
Railwav's Co. (proferen-
tes) 


























na • * 
C.mpañía Vidriera de Cub<». 
Planta E'éc'rica de Sar.cti 
Spírltus • ' 
Compañía Cuban Telephone. 
Habana. Diciembre 12 da 
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POR 1 TRATADO 
i de- provincias s.1: muestra 
ccnsidcrar la eonvcnien-
;i<lo con p]spaña. exeitan-
•rnojru'mno á que a f l o r e 
tas negociaeionés emprendidas para 
a ,,tr cuaoto antes á la appobacióu 
'loiinitiva. A los periódicos cuVus' 
•j^eins comentábamos el cfoníingo en 
nuestra seceióa tle " L a Prensa," de-
iíeíáós agreirar hoy " E l Consérva-
l a de Orientcr ll1'tí en 511 H1'im,íro 
del nueve de' Biciembre inserta luí 
¿(Jitorial muy bien razonado. <"n el que 
J>oga por ol tratado de comercio y 
ensalza las gestiones realizadas per el 
ex-Ministro de Cuba en Madrid, iW.-
tor Cairera Jiistiz. y por nuestro Ob 
rector don Nicolás Kivero, para quien 
tiem- el apreciable colega de Santia-
go frases borrosísimas, (pie sincera-
mente le agradecemos. 
Mucho nos satisface que la opinión 
de provincias, por medio de sus ór-
ganos de publicidad, se declare de 
raanera tan franca y explíeita á fa-
vor dei convenio entre España y Cu-
lía., y que reconozca que teníamos ra-
zón, que estibamos en lo ñrme cuan-
do librábamos aquellas campañas tan 
ardorosas y constantes en pro de una 
empresa que estimábamos, y continua-
mos cstiinando, altamente beneficiosa 
para los intereses de ambos pueblos. 
Pero por lo que respecta á nuestro 
Director; á su intervención en los 
preliminares del tratado, conviene 
que hagamos algunas aclaraciones 
que son de justicia, para que cada 
cual ocupe en este asunto el lugar 
que le corresponde. 
Ante todo, conviene decir que el 
señor Rivero no fué á España con mi-
sión ofícial alguna, ni llevaba otra re-
jnvsontación qne la que le confiara la 
Empresa del Diario d e l a Marina pa-
ra que, privativamente, de un modo 
oficioso, por decirlo así, influyera cer-
ca del Gobierno de España y de los 
•elementos directores de la Madre Pa-
tr ia para qire no llevasen adelante la 
reclamación de la Deuda, lo que. po-
dr ía ocasionar rozamientos entre la 
Colonia Española de esta Isla y los 
nativos, cuyas relaciones, afortunada-
mente, no podían ser más cordiales. 
Lo que sucedió fué que. ya en España 
el señor Rivero y en vista de las ma-
nifestaciones que le hizo el entonces 
Ministro de Instrucción Pública, sc-
ñ-.r Kodi-íguez Sí)n Pedro, acerca, del 
iisimto de la l)eud;r y fbs relaciones 
con el trarado en proyecto, y tenien-
do en cuenta la actitud de la prensa 
española, completamente favorable á 
una inteligencia .coraereial con Cuba, 
algunos industriales cubanos residen-
tes á la sazón en la Península se acer-
caron á nuestro Director para qne, 
aprovechando su contacto con la pren-
sa y con los directores de la política 
o p a ñ o l a , pusiera de manifiesto la ne-
csidad y la conveniencia del tratado, 
moviendo á los poderes públicos de 
nuestra antigua metrópoli á tomar 
con interés tal empeño y á vencer las 
dificultades, si las hubiese. 
E l s.iñor Kivero aceptó desde luego 
él honroso encargo, y procuró des- j 
empeñarlo con toda la actividad, con I 
todo el desinterés y con toda la dis-i 
civción posibles; pero conviene ha.vr i 
OOBfetas—y en esto tiene nue.slro D i - | 
rector verdadero empeño—que no es- i 
tuvo él solo en estos trabajos y en ! 
estas dilijpeueias, pues contó desdo los j 
primeros momentos con la colabora- j 
ción de! hombres tan decididos, infla- ¡ 
yentes y animosos como don Rosendo \ 
Fe rnándc / . Vicepresidente de la Cá-! 
niara de Comercio de la Habana y re- j 
presentante en Madrid de . la Cnión 
de Fabricantes de Tabacos, quien pu- ! 
so á contribución sus prvstigios. su 
voluntad y sus valiosas amistades po-
líticas en la Corte para llevar adclau-
te las negociaciones dei tratado, hasta 
conseguir interesar en el éxito del 
mismo á Montero Ríos, Moret y Ca-
nalejas, que estaban entonces en la 
oposición, y prometieron su concurso. 
Á la ayuda poderosa del señor Fer-
nández, y á las gestiones acertadísi-
m.-is de los señores Carrera Jús t iz y 
Piehardo, así como del señor Soler, 
Ministro de España en Cuba, débese 
principalmente él éxito que tuvieron 
en un principio las negociaciones, que 
si no llegaron á ultimarse con la rapi-
dez que todos deseábamos, no ha sido 
ciertamente por negligencia del Ga-
binete ;de Madrid, sino, por causas que 
no es necesario especificar ahora. Qlíe 
no ha habido entorpecimiento de par-
te de los negociadores españoles, lo 
demuestra su actitud favorable para 
los productos cubanos, llevada hasta 
el extremo de conseguir reducir las 
tradicionales exigencias de la Taba-
calera, que era el eterno espantajo pa-
ra las transacciones comerciales en-
tre Cuba y su anticua Metrópoli . 
Por fortuna para los múltiples inte-
reses de aiubo.s país-s? unidos por la 
sangre, por el idioma y por tantos 
vínculos comunes, el tratado se hará, 
pese á todos los obstáculos que se han 
aniontonado. en su camino, y la parte 
que en este éxito le loca al Diario d e 
l a Mmuxa y á su Director no es otra 
que la que corresponde al entusiasmo 
y á la rmeza con (pie ha movido 
la opinión de España y Cuba hasta 
llegar al hermoso Vesultado que esta-
mos viendo: la unanimidad con que 
aquí y allá se reconoce la convenien-
cia del tratado y la necesidad cíe ul t i -
marlo y aprobarlo cuanto antes. 
BATURRILLO 
Vaya un aplauso caluroso para los 
conservadores de la ciudad de Pinar 
del Rio, por la designación que hicie-
ron, para Presidente de la Junta de 
Educación de -aquel Distrito, de Ci-
prián Valdés Longteau. veterano 
maestro de quien ha recibido mucha 
y buena educación, importante por-
ción dn aquella sociedad. 
Brillante es la historia profesional 
le f ipr ián Valdés; bien gunadas han 
sido las simpatías con que su pueblo 
le mira; y. así en su vi la privada co-
mo en los cargos pttbtieo^ qüe ha e v»-. 
eido. su corrección ha obtenido todo 
ífl respet.t y el cariño tocio (|ue mere-
cía. * 
Xo bou macifás; son muy pucos, pá 
ra deeir'o mejor, los ex-maestro.s á 
quienes la, política lía confiado el en-
cargo de presidir .funta^ le Educa-
ción. El cuerpo electora!—un cuerpo 
sin voluntad ni equüibri i : nianejab") 
como muñeco de enér la por hábiles 
y ambiciosos—el cuerpo cjc-toral. . l i -
go, favorece eoa sus sufrasfios .'; los 
más hatalladore.-. más jjifioyáhteí. 
más guanos, ó á los que por sport ha-
cen pol í t ica: y es muy raro que en "r. 
pueblo se ha va:; puesto d^ acuerdo 
ambos parti los para poner la admi-
nistración de las escuelas en manos 
de educadores, como en Pinar del 
Rio han hecho los que presentaror. la 
candidatura ríe Ciprián Yalijés y ¡os 
liberales oue la votaron también. 
Limitadísimas son las facultades de 
las Juntas: me/qnina su esfera de ac-
ción dentro de la lógica centraliza-
ción del servicio por el Esíado que 
lo paga: pero, así y todo, estoy segu-
ro de que en la capital de mi provin-
cia la designación de Valdés ha de 
tener eonsecueneias favorables a; 
prest'cio del magisterio y al mejora-
miento de las escuelas locales. 
E l que antes de fraile fué cocinero, 
y antes de General fué soldado raso, 
sabe bien lo que se necesita en la co-
cina y lo que sufre el pobre militar sin 
charreteras. 
l ie tenido ocasión de ver la carta 
que dirige á un hermano, cierto em-
pleado de la Guantánamo SngaT 
Compan.y." Y y fe que no parece co-
sa de República y de estos tiempos. Jo 
que el firmante relata. 
A un pobre trabajador del ingenio 
"Los C a ñ o s ' ' se le murió un niño. 
Dominan lo su intenso dolor—la nece-
sidad obliera á uno hasta á beberse las 
propias lágrimas—el infeliz tuvq que 
hacer personalmente las diligencias 
para dar sepultura á aquel pedazo 
querido de su corazón. Obtiene pron-
to y-gratis el c?rtifieado del doctor 
Tañé : pasa á Sanidad, y lo despachan 
sin demora, y llega al Juzgado Muni-
cipal de Jamaica en súplica de la au-
toriza r-ión para el enterramiento, cre-
yendo, como yo hubiera creído que, 
certificado el motivo de defunción y 
no poniendo reparos la higiene oficial, 
el señor Juez no tendría más que ha-
cer que dar la orden, 
Pero en esos pueblos chiquitos y le-
janos suceden las cosas de modo dis-
tinto á como rparularmente se piensan. 
Tropezó el afligido padre no sé con 
quien en el juzgado aquel; lo que sé es 
cine le exigieron la presentación de 
tres testigos que le identificaran, no 
fuera que hubiera suplantado aja-
no nombre para darse el gusto 
de sepultar á un niño muerto. Trajo 
el Ihombre los testigos. Pero acertó 
á llegar cuando el Secretario se dis-
ponía á almorzar: y se aplazó la d i l i -
eencia para las dos de la tarde. Ll-sro 
la hora, y "su s e ñ o r í a " el juez esta-
ba ausente. Entonces se autorizó. . . 
¿para la sepultura? X o : para deposi-
tar el cadáver en un rincón del ce-
menterio. Por fin, á las 36 horas se 
pudo cubrir con tierra el cuerpeeito 
putrefacto, y el pobre padre pudo re-
gresar á su triste hogar y reanudar 
Las faenas de que obtiene el pan de la 
prole, 
¿La justicia gratuita, la presteza 
en servir al público, la compasión ha-
cia los padres qu*1 pierden hijos y las 
consideraciones al trabajador honra-
do? S í : dicen qne eso está garantizado 
en Ifis instituciones nacionales: pero 
repito que en pueblos pequeñitos y le, 
janes, suelen suceder las cosas de .na-
pera distinta á como se suoone oue 
debieran resultar. 
Va ln habéis visto: menos de nn 
mes ant^s. bichan los "guayabitos" 
de íían Isidro, se asesina á acompa-
ñantes de un entierro: la apoteosis r i -
dicula corona vergonzosos sucesos, y 
ln prensa americana t'ene un nuevo 
pretexto para presruntar. como un 
diario de mucha cirr-ulación allí pre-
guntó, no sería cosa de humanidad 
1!.:pedir que les cubanos nos goberne-
mes por nosotros mismos. 
Menos e 1 un mes después, dos R?-
nr,'.sentantes, joven y animoso uno. re-
terano valiente de las guerras de in-
dependencia el otro, se entran á tiros 
en concurrida c^lle de la canital; 
¡ alarman al vecindario, hieren á ino-
centets. 
Entre un hecho y otro, tiros a pe-
riodistas, machetazos, desafíos, dispa-
ros contra personas por motivos fúti-
les; la locura del revólver y del ya-
gnaramas, desacreditándonos ante e! 
mundo. 
Lamentemos la muerte de cubanos 
de buen nombre y representación so-
cial ; lamentemos que los Legisladores 
sean los primeros en dar el mal ejem-
plo del matonismo; pero sintamos más 
aún que parezcan tener razón los pe-
riódicos yanquis cuando se pregunten 
si no será cosa humanitaria y empeño 
altruista evitar que sigamos gober-
nándonos, siquiera para que no nos 
diezmemos nosotros mi«mos. ya osten-
temos elevada investidura, ya tenga-
mos por eampo de operaciones la zo 
na infecta. 
Sesnin refiere " E l Te l ég ra fo" de 
Trinidad, allí tienen la suerte de en-
contrar personas inteligentes y honra-
das que desempeñen la Secretaría fía 
la Junta de Educación; pero también 
la inmensa desgracia de que no respe-
tan méritos y aptitudes arrojando del 
puesto á los más cumnlidores Secre-
tarios, no obstante oficiales cuenta-
dantes, afianzados, y á pesar de qu¿ 
i no debiera influir la política en las 
injusticias contra empleados del ra-
I mo de Instrueción Primaria. 
Tuvo aquella Junta un excelente 
servidor en el señor Manuel H de 
Mendoza, hambre correctísimo y muy 
querido de los maestros, y la polit i-
quilla miserable le quitó del puesto. 
Le susti tuyó Francisco Marin, joven 
decpnte y capaz; su gestión ha sido 
plausible; resistía gallardamente la 
comparación con su antecesor y, ahí 
de otra hazaña del necio grupismo: 
se le expulsa, porque la mayoría de h 
Junta necesita colocar á un correligio-
nario. A eso van á las Juntas de Edu-
cación los más de los cubanos electos: 
á decretar cesantías y colocar ahíja-
los: á premiar al honrado y favor í 
eer al inteligente, pocas veces. Y cuan-
do llevan buenas ideas, no faltan ne-
cios que desde la calle los exciten, les 
aconsejen y les impongan soluciones 
que más desprestigian á los que las 
toman que dañan á los que las sufren. 
Pero de esto de los Secretarios remo-
vidos «tiene la culpa el gobierno. La 
facultad revivida de removerlos, no 
está justificada; holgaba. E l precep-
to, copiado ad ^ edén litere de la Or-
den 36S, ya había sido cumnlido. El l i -
bre nombramiento se refería á los ca-
sos de constitución de nuevas Juntas, 
no á las simplemente renovadas. Que 
se haya reformado en parte la ley an-
tigua no significaba el saéríficib lo 
derechos adquiridos. Ya se habian u i -
lebrado otras veces elecciones para 
Juntas de Educac ión ; estas habían 
elegido sus secretarios: la Secretar ía 
había publicado un circular advirtien-
do une no se les podía separar sin ex-
pedientes, por haberlos designado pa-
ra el cargo la voluntad popular. Lue-
go ahí debieron quedar, como queda-
ron los Secretarios de Ayuntamientos 
después de la Ley Municipal. 
i O es que cada vez que se reforme 
una ley. se han de remover los em-
pleados, no alcanzando á ellos la letra 
de lo reformado? Entonces /.para qué 
el Servicio Civil y para qué la caca-
reada inamovilidad ? 
E l año que viene se puede hacer 
otra ley escolar, fijando en diez el nú-
mero de vocales y volveremos á reno-
var Secretarios, La tela de Penélope, 
y en tanto, las escuelas mal, y la con-
fianza de los hombres honrados perdi-
da, y la política de bandería, triun-
fante. 
j o a o - j í n N. ARAMBÜRU. 
L A P R E N S A ~ 
Va sonando e?i la opinión pública, 
va latiendo vitalmente entre los inte-
reses generales del país el anhelo del 
mayor éxito respecto á la Exposición 
Nisicioniál. 
Xo ha sido para la prensa este asun-
to de aquellos que sirven para Henar 
cuartillas por la necesidad de llenar-
las ó por enojosos eoinpromiscs. 
Es qne la Exposición Nacional re-
bosa interés y trascendencia por todos 
los poros y ha de tener su natural des-
ahogo allí donde se ha de recoger 
cuanto es savia de vida, vibración de 
luz, palpitación fecunda de progreso, 
de riqueza y de cultura. 
Por eso, todo noble esfuerzo que 
tienda á alentar y vigorizar el éxito de 
la Exposi-ión Nacional, es acogido con 
sonrisas de plácemes y regocijo de 
aplausos. 
Y excitan murmullos de sorpresa y 
fruncimientos de desagrado las notad 
d^saün^n ^n este cmbinto de har-
mónicas anhelos y voluntades concer-
tadas. 
Dice E l Tria tifo: 
Resulta tema de palpitante actua-
lidad la actitud en que se ha colocado 
el Consejo Provincial de Oriente ne-
gándose, con pretexto de su penuria, a 
temar parte en el Certamen que el Eje-
eativp se ocupa aetualmente de orga-
nizar y en cuyo éxito está interesado 
el país todo. 
Los comentarios variadísimos á que 
ha dado lugar el enunciado retraimien-
to no han señalado el punto débil da 
este asunto, el origen real de esa acti-
tud, reveladora de un estado de alma 
en Cuba que debemos combatir, ahora 
que es tiempo, ahora que se esboza y 
no ha tenido tiempo de arraigar. 
Lo (pie ha decidido al Consejo Pro-
vincial de Oriente, á restar al aug:1 de 
la Exposición Nacional el concurso de 
su cooperación, ha sido el sentimiento 
regional, el localismo vitando, que B¡ 
en todas partes debilita y perturba, en 
Cuba, por rezones sociales, políticas y 
jurídicas, equivale á la disociación y 
al fracaso de la República. 
liemos de aplaudir sin regateo el 
ahinco con que El Triunfo trata de 
limpiar el camino de la Exposición 
Nacional de lo tropiezos que desatina-
damente pretende colocar allí el Con-
sejo Provincial de Santiago de Cuba. 
Mas. si el colega se hubiera digna-
do leernos despacio, se hubiera alegra-
do sin dud'a, al ver que el Diario dej 
l a Marixa señalaba y ajustaba, muy 
marcada y repetidamente ese "puntq 
débil, el origen real de esa act i tud ' ' 
del Consejo Provincial de Oriente. 
¿No leyó E l Triunfo un editorial 
del Diario d e l a Marina con el epí-
grafe "Una nota desafinada"? /.No 
leyó los insistentes comentarios que 
hemos escrito sobre este asunto y so-
bre el localismo estrecho y disolvente 
de los consejeros provinciales de 
Oriente? 
Por lo demás celebramos mucho que 
en un asunto por el cual tan celosa-
mente nos esforzamos, vayamos El 
Triunfo y nosotros tan estrechamente 
unidos. 
* * 
Ya que como árbol de amargos y ve-
nenosos frutos combatimos las r ivali-
dades y mezquindades del localismo 
conviene mucho extirpar lo que pu-
diera servirle de riego y nutrición. 
A (dio liende cualquier clase de pri-
vilegios en favor de una provincia de-
terminada, siquiera sea la Habana. 
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EL COCHE NUMERO 13 
P O R 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial íle Sopenn. dií Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 12,"j 
(Continua. 1 
E l cuche lle^ó á la verja del eemetir | 
erin y se detuvo un momento para 
aeJ<ir tiempo'de acercarse á ha per-i 
6oua« quo le seguían á pie. 
JJos mujeres, sollozando, bajaron 
e un coche, acompañadas de fip lurm-
' (lue- llorando también. ]n.< »0sfí-! ai*. 
x j j v m 
-ai-fro.s velos negros cubran los 
• uihiantes do las mujeres. Renato no 
I 1 a •onof'rías, pero no dudó p ims. 
^ ^abia adivinado. 
y;<n Angela y Borla. 
¡ nsaron junto á él. 
j&r J'a madre ihn con la r-aboza ba.ia. 
| u STcnn l i , dé).)il, im-onsc-icnte. salía 
f* su* ¡ai,;ns 
b,.;;1 "^vr-n ÜVuyn'Mi A pañuelo en *u 
l'ai'ii ahí ¿ a r los sollozos. 
Renato MoñiSl, muy conmovido y 
bumcdeiddos ios ojos, se unió al cor-
tejo, que volvía á ponerse en marcha. 
E l coche seguía con lentitud una de 
las grandes arterias de la ciuda i iw 
los muertos, con dirección al terreno 
'cuya conr-i^ión. por ciñeo años, bahía 
comprado Angela el día anterior. 
La viuda de Pablo Leroyer no ha-
bía podi/do pagar para s,u hijo, orno 
tampoco para su esposo, una conce-
.<ión á perpetuidad. 
El terreno haliábase en una de 'asi 
extremidades del cementerio. 
En él momento en que la comitiva 
se dirigía hacia la derecha, un Hom-
bre que salía de una de las sendas -a-
terales. se detuvo y descubrióse al pa-
so del cortejo. 
Kra el Duque Jorge de La Tour 
Vandicu. Xo pudiendo atravesar, mi-
ró desfilar la comitiva. 
De improviso se estremeció. 
Entre les asistentes acababa de rc-
reconecor al personape esperado inú-
tilmente junto á la turaba del ajusti-
(dado. 
—¡ Ks él! ftNo me engañoI ¡Es é i ! 
—exclamó.—¿Dé quién es esto entie-
rro? Necesito saberlo. 
Y uniéndose al cortejo, como ba-
hía hecho Renato Mouliu. siguió tam-
bién el coche. 
Ss llWS al sitio designado. 
Cuatro sepultureros, apoyados en 
sus palas dé hierro, esperaban jauto 
á la fosa abierta. 
El sacerdote que acomp^naíw ni 
cadáver desde la iglesia, bajó del co-
che y fué el primero en Ih-arar á la 
tumba. 
Esteban Loriot condujo después á 
la señora 1/eroyer y á su hija, que no 
separaban sus ojos del coclp.e. 
Fué conducido «d féretro': el sacer-
dote entonó las orac-iones de los muer-
tos. I-ros asistentes arrojaron, año des-
pués del oiro. agua bendita, y UieíJ > 
dejaron caer el féretro al fondo le la 
sepultura. 
•La señora Leroyer y Berta estab;ri 
arrodilladas, abogadas por el dolor, 
•Cuando ia infeliz nnidre oyó caer so-
bre el a taúd, con ruido sordo, las pr i -
meras paladas de tierra, no fué dueñ i 
de sí misma y exclamó con voz des-
garradora y extendiendo los brazos 
hacia la fosa: 
—¡Oh! ¡hijo mío! ¡Mi n iño ! . . ¡m i 
Abel! 
Berta lloraba. Aquel grupo conmo-
n a todas las almas. 
Los espectadores de esta escena lo-
lorosa sentían oprimido el corazón. 
Todos los ojos estaban llenos de lá-
grimas. 
—¡Pobre hijo mío!—repetía Ange-
la inclinándose hacia el féretro qus 
desaparecía bajo la tierra a r r ó j a l a 
por los sepultureros. 
Berta se sintió acomeli-da de una-
crisis oerviosa. 'Perdió el conocimien-
to y fué necesario conducirla al coche 
de duelo que había llevado al sacer-
dule. 
—¡Venid, querida señora!—dijo 
cotonees Bstebao Loriot á Angela, 
con acento suplicante.—Todo ha ter-
minado. . .Estáis aniquilada. Reuná-
monos ' oii Berta y partamos. 
La viuda del ajustieiado se levantó 
conipletameiite transfigurada, fija la 
vista, t rágieo e semblante, 
—Doctor —contestó con voz lenta 
y grave;—tengo más fuerza de lo que 
ei- éis. No me quedan lágrimas. Id á 
auxiliar á Berta y velad por ella. 
—¡Cómo! ¡nos abandonáis!— ex-
clamó el joven, 
—p]s preciso. 
—¿Pero P0*1* qué? 
—No me interroguéis. . .po-que ca-
llaré. Puedo deciros solamente que 
tengo que cumplir un deber sagrado, 
l i e hecho una promesa al hombre que 
lloramos.. .y voy á satisfaeerla. 
—Sin embargo, yo no puedo dejaros 
sola aquí. . .—balbuceó el doctor in-
quieto. 
I 'n hombre se acercó á Esteban y 
le dijo en voz queda: 
—Alejaos sin temor, caballero. Yo 
velaré por la señora Monestier, y no 
me apar ta ré de ella. No sospechará 
que a observo. 
Este hombre era Renato Moulin á 
quien el Duque de La Tour Vandieu, 
oculto tras la espesura, no perdía un 
momento de vista. 
Esteban Loriot fijó su mirada en el 
semblante de su interlocutor, quien 
le inspiró gran confianza. 
—.Sí, velad por ella, cabállero. Os 
lo suplico. 
—Estad tranquilo y volved al lado 
de la señorita Berta. 
El joven doctor miró por úllirn.i 
vez á la señora Leroyer, la cual se h i -





fosa ya cerrada. X 
un sollozo. 
Más tranquilo. Esteban estrechó la 
mano del desconocido y se alejó. 
La comitiva, después de depositar 
coronas sobre la tumba, se re t i ró . 
Los sepultureros ponían término á 
su fúnebre tarea. 
Uno de ellos cogió una cruz de ma-
dera negra, pedida la víspera por A.;-
gela, la fijó en la eminencia dn ti-1, 
rra, en medio de las coronas, y se unió 
á sus compañeros, que le esperaban ;í 
alguna distancia para a.brir otra fosa. 
A l lado de la tumba quedaron úni-
camente tres personas. 
La señora Leroyer arordillada y re-
zando. 
Renato Moulin, detrás, á algunos 
pasos de ella, 
Y , por último, el duque Jorgue do 
La Tour Vandieu. oculto entre el fo-
llaje. 
— j A quién acababan de enterrar? 
—se preguntó el miserable. 
Desde el sitio donde acechaba no 
podía ver si la cruz de madera negra 
tenía alguna inscripción. 
Se deslizó entre las arbustos y los 
monumentos, y cuando se encontró 
frente á la tumba, leyó ese sencil! i 
nombre: 
A B E L 
La madre no había echa-do en olvido 
la petición de su hijo. 
—Abel. . .—murmuró el Duque. — 
No recuerdo.. 
Y volvió á su encondite. 
La señora Leroyer oró durante al-
gunos minutos, y después se levantó 
é inclinándose sobre la tumba eogíO 
una de las coronas que acababan áe 
depositar en ella, 
—[Querklo muerto!— exclamó eu 
alta voz.—Ya ves que me acuerdq de 
todo. 
¿Sjue ira a hacer?—se preguntó 
Renato. 
Y á protestar de algo que á privile-
gios huele se encamina la siguiente co. 
miunieación que la Cámara de Comer-
cio de Santiago de Cuba ha dirigido 
á la Secretaría de Hacienda. 
Habiendo comunicado á esta Cáma-
ra el señor Administrador de la Adua-
na, que por la Secretaría del digno 
cargo de usted se ha negado la autori-
zación r>edida p'»r este comercio, para 
despachar por "Quedan," las golosi-
nas de Navidad, no obstante haDerse 
concedklo ese beneficio al comercio de 
la Habana, esta Directiva ha acordado 
protestar, respetuosamente, de esa ne-
gativa; por entender que con ella a-j 
establece un privilegio en favor de de-
terminadas clases merrvmtiles. con 
mengua de los derechos é intereses de 
las demás. 
Xo mueve á esta Cámara ningún 
egoísmo, ni envuelve su protesta nin-
guna hostilidad á la concesión hecha 
al comercio de esa capital; antes por 
o] contrario, celebra y aplaude una me-
dida que viene á dar facilidades al trá-
fico, en una época en que sus opera-
ciones aumentan considerablemente j 
pero entiende que para que la conce-
sión resulte justa y equitativa, debo 
alcanzar á todos por igual, sin esta-
blecer distingos n i preferencias entre 
ciudadanos de una misma República. 
La excepción que se hace en favor 
de la Habana, y que resulta depresiva 
para los demás puertos, se pretende 
justificar con la mayor importancia 
que tienen las importaciones de esa 
capital; más salta á la vista lo delez-
nable de ese fundamento; porque, si 
¡bien el hecho es cierto, no lo es menos 
que cada aduana tiene el personal ne-
cesario para sus operaciones, y por 
consiguiente, las dificultades que pue-
dan ocurrir para el pronto despacho 
¡han de ser, relativamente, iguales pa-
ra todas; y además, porque las mer-
cancías están expuestas á iguales ries-
gos, percances y averías, lo mismo en 
la caipital que en los demás puertos. 
Bien está que se dicten disposicio-
nes encaminadas á favorecer los inte-
reses del comercio, ya que con ello se 
favorece al pueblo; pero hágase de 
manera que sus beneficios alcancen á 
todos equitativamente, sin privilegios 
para unos, ni pretericiones para na-
die; pues de otro modo, lo dispuesto 
parecerá más debido á la amistad ó al 
favor, que no al respeto y á la consi-
deración que deben merecer á todos, y 
que á usted han merecido siempre, los 
intereses del contribuyente. 
Por las razones expuestas esta Cá-
mara de Comercio ruega á usted se 
sirva reconsiderar el asunto, y autori-
zar á esta Aduana para el despacho de 





Har ía muy bien la Secretaría de 
Hacienda eu no desoír las sensatas in-
dicaciones do la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba. 
Y har ía mejor en satisfacer sus que-
jas, no escasas de lógica y razón. 
Claro está que ellas nada justifican 
la actitud improcedente de los conse-
jeros de aqueUa provincia contra la 
Exposición Nacional de laj Habana 
que como indica su mismo nombre re-
chaza todo privilegio y toda pequenez 
de tendencia local. 
Mas dar á cada uno lo que es suyo 
es precepto de 'justicia que, por muy 
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repetido y manoseado, no debe 
darse nunca. 
Era ya asunto fallado y decidido el 
del proyectado Comité Central de las 
'Colonias Españolas. Estas habían ya 
manifestado en su mayor parte su 
apoyo á nuestra campaña. Los ele-
mentos cubanos ó habían permanecido 
en discreto silencio para no impedir 
la realización de un proyecto que tan-
to interesaba á los españoles y que eu 
nada perjudieatba á Cuba, ó nos ha-
bían demostrado también su aproba-
ción. 
Sólo alguno que otro deshispanizan-
te había tratado de molestamos con 
chinitas que no podían tocarnos, por-
que no llegaban á la altura de este 
proyecto acariciado por todo los aman-
tes de los intereses españoles en Cuba. 
Mas salta hoy á nuestros ojos un 
artículo de un periódico cubano con-
tra lo que él llama la federación de 
las sociedades españolas y nosotros 
llamamos la Representación Central 
de las Colonias. 
Y aparece eso artículo en E l Co-
mercio, de Cienfuegos, cuya prestigio-
sa y noble Colonia ha apoyado con 
tenaz entusiasmo toda idea de unión 
entre los españoles de la Isla. 
Y lo escribe Denis (Andrés Alcalá 
Galiano) cuyo apellido debiera ser la 
más firme garantía de su españolismo. 
Leamos algo de lo que dice el ar-
tículo aludido: 
Hay muchas maneras de hacer ne-
gocios. Verbigracia, muchos viven sa-
brosamente poniendo todas las cosas 
de Cuba por las nubes y magnifican-
do figuras políticas liliputienses. Otros 
hallan una mina en la censura peren-
ne de las cosas cubanas y en especial 
de la política. De este modo viven in-
fluyentes muchos periódicos de la Isia. 
Son los que sacan para todo el cristo 
de España. En esos diarios hace días 
que viene hablándose de la federación 
de las llamadas sociedades españolas. 
No se dice bien qué fines tiene esa 
amalgama. Pero claro se ve que tiene 
un fin político. Se quiere hacer un blo-
que de los españoles en Cuba. ¿ Será 
para defenderse de los cubanos? /.Pa-
ra hacer un Estado dentro del Esta-' 
do cubano? ¿ P a r a manejar el Gobier-
no de Cuba? ¿Para pedir la anexión? 
—iGualquiera de esas cosas puede ser. 
Pero se ve en seguida una dificultad 
para que la idea tome vida. 
Y os" que esas colonias no pueden 
ser netamente españolas. Tendrían que 
sufrir una gran selección, un cernido 
muy escrupuloso de sus elementos. 
IPor las condiciones en que está Cu-
ba, los españoles y los cubanos no pue-
den mirarse así enteramente como el?-
mentos heterogéneos. Estamos dema-
siado confundidos en sangre y c-n in-
tereses para que tal cosa suceda. Estas 
condiciones son naturalmente favora-
bles. Xo es faciíl que exista guerra 
abierta entre españoles y cubanos. 
Pasamosspor alto aquello de los pe-
riódicos que "hallan su mina en la 
censura perenne de la cosas cubanas y 
que sacan para todo el Cristo de Es-
p a ñ a . " La alusión es sencillamente 
impertinente. 
Es verdad que del mismo defecto 
peca todo lo que del artículo copia-
GÁÍTERO 
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mes. Porque refiriéndose á los espa-
ñoles ¿'á qué viene eso de "defender-
se de los cubanos." de "haeer un Es-
tado deníro del Estado cubano," de 
manejar el gobierno de Cuba y de 
pedir la anex ión"? 
¿ Qué tienen que ver todas esas ga-
rambainas de)l artículo con la unión de 
las Colonias Españolas y con el esta-
blecimiento de un Comité Central que 
les sirva de vínculo y de representa-
ción y que los defienda en sus interé-
ses generales, en esos intereses que 
tan íntimamente ligados están con los 
del país cubano? 
¿No dice el mismo articulista que 
españoles y cubanos "estamos dema-
siado confundidos en sangre y en in-
tereses para que nos miremos como 
elementos heterogéneos?" ¿No lo prue-
ba él mismo con el hecho pailpable de 
que haya tantos cubanos Inscriptos en 
las sociedades españolas? 
Entonces fuerza es confesar que 
son artículos como el de E l Comercio 
de Cienfuegos los que a rañan contra 
esa unión y contra las Colonias Espa-
ñolas. 
infortunada mente, esos arañazos son 
demasiado inoportunos para que re-
sulten ofensivos. 
Cortamos de La Patria, de Sagua: 
Xo son solamente algunos periódi-
cos extranjeros, sinó otros que se t i tu-
lan cubanas, y muy cubanos, los que 
comentan y aumentan descabellados 
rumores que hieren la conciencia cu-
bana., hablan de tramas fraguadas por 
nuestros gobernantes para matar Fula-
nos y Menganos, y dan cabida á cuan-
tas calumnias pueden utilizar .orno 
armas de combate para hostilizar á los 
poderes públicos ó atacar á sus contra-
rios políticos. 
Xo conocemos ningún p;'rió:lico ex-
tranjero que, aumentando descabella-
dos rumores, haya hari(lo la conciencia 
cubana. 
En cambio en lo que se refiere á al-
gunos cubanas, pam-enas que no so 
equivoca el colega. Fué el .señor A l -
corta ol que publicó aquel tremendo 
artículo titulado "Repúbl ica ó Mata-
dero." F u é La Discusión el que pre-̂  
guntó si se podía vivir en Cuba sin 
que se encontrase en ta calle una sor-
presa de balas. Fué Juan Gualherto 
quien dijo en público mit in que "todo 
político al subir á la tribuna debía lle-
var la esquela de defunción cu el bol-
s i l lo . " 
A nosotros nos parecieron atroces 
hipérboles todas esas cosáis. 
Y como tales las tomamos y cpuüep-
tamos. 
El frió v los porrea 
A causa del frío que so viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad." ( l l ábana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos más 
de m i l ; pero ahora no tenemos-, «olici 
tamos á los que puedan que nos remi 
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
Dr. M . Delfín. 
E l C O N G R E S O 
SENADO 
Presidió el señor Gonzalo Pérez la 
sesión de ayer. 
En ella se vuelvan á tratar todos los 
asuntos leídos en la sesión anterior por 
no haberse tomado acuerdo sobre ellos 
toda vez que así convino en señal de 
duelo por la muerte del representante 
señor Severo Moleón. 
Se aprueba primeramente un pro-
yecto de ley procedente de da Cámara 
de Representantes, declarado de urgen-
te discusión en la pasada sesión, rela-
tivo á declarar exento del pago de de-
rechos de Aduana y almacenaje, un re-
loj de torre que con destino al AjTirLta-
miento de Mayarí se introdujo por la 
ba.hía de Xipe. 
Sin discusión, apruébase luego un 
proyecto de ley, informado favorable-
mente por la Comisión de Justicia y 
Códigos, por cuyo proyecto se equipa-
ran los sueldos de los abogados de ofi-
cio del Tribunal Supremo y la Au-
diencia de la Habana. , 
No se opuso al provecto pero ningu-
no, y era lógico, puesto que para equi-
parar esos sueldos hubo que pumentar 
los de las abogados de oficio del T r i -
bunal Supremo. 
La misma comisión, recomienda en 
dictamen favorable, la aprobación del 
siguiente proyecto de ley sometido á su 
eátudio: 
Artículo I.—Las proposiciones y so-
licitudes que tengan por objeto cam-
biar los nonibres que hoy tienen las ca-
lles, plazas, parques, paseos, acueduc-
tos, edificios y poblaciones, no podrán 
ser discutidas y tnmadas en considera-
ción sin cumplir los requisitos estable-
cidas por la prasente ley. 
Artículo I I .—De teda moción ó soli-
citud que tenga por objeto el exprf-sa-
do en fil artículo anterior, que no se 
refiere á propiedades privadas, se dará 
conocimiento al público por medio de 
edictos que se publicarán en la "'Gace-
ta Of ic ia l" de la República, el "Bole-
íín Ofic ia l" de la respectiva provincia 
v un periódico lc?al y que además se 
fijarán en tres lugares públicos por lo 
menos de»! término municipal. 
Artículo Ti l .—Si las mociones ó soli-
citudes se refieren á calles y paseos, 
no pedrá recaer acuerdo favorable si 
nuinco propietarios de edificios situa-
dos en }& ppilé ó paseo de que se tra.te 
quo sean einda lanos cubanos ó el diez 
por ciento de los mismos si su número 
no lleora á quince se oponen, y cuando 
la mo-MÓn se refiera a los nombres á-> 
poblaciones, parques, acueductos, edi-
ficios ó plaza?!, no pedrá redizarse si se 
oponen dos^iontcs vecinos del término 
municinal donde se encuentra situada 
esa oob^ción. plaza, parque, acueducto 
y edificio. ^ 
Arííí'v'io TV.—En+re la publicación 
v Fij;' -ión do les edictos á nue se re-
fitíte el artíeulo s^srundo y el acuerdo 
rnvn'abl.elal camino de nombre solicita-
do, han de transcurrir sesenta días, por 
lo menos, si no hubier.-1 habido oposi-
CÍón: v en caso contrario, después que 
sobre la oposiciÓii no rmepa recurso 3\-
aru'M> ^rdinnrio ni extraordin?1" 
Ai !; > lio V.—A ninguna calle, plaz.i. 
paseo, ndificio, población ó acueducto 
se le podrá nouer en lo adelanto el 
nombre y apellido de nimrnna persona, 
á no ser que haya fallecido tres años 
antes, por lo menos, de la fe^ha de 'á 
solicitud ó proposición en que se pre-
te:- la honrar su memoria. 
Artículo VI,—Los Ayuntamientos. 
Consejos PrcA'inciales y demás Corpo-
raciones oficiales, no podrán acordar la 
erecoión de monumentos públicas en 
honor de personas determinadas, ni la 
colocación de retratos en edificios del 
Estado, la Provincia ó el Municipio, 
sin obtener, previamente, expresa y es-
pecial autorización del Congreso, san-
cionada por el Presidente de la Repú-
blica. Se exceptúan de esta prohibi-
ción los retratos de las personas que 
hayan fallecido cinco años antes de la 
fecha de la moción á solicitud que se 
presente con objeto de hacer y colocar 
el retrato, así como respecto de los mo-
numentos que se prdfcenda erigir en 
honor de los que se encuentren en la 
misma condición. 
E l proyecto quedó aprobado con la 
redacción con que lo insertamos. Para 
ello se introdujeron varias enmiendas 
al texto original por los señores Sán-
chez de Bustamante y Gadíoez. 
La primera en el art ículo segundo, 
tendente á hacer respetar la voluntad 
de los individuos sobre sus propieda-
des privadas. 
E l artículo tercero, en el proyecto 
original decía que no podía recaer 
acuerdo favorable " s i diez propieta-
rios. . . etc." se acordó que fuesen 15; 
y que fuesen 200 vecinos en vez de 100 
el número de los que pueden oponerse ; 
los cambios de nombre. 
La reforma más importante intro-
ducida en el proiyecto primitivo fué he-
cha en el artículo quinto. Se trataba de 
que para merecer el honor de que el 
nombre de un individuo figurase como 
nombre de una ca41e, plaza, etc., había 
además de ser ciudadano cubano ó ha-
ber nacido en Cuba, E l señor Sánchez 
de Bustamante propuso la supresión de 
este último requisito por poder, á su 
juicio (y es lógico) merecer esa distin-
ción cualquier cubano no nacido en -.'S-
te territorio. 
También á propuesta del mismo se-
nador se suprimió un artículo que f i -
guraba con el número 8 en el que se 
decía que no se podría dispensar nin-
gún honor á extranjeros ilustras que 
visitasen este país sin obtener antes la 
autorizaejón del Congreso y la ' rnción 
del Presidente de la República; con lo 
que se crearían serias dificultades y 
hasta rozamientos lamentables en los 
casos de visitas futuras de Presidentes 
de República. Congresos, etc., etc. 
Se iba notando ya la a usen c i .i del 
doctor Sánchez de Bustamante, á la ho-
ra de discutir el Senado proyectos de 
ley. 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las cua-
tro menos cinco minutos de la tarde, 
bajo la presidencia del doctor Ferrara 
y actuando de secreta ríos los señores 
Páarliery y Giraudj". 
Fueron aprobadas las actas de dos 
sesiones anteriores. 
Se leyeron dos mensajes del Ejecu-
tivo solicitando la modificación de la 
lc\v de .11. de Julio de 190fi referente á 
las partidas 151} y 159 del Arancel que 
tratan sobre el papel, y del artículo 6 
dé la Real Orden de 17 de Abr i l de 
1801 qne regula los requisitos de exa-
men para pilotos y capitanes de la ma-
rina mercante. 
Leída una proposirdón de ley del Se-
nñi.lo relativa á los sueldes de los maes-
troe, ol señor García (D. Ezequiel) so-
licitó se comunicase á aquel cuerpo que 
ru la Cámara existe un proyecto aná-
logo y así se acordó contra el parecer 
del señor Ferrara, qaien sostenía que 
dichas proposi,dnn&s versaban sobre 
distintas malaria-. 
aprobó el dictamen de la Comi-
sión Mixta, refeivute al proyecto de ley 
que concode un crédito con cargo al 
capítulo de " I n m i g r a c i ó n " del vigente 
gado. 
rúa IV 
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dejos funerales del ^ 0 r ^ r ^ £ r ; i ; > 
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numero 2 d?l artícuU 38 de k f 
Servicio Civi l , en el fut ido de ™ 7 df 
inpresar en el sen-ido clasifíV ^ par 
L€la Comisión er 
venga al mejor s e r v i o la a d r m s L T 
personas de mas de s«senta años -
ñores de diez y oolio para el d e s u -
de cargos de carácter p r o f e s i o ^ u 0 
meo podra acordarlo así. Los orden ' 
zas y mensajeros, no deberán ser m 
res de doce años.*' xneno-
La ley f i ja cuarenta años 
A las Comisiones de ' i h t f r i ^ ; ' 
P ú b l i c a y de Hacienda y 
ae mando una proposi^rm dí-l Jtx 
Ezequiel García, concediendo un ^ r 
dito, de dos mi l novecientos p e ^ / J ^ 
el pago do los liaberes de cincb caitedr* 
ticos auxiliares de los TnstitntoAl- S 
gunda Enseñanza de la Habana ^r .^ 
tanzas y Oriente. I 
También^se remitió á la Comisión fle 
Justicia y Códigos, una prdpcsHón «fei 
señor Cancio Bel'lo modifiéando lo* Q. 
tículos 870. 871. 872 y 873 d^l e S 
de Comercio, que tratan sobre \ \ t é^ . 
pensión de pagos. 1 • ' 
A propuesta del señor; CuéUar v kftP 
no estar presente su autor, se sus^iife 
el debate sobre una moción deí spíi-,.' 
Audivert referente á que si en un nía 
zo de quince días no di -tamina;,'1^ 
Comisiones, las proposiciones ó prmC 
tos de ley que tienen en estucó' ¿ 
pongan á discusión, por el orden dé ¿. 
cha en que fueron presentadas. 
Continuó después la discusión de U 
enmienda del señor García al articé-» 
segundo del proyecto para continuar 
las obras del Malecón. El señor Gfawía 
sostuvo que el crédito de im millón 
doscientos mi l pesos que .se autoriza pa-
ra la realización de esas obras, debe "on-
signarse por octavas partes en j ^ o 
presupuestos sucesivos, a fin de n̂ c 
puedan verificarse otras obras quf 
considera más necesarias, como la coñs-
trnceiófn de carreteras que facilitan la 
comunicación con las cabeceras de los 
términos municipales y cuyas obras no 
se abordan aotualmente por falta Sé 
recursos. 
E l señor Cortina rectificó brevemen-
te y solieitó que se desechara la en-
mienda del señor García. 
A l ponerse á votación, el señor Fe-
rrara invitó á los represenianttés Jiiu 
estaban fumando en los pasillos a que 
pasasen al salón y como aquellos, no lo 
hicieran inmediatamente, levantó la 
sesión por falta de **quorum." 
Eran las cinco menos veinte. 
E l señor Dolz ha presentado el si-
guiente artículo adicional: 
Inciso primero: Para dar comienzo S 
los trabajos de prolongación del Male-
cón, á que se refiere la. presente 
será condición inidispensable'que pre- | 
viamente se haya hecho el estudio y de-
terminación de las obras de def ensa del 
litoral que hayan de impedir la acome-
tida de las olas sobre oi paseo y Ma 
edificaciones y la inumlación de la par-
te posterior de la población. 
Inciso seigundo: E l Estado ocupará 
además del terreno necesario para, la 
construcción del paseo una faja á todo 
lo largo d^l mismo de 40 metros de fin-
cho destinada á la línea de/ ediffeífos 
que hayan de dar frente á h» Avenida 
pn p] tramo de prolongación expro-
piando, al efecto, lo que fuere de donn-
nio particuilar por el precio de su valor 
anterior á la construcción del pâ eo. 
Gran oportunidad para las Pascuas 
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j l -Estado á medida que va>-â  prolon-
gándose el Malecón procederá á la ena-
jenación de las porciones de terreno 
Emprendidas en la citada faja en con-
diciones que favorezcan la edificación, 
gefialando al efecto una escala de pre-
cios en relación con el período de tiem-
po en que haya de hacerse la fabrica-
ción. 
l i e el ¡ m M n í m 
Encrucijada, 9 de Diciembre de 1910. 
Sr. Director del D i a b i o d e l a M a r i n - a 
.Muy señor mío: 
Viendo el pesimismo que se nota 
respecto del mercado azucarero en la 
¿afra próxima á inaugurarse, para 
Jespués que los refinadores america-
nos se surtan de los primeros azúca-
res que se elaboren, y habiéndole vis-
to á usted siempre benévolo y conse-
cuente en darle publicidad en su ilus-
trado periódico á toda aquella idea 
que en beneficio de los intereses ge-
n»ra$es del país surjan de. donde sur-
tieren, le estimaría diese publicidad 
ti asunto que voy á tratar, el que es-
pero sirva de r'nvitación para que 
otros de más hábil pluma en la clase 
¿e colonos á que pertenezco, toquen 
«l asunto y en colectividad, ó por lo 
menos imbuidos del mismo parecer, 
podamos, no imponer precios, pero sí 
hacer alguna resistencia que pueda 
contribuir á aminorar el desnivel de 
los precioíi.en la futura zafra, que so-
brevendrá irremisiblemente de la 
paridad del precio del azúcar de re-
molacha ; exponiendo por lo tanto, en 
líneas generales, el aspecto que veo 
en la ascendencia del volumen de la 
zafra próxima. Empezaré por decir 
que juzgo de todo punto indispensa-
ble decir muy alto, puesto que es el 
punto de partida principal de este 
asunto, que cuando nuestros calculis-
tas creyeron que la próxima zafra po-
dría ser de la ascendencia de la pasa-
da, siempre créí era demasiado opti-
mista la apreciación, fundándome en 
que en la época de preparación del te-
rreno para hacer las siembras de frío 
que se van á moler en esta zafra, fué 
tan lluvioso el tiempo que no se hi-
cieron más que en pequeña escala, y 
»e contaba con que las de primavera 
•recompensarían esle déficit; pero al 
•hacer los cálculos tampoco se contaiba 
í'on que Noviembre y Diciembre vi-
niesen tan secos y fríos, que á causa 
dp esto se queda-rá la mitad de dichas 
siembras sin cortarse por falta de ta-
maño, y la otra mitad que se muela 
será el 3 0 por ciento menos del que se 
creyó á principios de Noviembre que 
producirían en la próxima zafra, de 
todo lo cual creo tengamos de un 1 5 
á un 2 0 por ciento menos de produc-
í-ión en esta zafra, comparada con la 
tpasada. Se me dirá que algo han me-
jorado, para los efectos de la mayor 
extracción, los adelantos que nues-
tras fájbricas \'a-n introduciendo en 
sus máquinas y casas de calderas, pe-
ro nunca para que deje de haber una 
disminución de 2 5 0 á 3 0 0 mil tonela-
das, y esto que por sí solo es suficien-
te para que dentro del precio univer-
sal tuviésemos un mercado relativa-
mente firme, va acompañado del ma-
yor consumo en nuestro mercado na-
tural, dado su aumento progresivo de 
población y baratura del precio. He 
aihí trazado á grandes ra^os el por 
qué creo que á poco que demostremos 
una pequeña resistencia obtendría-
mos un mercado relativamente firme, 
y, por ende, he roto el silencio que se 
observa acompañado de un semi pá-
nico ; se me objetará que las necesida-
des de numerario por un lado y la 
falta de almacenes de depósito por 
otro, son causas que nos atan de ma-
no por completo á nuestros siempre 
aprovechados compradores de los Es-
tados Unidos: pero así como al prin-
cipio de esta carta he manifestado 
que nunca impondríamos precios por 
''sas causas, pero sí atenuar en mucho 
á poco que nuestros banqueros diesen 
facilidades para levantar fondos con 
la garantía del fruto, en todas aque-
llas ocasiones que el productor ha-
llase oportunidades de depositar el 
fruto, para no verse en la necesidad 
de lanzarlo al mercado en condicio-
nes onerosas. ¿Qué temor hay si nos 
van á monopolizar el precio, en hacer 
^Igún sacrificio, aun con el riesgo de 
*lgunas pérdidas en peso y polariza-
ción, en la mitad del fruto que no 
lancemos al mercado en las condicio-
nes antes expuesias, si nos ha de ser-
vir para mejorar las de 'la otra mi-
tad? Es hora, á mi juicio, de que 
aprendamos á demostrar que sabe-
mes defender nuestros intereses, y 
hallo oportuno el momento por las 
razones aducidas, para que hagamos 
un esfuerzo, á fin de poner en prácti-
ca el procedimiento y no dar el caso 
que siempre sucede, de que al día si- i 
guiente de terminada nuestra zafra ; 
no disponemos de más azúcar que el 
que dejamos para el consumo. 
Invito, por lo tanto, á que otros 
colegas más L-apaces tomen cartas en 
el asunto para, de creerse útil, divul-
gar la idea, contando con la benevo-
lencia del Sr. Director del D I A R I O 
D E L A MARINA, que nos servirá de 
alivio lo que se pudiese obtener del 
•mejoramiento en el precio, y dado los 
grandes gastos de cultivo que hemos 
tenido, podría servir por lo menos 
para evitar la catástrofe que nos es-
pera, si por negligencias de todos 
caemos en los precios que es de espe-
rar nos impongan en los meses de Fe-
brero, 3Iarzo y Abril. 
Gracias, señor Director, si se digna 
darle publicidad á esta epístola, que 
si ha resultado larga es por mi falta 
de reducir la expresión de la idea, pe-
ro siempre con la intención sana del 
mejoramiento general, sentimiento 
que á la vez siempre ha notado tam-
bién en usted este 
Guajiro Suscriptor, 
ÍTÁ8 I B F J - A l i M S 
Los nuevos disturbios 
Cuando á muchos parecía que en 
los sucesos desarrollados el pasado 
mes en la bahía de Río Janeiro que-
daba limitada su importancia á la re-
belión de las tripulaciones de h>s bu-
ques de guerra, de la que dimos deta-
llada cuenta, recientes telegramas nos 
informan que no sólo ha vuelto á re-
crudecerse la sublevación en los bar-1 
eos de la armada surtos en aquel puer-
to, sino que en concurso con la dota-
ción de estos se alzaron las fuerzas de 
infantería de marina que guarnecían 
la fortaleza de la isla de Coimbra, 
añadiendo el cable que después de un 
fuerte cañoneo y con pérdidas de 
doscientos hombres, pudieron ser do-
minados los rebeldes. 
¡Lejos de extrañarnos la noti-
cia cablegráfica, podemos decir que I 
esperábamos desde luego que ocu-1 
rriera en aquella capital algo en' 
ese sentido, y lo esperábamos, tan-
to porque como digimos la fuer-
za moral del gobierno tenía por 
imperiosa necesidad que haber que-
dado muy quebrantada con la resolu-
ción de amnistía de los rebeldes, 
acordada por la Cámara, lo cual sen-
taba un funesto y peligroso preceden-
te, cuanto porque estábamos en cono-
cimiento de que la situación había 
asumido un grave carácter, porque la 
mayor parte de los oficiales se nega-
ron á regresar á bordo de sus barcos, 
fundándose en que la actitud del go-
bierno había sido un síntoma de debi- i 
Hdad hacia los amotinados, que reía-! 
jaría evidentemente la disciplina mi-
litar, llegándose hasta el caso de que 
en el discurso que un teniente de la 
marina pronunció con motivo del en-
tierro de los oficiales asesinados por 
los rebeldes, dirigió tan acres censu-
ras al Presidente Fonseca y al gobier-
no, que fué encarcelado, esperándose 
quo se le juzgase en un Consejo de 
Gkierra. mientras que otros oficiales I 
en señal de protesta presentaron las j 
renuncias de sus empleos. 
E l Presidente de la República envió 
varias coronas para que fueran colo-
cadas sobre las tumbas de los jefes j 
y oficiales que perecieron durante la | 
sublevación de los marineros y cuyas; 
cintas llevaban la inscripción ''Vícti-j 
mas de su1 deber." 
E l mismo día en que ese fúnebre 
acto se celebraba y en el que los re-
volucionarios hicieron entrega á 
las autoridades de los cinco aco-
razados á bordo de los destroyers 
"Amazonas" y "Alagos," que ha-
bían permanecido leales, se descubrie-
ron varios casos de envenenamiento, 
y al practicarse las averiguaciones 
respectivas se encontraron intoxica-
das las aguas destinadas para beber la 
oficialidad. 
E l jefe de la rebelión en compañía 
de cuarenta más después de ser am-
nistiados huyeron, ignorando las au-
toridades donde se encuentran. 
Todos estos hechos determinaron 
un estado de opinión sumamente peli-
groso para la tranquilidad pública 
a-gravando más la situación que el 
descontento de los jefes y oficiales de 
la Armada ha cundido entre los del 
'ejército, en tanto que á su vez los sol-
dados de muchos regimientos han ido 
uniendo sus simpatías en la causa de 
los marinos rebeldes. 
¿Que mucho pues, que al reinar es-
tas peligrosas actitudes entre jefes y 
subalternos de la Marina y el Ejérci-
to, y entre aquéllos y los poderes pú-
blicos, se hayan producido los hechos 
que los últimos cables nos anuncia-
ron? 
Y a lo dijimos el otro día y ahora 
con más fundamento volvemos á re-
petirlo : la situación en la república 
brasileña desde que ocurireron los he-
chos de Amazona en que los rebeldes 
destituyeron al Gobernador de aquel 
Estado, sigue siendo sumamente difí-
cil, aun suponiendo que esta segunda 
rebelión haya sido sofocada. 
Y como nota curiosa, recogemos las 
coincidencias siguientes: 
'•'En el año 1711. el barco francé.í 
í;Dugnay Trouin" bombardeó á Río 
Janeiro antes de que la ciudad fuese 
capturada por los franceses. En 1910, 
tel barco-escuela "Dugnay Trouin" 
se encontraba en la bahía cuando los 
amotinados dispararon sobre la ciu-
dad. 
E l 23 de Noviembre de 1891. el ma-
riscal Deódoro da Fonseca, entonces 
Presidente de la República, fué de-
puesto por la marina. E l 23 de Noviem-
bre tuvo lugar la revuelta última. 
Los nombre» de los tres barcos de 
guerra en que principiaron los moti-
nes, el ''Sao Paolo," "Minas Ge-
raes" y "Bahía ," son los de los tres 
Estados que se opusieron á la candi-
datura de Ermes da Fonseca para la 
presidencia, y por último, cuando el 
crucero portugués Adamaster." 
bombardeó el palacio real de Lisboa, 
•el acorazado brasileño "Sao Paolo" 
se encontraba presente .y cuando el 
"Sao Paolo" bombardeó á Río Ja-
neiro, el "Adamaster," estaba tam-
bién presente. 
Política de Fonseca 
E n el nuevo gabinete que formará 
el Presidente Fonseca desea éste que 
siga figurando el Barón de Río Bran-
co como Ministro de Relaciones Ex-
teriores, pero este señor parece qque 
tiene diecidido propósito de no conti-
nuar en ese puesto desde el cual tanta 
influencia ha ejercido durante la an-
terior presidencia del señor Nilo de 
Pecanha, por más que en el manifies-
to que dió al país el señor Fonseca 
expresó que seguiriía en un todo la 
política del anterior gobierno, por-
que toda innovación brusca la juzga-
ba peligrosa; y consecuente con este 
principio, el Ministro de Obras Pú-
blicas ha firmado un contrato de 
arrendamiento que el anterior go-
bierno tenía concertado, de los ferro-
carriles de Bahía con un Sindicato de 
banqueros franceses, cuyas vías debe-
rán ser aumentadas en tres mil kiló-
metros, mediante la suma de cíente 
veinte millones de francos. 
E L TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Dlicembre 12, 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o : P inar del Río 765'62: H a -
bana TGe'SO; Matanzas 765'23; Isabela de 
Sagua 765,09; C a m a g ü e y 764*64; Santia-
go de Cuba 762'34. 
Temperaturas: P inar del Río, del mo-
mento, 17'0; m á x i m a 25'0; m í n i m a 16'S: 
Habana, del momento, 21,0, m á x i m a 22'B. 
m í n i m a 19'0; Matanzas, del momento. 20'8, 
m á x i m a 24'1, m í n i m a 17'5; Isabela de S a -
gua, del momento, 21'5, m á x i m a 25'0, m í n i -
ma 20*5; C a m a g ü e y , del momento, IS'S, 
m á x i m a 20'1, m í n i m a 17'8; Santiago de C u -
ba, del momento, 24'2, m á x i m a 26'2, mín i -
ma 21'6. 
Vientos: P inar del Río N E . , flojo; H a -
bana N E . 6|0 metros por segundo; Matan-
zas E . flojo; Isabela de Sagua X E . , 4,8 
metros por segundo; C a m a g ü e y N , flojo; 
Santiago de Cuba N. flojo. 
L l u v i a : Santiago de Cuba 3|0m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, despe-
jado; Habana, parte cubierto; Matanzas, 
cubierto; Isabela de Sagua, despejado; C a -
m a g ü e y , parte cubierto; Santiago de C u -
ba, cubierto. 
Ayer l lovió en Victor ia de las Tunas, 
Puerto Padre, Baracoa, Guantánarao . C a l -
manero, Tiguabos, Cristo, San L u i s , L a 
Sierra, Mayar!, Feltn, Presten, P a l m a So-
riano, Cuabitas, Caney, Santiago de C u -
ba; en Bayamo reina temporal de agua. 
F á b r i c a d e m o s a i c o s " L a C u b a n a 
S A » P B U P E S i m . 1 .—ATABES 
16 MILLONES DE LOSAS FABRICADAS 
Propietarios: Ladislao Díaz Herriia^^ taiéfono A-2090.—Ra món Píardol, teiéf onc A-380?). — 
Agap ito Cagiga y Hermano, teléfono A-3655. 
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Nacional 
C o n c u r s o d e O r f e o n e s 
L a Sección de Artes de la Exposi-
ción Nacional, de acuerdo con el Co-
mité Ejecutivo, ha resuelto organizar 
un Concurso de Orfeones para el mes 
de Febrero próximo, con el propósito 
de contribuir al progreso musical de 
Cuba, que, como lo han reconocido las 
grandes naciones que ocupan puesto 
•de honor en la cultura artística, tiene 
como una de sus principales bases el 
movimiento coral masculino. 
Bases del concurso 
í.—El Concurso de Orfeones ten-
drá lugar el 18 de Febrero de 1 9 1 1 en 
el teatro Nacional ó en el local que 
oportunamente se designare. 
2. —Todos los Orfeones de la Isla, 
sea cual fuere el número de voces con 
que cuenten, tendrán derecho á com-
petir, enviando la petición antes del 
día 27 del mes actual, al Presidente 
de la Sección de Artes. 
3 . — A l hacer la inscripción el Presi-
dente ó Director de cada Orfeón, pre-
sentará una lista con los nombres de 
los individuos que componen el coro, 
debiendo ser estos los mismos que han 
de tomar parte en el Concurso públi-
co, evitando que puedan contratarse 
otros cantantes ajenos á la colectivi-
dad inscripta. 
4. —Por sorteo se sacará el orden en 
que deben cantar los Orfeones concur-
santes. 
5. —Los Directores no deberán en 
ningún caso ayudar á sus respectivos 
coros cantando en los pasajes dudo-
sos ó inciertos. E l Orfeón cuyo Di-
rector contraviniera esta regla, será 
excluido del concurso. 
6. —Los ejercicios constarán, prime, 
ro: "Coro de Estudiantes y Soldados 
de " L a Damnation de Faust," de 
Héctor Berlioz," señalada por la Sec-
ción de Artes y que se entregará en un 
mismo día á los orfeones inscriptos, y 
segundo: Una pieza elegida libremen-
te por los concursantes. 
7. — E l Jurado se compondrá de 
tres personas competentes que. ele-
gidas por la Sección, serán propues-
tas al señor Secretario de Agricultu-
ra. Comercio y Trabajo, para su nom-
bramiento. 
8. —Los miembros del Jurado se co-
locarán separados en puntos distintos 
del loeal donde el Concurso se cele-
bre, entregando su informe en un plie-
go cerrado al Presidente de la Sec-
ción de Artes. 
9 . —Este informe estará basado 
en el mayor número de marcas ó pun-
tos que cada Orfeón reciba, siendo el 
máximum diez y ajustándose á las si-
guientes clasificaciones: 
Volumen tonal (en relación al nú-
mero de voces.) 
'Belleza tonal. 
Entonación. 
Claro oscuro (dinámica.) 
Balance de las voces. 
Interpretación. 
Enunciación. 
Se marcará en cada clasificación de 
estas, dos veces, después de la obra 
del Concurso y después de la.de libre 
elección. 
1 0 . —Regirá en el Concurso el dia-
pasón normal. 
-11.—Los premios serán tres. 
E l primero constará de 4 0 0 pesos y 
medalla de oro. 
E l segundo constará de 2 5 0 pesos y 
medalla, de plata. 
E l tercero de 150 pesos y medalla 
de bronce. 
Todos con sus correspondientes di-
plomas. 
1 2 . —Los premios se abonarán por 
la Secretaría de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo. 
1 3 . —Los orfeones que resultaren 
premiados se comprometerán de ante-
mano para dar un conciorto en el re-
cinto de la Exposición y á concurrir 
á la solemne sesión de clausura para 
ejecutar todos juntos, con las bandas 
premiadas, el himno nacional cubano. 
Habana, 1 0 de Diciembre de 1 9 1 0 . 
Sebastián Gelabert, 
Presidente de la Sección de Artes. 
L o s c a r t e l e s 
Ayer se dió por terminado el plazo 
de admisión para el concurso de car-
teles artísticos anunciadores de la 
Exposición. 
E l acto se celebró en el Ateneo, á 
las cuatro de la tarde y son varios los 
carteles presentados, algunos de po-
sitivo mérito. 
Mañana publicaremos las bases del 
concurso de bandas. 
y los españoles 
A los doce años de haber cesado la 
soberanía española en Cuba y i la 
sombra del Gobierno cubano, libre é 
independiente, puede verse en un pe-
riódico cubano—"El Conservador." 
de Oriente—la muestra de algunos ra-
mos de comercio al por mayor, fá-
bricas y propiedad rústica que repre-
sentau los españoles en la que fué 
Perla de la Corona de Castilla. 
Dice así el citado periódico: 
"Los españoles representan en Cu-
ba un factor muy importante de 
nuestra riqueza y de nuestro comer-
cio. 
De las 4 5 sociedades importadoras 
de tejidos, con una venta anual de 
cerca de un millón de pesos, estable-
cidas en toda la República, calcúlase 
que 4 0 son españolas ¡ importadoras 
de encajes, hay dos de españoles. De 
2 8 sociedades de ferreterías 2 5 son de 
españoles. Los importadores de cal-
zado son 1 7 , de los cuales 1 6 son espa-
ñoles; y en cuanto á los almacenes de 
tabacos son 2 7 . de los cuales unos 2 0 
pertenecen á españoles. Hay 6 1 fá-
bricas de tabacos y 2 1 de cigarros, de 
las cuales 4 0 y 1 4 , respectivamente, 
pertenecen á españoles. E n tasajería 
hay unas 1 8 , de ellas, 1 4 son de es-
pañoles. 
Banqueros en la Isla hay 5 5 españo-
les de los 6 2 existentes. Entre los ban. 
queros españoles hay capitales enor-
mes. 
De los 1 7 0 centrales para hacer 
azúcar hay 4 7 de españoles con caja. 
Tienen parte también en 1 8 socieda-
des anónimas propietarias de inge-
nios y de cuatro más en sociedad con 
los americanos. Recientemente tres 
españoles de Cárdenas compraron un 
ingenio demolido para hacerlo cen-
tral y un banquero de la Habana 
compró otro cerca de Madruga en 
$ 6 0 0 , 0 0 0 . " 
Pues en el comercio al por menor es 
más grande la proporción, y en con-
junto, por las industrias y comercio de 
todas clases, pagaron los españoles -1 
año último el ochenta y cinco por 
ciento de la contribución. 
En la propiedad urbana represen-
tan la misma proporción, y tienen 
mucha también en la prensa, bien 
solos, bien en sociedad con los cuba-
nos. 
E n la Universidad, en todo el Ma-
gisterio, en las artes y ciencias todas, 
están dignamente representados los 
españoles, con el agrado y cariño de 
los cubanos, y ahora mismo acaban de 
ser nombrados por el Gobierno cuba-
no algunos españoles de mérito para 
formar parte de la Academia de Be-
llas Artes y Letras. 
(Todas estas repres>entaciones y la 
gran importancia y riqueza de la Co-
lonia Española, subsistirán en Cuba, 
con pequeñas alternativas, mientras 
ésta se conserve independiente y los 
cubanos vivan en paz, pues á nadie se 
le puede ocultar que pasando la Isla 
á poder de los americanos, los espa-
ñoles, y con ellos los mismos cubanos, 
serían gradual y paulatinamente des-
alojados de sus posiciones en el co-
mercio, industria, ciencias, artes, pro-
fesiones, etc.. por la competencia de 
los yanquis y la invasión de familias 
americanas, de las cuales las ricas 
harían de Cuba una larga estación 
invernal cada año y las pobres el país 
donde hallar la fortuna que no en-
cuentran entre los hielos y montañas 
del Norte y los llanos del Sur y Este. 
A los españoles, tanto como á los cu-
banos, interesa, pues, que Cuba se 
mantenga pacífica é independiente 
por tiempo perdurable, por las razo-
nes que dejamos expuestas y por otras 
de orden moral y filial que son aún do 
más peso. 
Todo padre, si es buen padre, y los 
españoles tienen fama de serlo, desea 
para sus hijos más y mejor que para 
sí propio; y en este sentido, los espa-
ñoles tienen que desear, y desean, que 
en Cuba reine la paz y perdure la in-
dependencia para que sus hijos, que 
son á la vez hijos de Cuba, sean feli-
ces y disfruten de toda la paz y bien-
estar apetecibles, de toda la riqueza y 
libertad que les puede proporcionar 
el trabajo y el respeto mutuo, con la 
aplicación de leyes justas y sabias, 
por gobiernos rectos, fuertes y esta-
bles, y con una enseñanza popular que 
da los mejores resultados, no supera-
da en las ciudades y poblaciones im-
portantes por ninguna de las naciones 
que marchan á la cabeza de la civili-
zación. 
Todo esto y mucho más pudiéramos 
decir, favorece la independencia de 
Cuba y á los españoles residentes y 
sus hijos y nietos, que son cubanos, 
y entre éstos y aquéllos, siempre 
unidos y viviendo en la cor-
dialidad que vivieron estos últimos 
doce años compenetrándose y fun-
diéndose todos en los ideales de pa-
tria y familia, intereses materiales y 
morales de todos los órdenes, bien 
pueden sin esfuerzo, con alguna refle-
xión y buen juicio, hacer de Cuba un 
país muy feliz y libre y la nación más 
próspera y envidiada. 
m . GOMEZ CORDIDO. 
us "isrís ot m m m m ' 
Con este título ha visto la luz en las 
columnas de ese importante periódico 
en el día de ayer, un extenso artículo 
firmado por el señor Narciso Gelats 
digno, presidente de la Cámara de Co-
mercio; en él pide las reformas de la-s 
tarifas vigentes en las empresas ferro-
viarias. 
Entre varias de las concesiones que 
pide, hay una que atañe muy de cer-
ca á la clase de viajantes del comer-
cio, entre los cuales me encuentro, y 
que si se concediese lo que el señor 
Presidente de la Cámara solicita, que-
daríamos en las mismas condiciones 
que nos encontramos en la actualidad, 
y para convencerse de ello, copio lite-
ralmente parte del primer párrafo 
que dice: "Que se implanten los bille-
tes kilométricos con una rebaja de 2 5 
por ciento sobre el precio del pasaje 
ordinario." Esta rebaja ó estos bille-
tes kilométrico, sería para todos los 
ciudadanos de la República y en na-
da beneficiarían á los viajantes ó re-
presentantes del alto comercio de !a 
Nación. 
Seguramente el señor Presidente de 
la Cámara al firmar su escrito, no sa-
bíía que con anterioridad la Asocia-
ción de Viajantes del Comercio (legí? 
timamente constituida y que tiene srt 
domicilio en la Habana, siendo su Pre-
sidente el señor Enrique R. Marga-rita venía trabajando algo más prác-
tico para los viajantes, que lo que el 
señor Gelats solicita, y es que se nos 
conceda el 50 por ciento de bonifica-
ción, ó en su lugar con el fin de que 
las empresas no saliesen perjudicadas, 
se nos permitiese utilizar los cochas 
de primera pagando la tarifa que ac-
tualmente rige para los boletines de 
tercera. 
Esto es lo equitativo; esto es lo 
que se merecen los dignos represen-
tantes del comercio nacional, pues ac-
tualmente (y lo mismo sncedería en 
lo sucesivo con lo que el señor Gelats 
solicita) no tenemos ventajas ningu-
na nosotros que puede decirse vivi-
mos en los trenes, que llevamos de un 
extremo á otro de la República la 
voz del progreso comercial; que con 
nuestras ventas damos grandes utili-
dades á las empresas; á los otros via-
jeros que utilizan los trenes una vez 
al año. 
Tampoco el señor Gelats está ente-
rado de que en reciente sesión de la 
Comisión de Ferrocarriles se aprobó 
autorizar á las empresas para que se 
nos concediese lo solicitado por nues-
tra Asociación, ó sea el 50 por ciento 
de descuento en nuestros, y en los 
fletes de baúles sobre la tarifa actual. 
L A F A M O S A 
A G U A 
D E L A 
I S L A M P I N O S 
I 
C3511 
P A R A E L E S T O M A G O 
es recomendada por los médicos cu-
banos más notables, como el mejor 
remedio para todos los males del 
cuerpo humano. 
Unico receptor: CLAUDIO CON-
DE, Empedrado 81, Teléf. A-2568, 
Agente general: GALBAN & Co. 
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Con este acuerdo, la Comisión de 
Ferrocarriles supo interpretar fiel-
mente el general sentir de todos los 
viajeros que día tras día hacemos uso 
de los coches de diferentes empresas, 
nue con este no se nos obliga á ir en 
coches donde no hay comodidades de 
ninguna especie y que con ello no 
perjudican, puesto que por el mismo 
dinero que hoy nos cuesta viajar en 
tercera, utilizaremos los coches da 
primera (que siempre van vacíos, ó 
cuando más, con altos empleados quo 
no pagan, ó individuos que son por-
tadores de Libre tránsito.") 
Por otra parte, el señor Presidente 
de la respetable Cámara de Comercio, 
recordará que hace próximamente dos 
años se dirigió á dicha Comisión di 
Ferrocarriles solicitando análogas 
concesiones que hoy solicita, y esta le 
contestó lo que copio á continuación: 
''Se desestima la solicitud de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave-
gación, sobre reducción de fletes á los 
baúles con muestras y sobre expedi-
ción de billetes circulares ó kilométri-
cos con rebaja á los conductoras de 
dichos baúles, por cuanto dicha pre-
tensión es contraria á lo que previ 
nen los artículos IT y V, capítulo 
XIIT de la Orden 34." 
Si en aquella época dicha Comisión 
contestó esto ¿á qué insistir? Déjese 
á la Directiva de la Asociación lo 
Viajantes que ella con su entusiasta 
presidente señor Margarit á la cabe-
za, terminará de ultimar las gestio-
nes empezadas ya hace tiempo y ella 
recojerá (pues ella los merece,) los 
aplausos que sus admiradores y aso-
ciados le tributemos. 
Ricardo Linares. 
TRepresentante de los señores Pérez 
v Gómez, Mercado de Tacón 58̂  59 y 
30.—-Habana. 
Diciembre 9 de 1^10. 
T R I B U N A U B R E 
Señores Pedro A. López y Antonio 
Albo. 
Muy señores nuestros: 
No mtervendríamos en la polémica 
sostenida "por ustedes en las columnas 
de este diario, si hubieran seguido 
discutiendo como al principio la con-
veniencia y mejor manera de llegar 
í constituir una federación de las Co-
.onias Españolas de Cuba, por ser tal 
isunto extensamente tratado por 
atros compatriotas en la prensa dia-
ria; pero, no podemos ni debemos 
permanecer indiferentes al desviarse 
ustedes de este punto y perjudicar no-
rablemente con sus dimes y diretes á 
ana Asociación que, á juzgar por las 
frases por usiedes emitidas, no co.no-
!en lo suficiente. 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, jamás estuvo 
á mayor altura, en todos los órdenes 
íe su vida, que lo está hoy. E l númo--
ro más crecido de asociados fué de 
v intiseis mil y pico habrá unos tres 
iñoe y hoy tiene 25,936. E n aquella 
fecha se recaudaban por cuotas 'de 
siento cuatro á ciento seis mil pesos 
por trimestre, y hoy, no obstante la 
m^rma. ingresa en sus cajas igual y 
hasta superior cantidad. 
E n aquella fecha su deuda era de 
cuatrocientos sesenta mil pesos, y hoy 
sólo asciende á poco más de trescien-
tos mil; con propiedades que justi-
preciadas en su valor intrínseco sola-
mente pasan de tres millones de pesos 
y más cien mil en efectivo. 
Ocho mil pesos término medio que-
dan libres mensualmente á la Asocia-
ción, después de cubrir con esplendi-
dez sus múltiples atenciones. 
¿Está en decadencia, como ustedes 
dicen, el gran Centro de Dependien-
tes con tal situación ? Bien puede de-
cirse que es de los que en mejor es-
tado cierra sus balances. Las pruebas 
están al alcance de cualquiera. 
Respecto á la deserción de socios 
por cobrarles una pequeñísima cuota 
(menos de lo que Se paga en el co-
le^io más modesto de párvulos) por 
las señoritas y niñas familiares con-
currentes á sus Escuelas y modifica-
ción d^ boras de clase, no es tan nu-
merosa como el señor Albo supone, 
teniendo en cuenta al decir esto que 
los alumnos de sus Academias, lejos 
j de disminuir aumentan constante-
| mente. Allí están las matrices de las 
matrículas para el que quiera exami-
narlas. 
E n lo que respecta al escaso número 
de socios una sola causa existe, y es 
la que sigue: 
Todos sabemos que la inmensa ma-
yoría de los inmigrantes qu^ llegan á 
este país proceden de las regiones 
asturiana, gallega y canaria: á los 
cuales se les exige para su entrada en 
la República ser socios de algún Cen-
tro con Casa de Salud. 
E n el Departamento de Inmigra-
ción, fundados en no se qué, se obli-
ga ó indica por lo menos, al inmi-
grante, que s? inscriba en los Centros 
del nombre de su región ; y claro, co-
mo de la región "Centro Depen-
dientes" no viene nadie, esta es la 
cansa que en aquel Departamento só-
lo inscriba nuestra Asociación á los 
pocos que proceden de otras provin-
cias que las mencionadlas, salvo algu-
no que, dándose cuenta de su indiscu-
tible derecho, se inscribe en el que le 
parece. Este es el quid, único, á nues-
tro entender del poco aumento de la 
Asociación de Dependientes en los úl-
timos años, pero sin que esto sea 
óbice, sin embargo, para que su esta-
do sea sumamente floreciente y pro-
gresivo, y marche aún á la cabeza, eco-
nómicamente hablando, de sus simila-
res de la Isla. 
De ustedes atentamente, 
a x d r e s L O P E Z , 
SESION MUMCIPAL 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal. 
Prestaron juramento y tomaron 
posesión de sus cargos la mayoría de 
los Adjuntos recientemente nombra-
dos. 
Se leyó un escrito de la Contadu-
ría, por el cual se comunica al Ayun-
tamiento que los ingre«=K)s disponi'bles 
I para el presupuesto extraodinario en 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que no deben administrar nna medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; ' 
2. — Que Gestoría 68 puramente vegetal, y qne una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3—Que estos ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un diatinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, i los Jarabes J 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en La casa se evitan muchas penosas vigilias, los niflos se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
€ Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W . L . L i s t e r , Rogers (Ark.) 
c Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B . H a x s t e a d S c o t t , Chicago (Uls.) 
• La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. W i l l i a m B k l m o n t , Cleveland (Ohio). 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W . F . W a l x a c e , Bradford (N. H.) 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. S e e l e y , Amity ( N , Y.) 
€ Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. T a í T , Brooklyn (N. Y.) 
Véase que 
l a firma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
the ccrri.ni oowirr, ;-, anaiuT stkszt, m zva tose, e. V, a. 
S A I N T - R A P H A É L 
Vinofortxhcanta, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l . s quinas Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribeee en las molestias del estómago la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda alas personas de edad, ála» mujeres, Jóvenes y á loa niños. 
M I M MJÜ iMMñlAILEi. - E l único VINO iUéntico de 
S. HArHAtL, el solo que tiene el derecho áe Ü&mine asi. el sulo 
que es legitimo r de que se hice mención en el tormulSLrio del 
Profesor BQUChARDA T es el de JH* CLEMEHT y C", de Vzlence 
(Bróme, Francia). — C&d& Botellg lleva la marca de ¡a Unión úe 
Í?? ,TÍÍ ir /SVt0Sry ^ü 61 PescM*o m medallón anunciando el 
LL*. i JSAb . — Losa em&s son groseras y peligrosas f&lsiñcaciones. 
formación sólo asciondp-n á 52̂ 182 pf1-
SOB ól centavos. 
E l Alcal-do, on un mcusajo, reco-
mienda los créditos más nrsrontes que 
deberán ser incluidos en dicho presu-
puesto, toda vez que no es posible 
•consignar todos los acordados por el 
Ayuntamiento, por exceder estos en 
mucho á la cantidad de que se puede 
disponer. 
Se dio cuenta de una comunicación 
del Comité Ejecutivo de la Exposi-
ción Nacional de Agricultura. Indns-
tria, Artes y Labores de la Mujer, so-
licitando el concurso del Ayunta-
miento, y del mensaje del Alcalde, 
que publicamos en la edición dfe ayer 
tarde, recomendando que se votase 
un crédito de 10,000 pesos para con-
currir á la Exposición y 5,000 'pesos 
para premios en el concurso de avia-
f i'n que se proyecta celebrar en la 
Habana. 
Los señores Pino, Domínguex y Va-
lladares, aceptando la iniciativa del 
Dr. CYirdenas, presentaron la siguien-
te moción : 
" A l Ayuntamiento.—Los conceja-
les que suscriben proponen el siguien-
te acuerdo: 
Primero: do conformidad con lo in-
dicado por el señor Alcalde en su 
mensaje, de que se da cuenta á esta 
Cámara Municipal, se crea por el pre-
sente un premio, consistente en cinco 
mil pesos, oro americano, que se . ad-
judicará al aviador que en el próximo 
concurso, que se celebrará cu esta 
ciudad, lo gane haciendo en menos 
tiempo el recorrido que se señale. 
•Segundo: esa suma se consignará 
en el presupuesto extraordinario que 
hoy se discute, y le será entregada al 
vencedor juntamente con el título ó 
medalla que acredite su triunfo. Se 
entenderá vencedor al aviador que 
como tal sea declarado por la ("omi-
sión ó Tribunal encargado de tal 
cosa. 
Tercero: cou el fin de que los ved-
nos de esta ciudad disfruten del es-
pec'tHculo que se premia, el vuelo al 
cual se adjudicará el 'premio creado 
se ajustará al siguiente reeorri lo: 
Saliendo del campo de aviaidmi ha-
brá de entrarse en la ciudad do la Ha-
bana por encima del •Castillo del Prín-
cipe, y siguiendo en línea recta hasta 
el Camipo de Marte, sobre éste se gi-
rará en dirección á la farola del Mo-
rro, y liando una vuelta sobre ella, se 
regresará al campo de aviación por 
<d camino que escoja e] aviador, yen-
do siempre sobre la ciudad de la Ha-
bana. 
Cuarto: el premio se denominará 
de la ciudad de la Habana. 
E l Alcalde cuidará del cunTolimien-
to de este acuerdo, dictando todas las 
•órdejies que fueren necesarias al 
efecto. 
Ha'bana, á 12 de Diciembre de 
1910." 
Tanto 'los quine." mil pesos para la 
Exposición como los cinco mil para 
el concurso de aviación, deberán in-
cluirse en el presupuesto extraordi-
nario. 
EJ señor Veiga y Baguer. apoyado 
por varios "oncejales de la mayoría, 
piden que pasé á la Comisión de Ha-
cienda el meusaje del Alcalde y la 
moción de los «eñores Pino, Domín-
poez y Valladares, para que ésta, des-
paé$ de un detenido estudio, informe 
y dictamine la aplicación é inversión 
que deberá darse al crédito para la 
Exiposición Nacional. 
Los señores Pino y Valladares se 
oponen resueltamente á ese trámite, 
innecesario y dilatorio, porque la Co-
misión referida tendrá que conocer 
en conjunto, en su día, cuando se le 
envíe el presupuesto, de todos los cré-
ditos incluidos en el mismo. 
E l señor Azpiazo opina lo mismo y 
se muestra partidario de la votación 
en el acto de dicho crédito y de su in-
eli.sirn en el presupuesto extraordi-
nario con el carácter de preferente, 
por estimar que es deber primordial 
de la Corporación el contribuir, no ya 
con la exigua eantidad que se preten-
de, por no haber más recursos, sino 
con sumas erecidas, al desarrollo de 
toda obra ó proyecto que, como el de 
la Exposición Nacional, tiene una 
gran importancia y un vital interés 
para el país. 
Algunos concejales creen que an-
tes que el crédito para la Exposición 
aeben incluirse otros ya acordados 
por el Ayuntamiento sobre alineacio-
nes, donde hay intereses especiales. 
En definitiva se acordó posponer 
hasta el miércoles la discusión de to-
do asunto relacionado con el presu-
puesto extraordinario, con objeto de 
que por iSecretaría se provea á los 
concejales de una relación dé todos 
los créditos que el Ayuntamiento ten-
ga acordado (pie figuren en el mismo. 
L a selección ó eliminación de cré-
ditos tendrá que ser muy grande, 
pues según informes, en conjunto as-
cienden á más de 200 mil pesos, y só-
lo háy disponibles como ingresos 
$52,182.51. 
De conformidad con lo recomenda-
do por el Alcalde en un mensaje, se 
fijó r.n plazo de seis meses para la 
comprobación de pesas y medidas y 
se aprobó el diseño de la nueva con-
traseña. 
Se acordó aumentar 956 pesos al 
•crédito concedido para obras de am-
pliación en el Matadero de Regla. 
Se aprobó el proyecto para la cons-
trucción die aceras en el nuevo edifi-
cio del Centro de Socorro de Regla, 
facultándose al Alcalde para tomar 
del capítulo de Obras Públicas el di-
nero necesario para dicha obra. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Fomento el expediente sobre alinea-
ción de la calle de Revillagigedo dos-
de Apodaca á Corrales. 
Se leyó un Mensaje del Alcalde, 
por el cual se propone • se destinen 
800 pesos del actual presupuesto al 
pago de transporte por los vapores 
de Regla á la Habana de los carros do 
couducción de carnes del matadero de 
aquel barrio al Mercado de la capital. 
La Cámara aceptó dicho mensaje. 
E l señor Guinea propuso, y así se 
acordó, recomendar al Alcalde qne 
haga un contrato con la Empresa de 
Vapores de Regla á la Habana, para 
que él transporte de dichos carros de 
conducción de carnes cueste al Ayun-
tamiento lo menos posible. 
Se acordó que el Ayuntamiento no 
se muestre parte en la causa que ius-
M M I i i i C A Ü S 
C O M O S E P Ü E Q E O B T E N E R S A L U D Y V I G O B 
L O Q U E L A G B E M O S A mS E N S E Ü \ 
¿Qué es la anemia? Xo son pocos los que podrían hacer esta pregunta entre los 
mismos que estftn .sufriendo de enfermedad tan insidiosa. La palabra anemia indlc-a 
una disminución en la cantidad de la sanpre, Ó en la. do ciertos principios de la mis-
ma necesarios para la nutrición. Son varias las causas de la anemia crónica: ali-
mentación Insuficiente, falta de poder digestivo, esfuerzos excesivos, las altas tem-
peraturas prolongadas; en las mujeres, las lactancias largas y otras causas de decai-
miento orgánico son las qne originan comunmente la anemia. 
Los síntomas son: palidez general de la piel y membranas mucosas, laxitud, en-
flaquecimiento, frialdad de la piel y extremidades, pulso y latidos del corazón dé-
biles, falta de apetito y mala digestión, extrefilmiento, hinchazón délos pies y'ntanos, 
ataques de histeria, gran cansancio mental y físico después del más ligero esfuer-
zo, etc. 
La ciencia ros enseña que cuando el sistema se halla debilitado, como en los ca-
sos de anemia, las materias inútiles no son eliminadas con la rapidez necesaria. Se 
requiere, por lo tanto, un agente que llene dos fines, esto es, fabricar nuevos tejidos 
y ayudar al sistema á deshacerse de los desperdicios que lo embarazan. Para am-
bos fines resulta excelente el Vino de Stearns; es lo que se llama un estimulante ce-
lular. Excita Ins células para tomar su alimento, fabricar los tejidos, desarrollar 
nuevas energías y librar al sistema de las materias Inútiles y nocivas. Esta acción 
es deHdn á los principios extra! tivos riel aceite de hí~ado de bacalao que se mantie-
nen disueltói en el vino. Se ha prescindido por completo del desagradable aceite, 
porque la ciencia moderna nos hn enseñado q"e las prrasas toniadas con alimentos 
obrtacuiizan la acción de las células rn vez de favorecerla. De anuí el especial valor 
d̂ l Vino de St>'a*i's de Aceité de hígado de bacalao, el cual desprovisto por comple-
to de la_ parte '-rrososa del aceite, resulta un exquisito vino de mesa. Además de las 
sustancias extractivas ya mencionadas, el Vino de Stearns contiene un tónico ad-
mira !'.<• el Pcptorato de Tíicrro. v 
El Vi;v> de Stearns sr- rc^ta por todos los médicos para la anemia, consunción 
incipî mc y er'fermed;ades debilitadas, y vP"v!aderamerte debe ser considerado como 
la salva, ién de miles de personas cuyos estómagos se resisten ante el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao ordinario. E? para nosotros una gran satisfacción el 
poder declarar que el uso de este admirable remedio se vn Ercm ralizardo por todas 
partes, merced á ¡a recomenclación de nuestros químicos más progresisia;-. 
I>E V r . N T \ E N I .VS B O T I C A S 
F R E D É H Í O K S T E A R N S & C I A 
Fabricantes de ProductosQuimieosy Partuacéutleos 
o t x - o l t , I V T i o l i . , Z H - X J . J \ -
trove el Juez de la Tercera beecion, 
por' sustracción de una navaja barbe-
ra de la Casa de Socorro del Tercer 
Distrito. + ^«i a i 
Se dio cuenta de un veto del Al-
calde al acuerdo del Ayuntamiento, 
eobre nombramiento del señor Kodol-
fo Rivas Delabat para una plaza en el 
departamento de la Comisión del Im-
pursío Territorial. 
Este veto produjo uu acalorado 
debate. , i . , 
Los liberales lo combatieron, de-
fendiéndolo los conservadores. 
E l Presidente, señor Azpiazo tomo 
también parte en la animada discu-
sión, defendiendo desde su alto sitial 
una proposición del señor Avala, re-
lativa á que se devolviera dicho veto 
al Alcalde, por no reconocerle la Cor-
poración al Ejecutivo Municipal ta-
eultades para con el personal del 
Avuntamicnto. 
*La minoría conservadora entiende, 
al igual que el doctor Cárdenas, que 
el personal de dicha Comisión perte-
nece al despacho del Alcalde. 
Sobre esta cuestión de competencia 
hay pendiente un recurso contcncio-
so-administrativo ante el Tribunal Su-
premo. 
L a minoría, amparándose en la 
Ley Orgánica, exigió que se pusiera 
á votación si se ratificaba ó no el 
acuerdo origen del veto—única forma 
que autoriza la legislación para las 
votaciones cuando de vet-os se trata— 
pero no fué complacida. 
E l señor Azpiazo impuso la propo-
sición de Ayala, poniéndola á vota-
ción. 
Los conservadores protestaron enér-
gicamente, reservándose todos sus de-
rechos, y para hacer más •efectiva la 
protesta abandonaron el salón. 
E l Marqués de Esteban fué el úni-
co concejal de la minoría que no 
abandonó su puesto, aunque votó en 
contra. 
La proposición del señor Ayala fué 
aprobada. 
E l Presideñlc dejó incurso en 3.5 
pesos de multa á los concejales que 
abandonaron el salón cuando comen-
zaba la votación. 
Un concejal de la mayoría pronun-
ció un discurso, censurando la actitud 
de los conservadores. 
Por unanimidad se aprobó un men-
saje del Alcalde, que publicamos días 
pasados, sobre franquicia para la ma-
tanza de lechones en Pascuas y fies-
tas de Año Nuevo. 
También fué aprobado otro mensa-
je d'el Alcalde, sobre la fijación de re-
glas para la rectificación del Censo 
del registe de población. 
Aprobado este asunto volvieron á 
entrar en el Salón de Sesiones los con-
cejales consrvadors. 
Se leyó una comunicación del Se-
cretario de Instrucción Pública, pi-
diendo se consigne en presupuesto 
una cantidad para desayuno de ni-
f:cR pobn s ñ@ las escuelas ;nil.;¡ca.s. 
Después de una larga discusión, se 
acordó tomar del Capítulo de Impre-
vistos para dedicarla al objeto indi-
cado la cantidad de 8.000 pesoí, e?i 
carácter de reintegable, y consiírnar 
on los presupuestos ordinarios suc^si 
vos la suma de (> f^O pesos, h ese fin. 
E n la e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se eonoce j í l o s amig-os, y 
en el s a b o r se « • o n o e e a i es bue-
na l a c e r v e z a . N i n g u n a eo ino lu 
de L A T R O F I C A L . 
E l desayuno no sólo será 
niños pobres de las escuelas dS? 101 
sino para los tic los colpgio • 
cipales y de la escuela de U 
dad - E l Pilar," según ncertada 
te propuso d con.-jnl señor O h * 
aceptó la Corporación. a 7 
Y no hubo más por haber dado i 
seis, hora reglamentaria. ' 
Esta sesión continuará el ni ' 
les, hasta de.;av •'iscutido^ y 
dos lodos los ;:m ntos para loi 
solicitó el Alcalde nnp Se eon;.,V 8 
Siesión extraordinaria. 1 
PARA CURAR UN R E S F R l I ^ T T " 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMn 
NINA. El boticario devolverá, el *din 
no le cura. 1.a firma de E. W GRnv'í ^ 
halla en cada rajita. " UVE «e 
CSRREQEXTRANJEEÍ 
Capitán asesino.— E l monstruo de los 
celes. 
Los celos han ocasionado una trage-
dia más. Todo París está emodouaJo 
por el sangriento drama de?arroUai)o 
en la caJJe de Roma. 
E l comisario de Policía del barrio de 
la Magdalena recibió una carta concê  
bida en e&tos términos: 
' 'Le advierto (pie en un arrebato d« 
celos maté ayer noche á mi prometida 
la baronesa de Ambricourt. La amaba 
locamente; íbamos á casarnos dentr.] 
de quince días, cuando supe rpie un re-
cibo, que yo creía pagado por su padre 
lo había sido .por un caballero que la 
protege. 
"l ie velado su cuerpo durante toda 
la noche; ahora le dejo á usted el cr-m-
po libre. Parto a ejecutar una venirari. 
za; dentro de algunas horas me enco¿. 
trarán muerto.—Capitán Meynier." 
YA comisario y su secretario corrió 
ron á la casa indicada por el Mpitác 
Al abrir la puerta del cuario peroi-
bieron un fuerte olor á éter y á cloro-
formo. 
E n la alcoba, sobre el lecho, yacía un 
cuerpo femenino, completamente des-
nudo. E n él no se distinguía herida al-
guna; pero el rostro estaba hinchado v 
presentaba huellas de dedos crimina-
les. 
Los médicas aseguran que la h;iro-
nesa ha sido sofocada por la obstruc-
ción de las fosas nasales y de la boca ó 
asfixiada con un tapón de éter. 
La víctima se llamaba Mair 1 aleña 
Pelvigné; hace cuatro años -se divorcii) 
-de su esposo, Jorge Oliivier, instalán-
dose en París con su hija. Entonces to-
mó el nombre de baronesa do Ambri-
court. Magdalena temía el vicio de la 
morfina. 
E l capitán Meynier la conoció en un 
restaurant. 
Ella morfinómpna y él a 1 cedíólico, so, 
comprendieron en seguida. 
En sus relacionas buho aUrunos dis-i 
gm-ns y rupturas. El capitán estaba 
casado Tol'.n f-ui nm li.-'lintuirla 
señorita, á la oue había abandonado., 
Una vez en París fijó su r-sid-moia 
en un hotel de la calle de "Roma,. | 
Allí le visitaba con frecuencia la ba-
rorosfi do Ambricourt. 
Ofici'almeñte era su nronvMido. yK» 
padres d'd capitán habían confiado a 
T E R S E I B O R D E L I B R O S 
Se ofrece para tods* clase de trabajo! dt 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, alte* 
por San Kicolás. 
Tienen sus Válvulas , Barras, Pistones, etc., del mejor 
bronce. Son de la mayor resistencia y bombean corno ninguno. 
C A L D E R A S O E V A P O R 
Libres del peligro de EXPLOSION, probadas por el Go-
bierno. Están construidas de una sola pieza de hierro y son 
LAS MAS CONOMICAS en COMBUSTIBLE. 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O , S . e n C . 
I M P O R T A D O R E S I>E F J S K B E T E R I A 
L A M P A R I L L A N U M . 4 l u a D A M A 
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¿¿ara nuera la recuperación de una 
lí i t̂ 1 '-rimen, la baronesa subió 
^ l i t a c i ó n de Meynier. E l capitán 
í la, r,Uarto varias veces iuraate la 
K h e para V^Vir algodón y una bote 
K a e asrua de Viehy. 
I U a s V i . > a.' la mañana salió por ul-
• vez Di.í0 « 1111 ('rifl lo 'luo 811 uo" 
tinia| hal'iii 'i.:¡t-sto 'nf-nna y que iba 
L has&á dp familia para avisarle, 
í ^ r l canirán desapareció, y aun no se 
I ^imlo nada a-'erea ..le su paradlo. 
Escena de Vaadeville.-Ladrona de 
buen humor. 
fn raro y có l ico suceso ha ocurrido 
un mo;le.stn cuarto segundo de nna 
^ • i de la eal- '-Id Arco de Cenei en 
^EUeñor Oiacomo Xepi dormía en 
sina habitación n'ir ...n sobrino. 
¡mi\ medía nc.-he. c-sie último, que e?-
•n despierto, hizo despertar á su tío 
h óseamente y U'- manifestó qne en la 
iiabitaeión había oído ruidos extraños. 
^Icuieu había entrado allí mientras 
¡jornnan. 
VA sobrino, niño de pocos años, esta-
. ha asm ta üdmo. FJ Sr. Xepi se incor-
enoró en ei bvlin y alargó la mano para 
ífoeer el pantalón, encontrándose con la 
; deáatrradabV snrpresa de que tod«. su 
ropa había desaparecido. 
Saltó de la cama el señor Xepi. más 
Iwbcrna.lo qu.» temeroso, y registró el 
Idorniitevio y las habitaciones inmedia-
tas, sin ea -nntrar á nadie, basta que .se 
|le ocurrió mirar debajo de su propio 
• Allí estaba oculta nna ; -vencita mny 
¡írnapa. d" unos quince añu.s. nne teñí.? 
[escondida toda la ropa del señor Xepi. 
Al ser descubierta en su escondite, la 
linda inueh ha. en vez de echarse ;í 
temblar, se echó á reír. No había mane-
ara de poner dique á su buen humor. Ca-
da vez qne miraba al tipo extravagante 
[del .señor Xepi en paños menores, la 
joven duplicaba sus risas. 
Fd señor Xepi la hizo violentamente 
salir de debajo de bi cama y la obligó á 
' ponerse en pie. 
Entonces la chica explicó que sólo 
I se trataba de una broma; ella vivía en 
la vecindad, el señor Xepi le parecía 
muy gracioso y quiso divertirse ocul-
tándole la ropa. 
•Pero esta explicación era incompleta. 
Entre los objetos pertenecientes al se-
ñor Xepi faltaba una de sus zapatillas 
|y, lo que es más grave, el reloj y algu-
nas monedas de plata qne llevaba en el 
bolsillo. 
Vistióse el señor Xepi. llamó á los ve-
cinos y en el descansillo de la escalera 
encontró la zapatilla que le faltaba y 
dentro de ella el reloj y el dinero. 
La bella ladronzuela, para colmo de 
precaución, había sacado primero aqua-
llos objetas á la escalera, sin duda con 
ánimo de sacar luego todos los demás 
y ll( vérselos á su casa todos juntos. 
Fd señor Xepi hubiera amanecido, en 
este caso, sin tener qué ponerse, y tal 
pz -in liiiero para sustituirlo. 
i La joven fué entregada á la Policía y 
*li ingresa i i en la cárcel. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
E l secuestro de Remedios 
Después .de haber entrado en pren-
sa nuestra edición anterior, volvió á 
palacio ayer el general Monteagudo, 
á dar cuenta al señor Presidente de la 
República de un secuestro ocurrido en 
la jurisdicción de Remedios por dos 
individuos que se dice fueron Solís y 
Alvarez. 
'A los secuestradores se dice asi-
mismo que les fueron entregados dos-
cientos centenes, que fué la cantidad 
exigida. 
E l señor Monteagudo no cree qu-; 
los autores de ese hecho hayan sido 
Solis y Alvarez, como se asegura. 
Una visita 
E l señor Presidente firmó ayer un 
•Decreto nombrando al señor Joaquín 
Solá y Bordee, empleado del Gobier-
no de Oriente, para que gire una visi-
ta al Ayuntgunieri-to de Jiguaní. 
Nombramiento 
E l general 'G-ómez firmó ayer el 
nombramiento del señor don José A. 
Manspons. para el cargo de Subdire-
tor de Comunicaciones. 
E n Comisión 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad, el señor Presidente de la Re-
pública ha nombrado al señor Oscar 
IIorts>man y Trigo, en concepto de 
Concejal Padre de Familia, miembro 
de la Comisión del Servicio de Higie-
ne Especial de la ciudad de la Haba-
na, por todo el tiempo que desempeñe 
su cargo de concejal. 
Suplicando un pago 
Acompañado del Alcalde Municipal 
de Consolación del Sur, estuvo ayer 
en Palacio, el Representatne don 
Atanasio Hernández, solicitando del 
señor Presidente de la República el 
pago de los jornales que se adeudan 
en aquella localidad á los empleados 
de Obras Públicas, 
Alzada 
E l abogado don Mario Díaz Trizar, 
á nombre de la Sociedad Crusellas 
Hemnano y Compañía, ha presentado 
alzada contra la resolución del Secre-
tario de Agricultura que le negó la 
marca para distinguir polvos de arroz 
L a carta del Ministro Americano 
E n la Secretaría de la Presidencia, 
se nos facilitó ayer para su publica-
ción, la siguiente carta: 
" 'El señor Ministro americano ha 
dirigido al señor Secretario de Estad J 
la siguiente comunicación: 
Legación Americana.— Habana. — 
Diciembre 2 de 1910.— Mi estimado 
señor Secretario: Habiéndose llama-
do la atención del Oobierno americano 
haeia varios rumorea al efecto de f|ie.> 
con ocasión de la cortés visita hecha 
por Vuestra Excelencia y el general 
Monteagudo. el 19 del pasado, á él, 
el Presidente Taft habló de la posible 
candidatura del general Gómez par.i 
suc-ederse á sí mismo como Presidente 
de la República de Cuba en 1912, de 
la tentativa^ para asesinar al general 
Faustino Guerra— que tan felizmenio 
quedó frustrada—y de otros asuntos 
relacionados con la política interior 
del Gobierno cubano, me complazco 
en informar á usted que se me ha co-
municado oficialmente que nada hay 
de verdad en la información de que el 
Presidente Taft se haya referido 'á los 
asuntos interiores de €uba durante 
esa entrevista, y estoy autorizado pa-
ra desmentir estos relatos en cual-
quier forma que se crea adecuada. 
Con placer aprovecho esta ocasión, 
estimado señor Secretario, para reite-
ra á usted la seguridad de mi estima-
ción y aprecio personal y de mi más 
distinguida consideración. 
(f)Jolm B. Jwkson. 
Excmo. señor don Manuel Sangn!-
ly. Secretario de Estado de la Repú-
blica de Cuba. 
A saludar á su hija 
Acompañado de su distinguida es-
posa, sus hijos don Miguel Mariano y 
Xarcisa. salió ayer tarde el señor Pre. 
sidente dei la República en automóvil 
á saludar á su hija la señora Petrolin i 
Gómez de Mencía. 
Al extranjero 
En la visita hecha ay m* por el gene-
ral Pino Guerra al señor Presidente 
de la Rep-ública. éste le dijo que tan 
pronto como se haya restablecido, sal-
drá para el extranjero en comisión del 
servicio. 
Visita de cortesía 
E l ministro de Francia señor Sou-
hard, acompañado de su distinguida 
familia, hará hoy por la tarde á la> 
tres una visita de corl "«lía á la familia 
del Jefe del Estado. 
Mañana á la misma hora irá á Pa-
lacio con igual objeto el Ministro de 
Méjico, señor Godoy. 
Ley 
En la Presidencia de la República 
fué entrega-da ayer tarde para la san-
ción por el Jefe del Estado de la Ley 
votada por el Congreso, concediendt» 
un crédito de $80,000 destinados á 
gratificar á la persona que presentí 
una fórmula para la extirpación de la 
enfermedad de los cocoteros. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Conferencias populares 
Las conferencias en la noche de es-
te día tendrán lugar en las Escuelas 
siguientes: 
E n la Escuela número tres, sita en 
Lagunas 66, el doctor Nicasio Silverio, 
•disertará acerca de este tema "Uni-
dades usuales de medidas," 
E n la Escuela 65, sita en Jesús del 
Monte número 507. la conferencia es-
tará, á cargo del doctor Eduardo Dolz. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Títulos 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas para señalar gana-
do, á favor de los señores José de la 
Rosa, Aniceto Moreno, Ignacio Pe-
reira, Manuel Guzmán. Pedro Marre-
ro, José Machinea, Antonio Gómez, 
Luis González, Porñrio Rodríguez, 
Lpifauio Xoda, Esmerardo Duméni-
go, Germán Aropesa, José Darío. Por. 
fírio Batista. Teclo Linares, Armando 
Jaime Collazo, José ¿e la Cruz, Juan 
Berual, Celedonio Apan. Atanasio Ro-
dríguez, José Díaz. Jesús de Miranda, 
Carlos Alvarez, José Suárez, Grego-
rio Gutiérrez. Antonio Pérez, Pedro 
Prometa, Alberto Peláez. Ignacio Ro-
mero, José Estévez, Simón Martínez, 
Laureano Fumero, Antonio Méndez, 
Joaquín Rodríguez, Juan García. 
Juan A. Pérez. Francisco León. Eleu-
terio Figueredo. Máximo Carrero, Ca-
talino González. José Fernández, Ma-
nuel Rodríguez. María Suárez. José 
María Valero, Francisco Leal, Anto 
nio González, Manuel Castro, José 
María Rodríguez y Lutgardo Pérez. 
Casas para obreros 
'En la primera decena del presente 
mes han sido presentadas en el regis-
tro de aspirantes al sorteo de las ca-
sas que el Estado construye para 
obreros, 124 solicitudes de inscripción 
con los números 1,423 al 1546 inclu-
sive. 
De las 124 inscripciones correspon-
den 107 al Municipio de la Habana. 
15 al de Marianao y dos al de Ja-
ruco., 
E l período de inscripción quedará 
cerrado denitivamente el día 18 del 
actual. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Mi-
nas se expiden las siguientes guías: 
Al señor Antonio Aguilar Varona, 
para un aprovechamiento maderable 
en las tincas " L a Viajaca" y "O.io 
de Agua," en Santa Cruz del Sur. 
Al señor Martín Rodríguez del Rey 
y Rodríguez del Rey. para un aprove-
chamiento forestal en la finca "Pon-
ce" y "Pone-e Nuevo," en el tér-
mino de Cienfuegos. 
Al señor Virgilio Guerrero y Carre-
ño, para un aprovechamiento madera-
ble en la finca " L a Caridad," en el 
término de Camagüey. 
A la señora Mercedes de Miranda 
y Piloña, para un aprovechamiento 
forestal en un lote de terreno núme-
ro dos de la finca " L a Palizada," en 
el término de Santa Cruz del Sur. 
Al señor Rogelio Rodríguez del 
Rey. para un aprovechamiento made-
rable en un lote d¡e terreno de la ha-
cienda "San Jerónimo de Bagazal," 
en el término de Cienfuegos. 
Al señor Longino Muñoz, para un 
aprovechamiento forestal en la ha-
cienda comunera "San Juan de las 
Banlluas," en el término de Trini-
dad. 
A l señor Manuel Antúnez Estrada, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca "Cayo Redondo," en el 
término de Bayamo. 
A Patricio, Blanca y Josefa Soto 
del Valle, para un aprovechamiento 
maderable en las fincas "Las Cuchi-
llas," "Siguapa" y Ermita," en el 
término de Trinidad. 
Al señor Demetrio Caballero Mon-
teagudo. para un aprov^-hamiento 
maderable en la finca • T á n i c o " ó 
" E l Tarugo." en el término de Cama-
güey. 
Al señor Marcial Aguilera( para un 
aprovechamiento maderable en la 
finca "Jobo Dulce." en el término de 
Camagüey. 
AI señor Francisco Arango y Man-
tilla, para un aprovechamiento fores-
tal en su finca "Orbea," en el térmi-
no de Cienfuegos. ' 
MUNICIPIO 
Nombramiento 
Por renuncia del señor Andoiix, ha 
sido nombrado Subtesorero del Ayun-
tamiento el señor Eddy Machado. 
C R O N í C á J Ü D I C I á l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación, por infracción 
de ley, establecido por Adela Casas 
Cánovas, en causa por estafa. Ponen-
te, señor Cruz Pérez. Fiscal, señor Bi-
degaray. Letrado, licenciado Herrera 
Sotolongo. 
Recurso de casación, por infracción 
de ley interpuesto por Manuel Diez 
Fabelo, en causa por estafa. Ponente, 
señor Cabarrocas. Fiscal, señor Bide-
garay. Letrado, licenciado Cortina. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l movimiento ayer lunes en las Sa. 
las de lo Criminal de esta Audiencia 
fué regular. 
Por lesiones 
Por este delito ocupó el banquillo 
en la Sala Segunda el procesado en 
causa procedente del Juzgado de la 
Sección Tercera de esta capital, se-
ñor Antonio Quesada González. 
Figuró como Ponente el Magistra-
do señor Méndez Péñate y llevó la re-
presentación del Ministerio Fiscal el 
sustituto señor Vidaurreta. 
Defendió el Letrado de oficio señor 
Vieitfes. 
Robo y estafa 
También ocuparon el banquillo en 
la propia Sala, acusados de robo y es-
! tafa, respectivamente, los procesados 
Pedro Piñeiro y Francisco Brunet y 
I Basilio Royí. 
I Fueron defendidos por los Letrados 
señores Mármol, Castañeda y Ro-
saínz. / 
E n la Sala Tercera 
E l orden de los juicios que estaban 
señalados ayer tarde en la Sala Terc<í. 
ra t-ra el siguiente: 
Juzgado de la Sección Segunda, 
.contra Julián Gallóse, por atentado. 
Ponente, Aguirre; Fiscal, Castro j 
Defensor. Rodríguez Aragón. 
Juzgado de la Sección Segunda, 
contra José de Pedro y Palomo. Má-
ximino Peña y José Caruncho, por 
estafa. 
Ponente. Gastón; Fiscal. Castro; 
Defensores, doctores Duval y Corde-
ro: Acusador, doctor Juarrero. 
Juzgado de Güines, contra Jesús 
Zulueta, por robo. 
Ponente Aguirre; Fiscal. Castro; 
Defensor, doctor Duval. 
Prevaricación 
A primera hora estuvo señalado en 
la Sala Primera el juicio oral de la 
causa seguida contra Arturo Valdés 
y José Mañas, por prevaricación, de-
f ndidos por el licenciado Pedro He-
rrera Sotolongo. 
Figuró como Ponente el señor Pre-
sidente dal Tribunal. 
Suspensión de un juicio 
de San Antonio 
E l juicio que estaba señalado en la 
Sala Primera contra Pedro Fariñas y 
nueve más, por varios delitos y que 
procede del Juzgado de San Antonio, 
fué suspendido por enfermedad de 
uno de dichos procesados. 
ftn esta importante causa figura tam-
bién como defensor el reputado ju-
risconsulto doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas. 
E l nuevo señalamiento s-e hará opor-
tunamente. • 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Constante Cueto / 
Fuente en causa por hurto. 
Condenando á Francisco Martínez 
Montesino, por robo, á tres años, seis 
m?ses y veintiún días de prisión co-
rreccional. 
Condenando á Juau Santana Val-
dés. por disparo y lesiones, á tres 
años, cuatro meses y ocho días de pri-
sión correccional. 
Condenando á Miguel López Mora-
ta. á ser entregado á su madre, en 
causa por abusos deshonestos. 
Absolviendo á Saturnino Huguet, 
en causa por falsedad en documento 
mercantil. 
Condenando á Isidro Medina Mon-
je, por hurto, á seis años de prisión 
correccional y á indemnizar á la par-
te perjudicada en $128 moneda ame-
ricana. 
Señalamientos para hoy 
E n la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
Causa contra Williara E . Monroe, 
por lesiones. 
Causa contra Tomás Granda. por 
homicidio frustrado. 
Y continuación del juicio en causa) 
contra María Cano, por malversa-
ción . 
En las restantes Salas algunos m&á 
sin gran importancia. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
1 6 1 1 
Los biU6t«M de pasaje «trftn expedidos 
hasta las diez del dfa de salida. 
Las pólizas do carga se flrmar&n per el 
Con̂ lgrnatario antes d« correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el df» 16. 
EL GSAN TRlSATIiHTICO 
H A M B U R C 
para 
üe 11,neo toTiHadas, 525 piés de larfro. Ig'i 
millas do velociuad, saldrá de la Habana el 
7 DE D I C I E M B R E , 5 P.M. 
N E W - Y O R K 
Primora clase ?45. Segunda id. ?25. 
3n ambas clases hay grandes y bien 
Uilados ramarotes y todo el confort del 
tn trasatlántico moderno, 
íl mayor buque en el servicio regular 
ûha. 
nformes p̂bre pasaje y flete los dan 
IIEILBUT & RASCH. 
í*n Ignacio 54. Habana. 
| 3283 Nbre.-2" 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A i r m i o LOPEZ Y 
EL. VAPOR 
M0NSERRA.T 
Capitán: G A R K I G A . 
Saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Genova 
sobre el 30 de Diciembre, £ las d o c e del 
día, llevando la corresnondencia pfibllca. 
Admite carga y panajrr'ys á. los que «e ofre-
ce el buen tratu que asta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus d1ferente« Mneaa. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rotterdaa. 
Amberes y dem&s puertos de Eurc/pa con 
conotrimieRto directo. 
Los billetes de pasaje solo serin expedí* 
dos hasta 1a víspera del día de salida. 
Laa púltzaa de carga se flrmargn por el 
Conjiignatarlo antes de cerrarlaa sin cuy* 
reonlslto serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administración de Correo». 
das las dera&s, bajo I eual paaAen asegurar-
se todos loa efectos que »e embarquen ea 
bus vaporea. 
Llamamos la atención de loa sefteres pa-
aajeroc, aacfa el articulo 11 d«l ReKtatneate 
le pasajeros y dol orden y régimen late-
dl̂ ff asi: 
rior de los vapores de esta Compañía. «1 cual 
"Los palores deberán escribir sobre le-
dos los bultos de ra eonlpaje, tu nombre 
y el puerto de destina, con todas sus letras 
y coa la mayor clarlñád." 
Pandlndoae e nesta dlapostctón !a Com-
pañía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
fue no llevo elarameote estampado el nom-
bre y apellido de su dveño, asi oonaa el da) 
puerto de destlae. 
Ifota.—Beta Compañía tiene una póllaa 
flotante, así pava esta linca como para to-
MOTA.—Se advierte K lea señorea pasaje-
res que los días de salida eacontrar&a en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje & bordo gratis. 
Bl pasajero de primera podrá llevar 391 
kilos gratis: el de segunda 200 Kllrs T el 
de tercera preíeroate y tercera ordinaria 
:«« küos. 
Tara cumplir el K. D. del Gobierne de 
rs^c'.a. fecha 2! de Ago3to flltlmc. no ae 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento da 
tacar su billete en la ca;ft Con?ignatarla. 
Toíea ".os íul̂ oa de equ .jaje Uerarán eti-
queta adherida en la enal coactará el náme-
ro de billete de pacaje y el punto en donda 
*ste fué expedido y no serán rreclbldos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse á sa conclgnatarl» 
HA]fVBI> OTAWÜT 
OFf CTI>S 2*- HASAXA 
EL VAPOR 
ALFONSO XIÍ 
Capitán A L D A M I Z 
•*ldrA para 
. . „ , CORDÑi Y SANTANDER 
•-< <io Didmibreá las cuatro de la tar-
e> nevando h\ correspendencia pdbiica. 
Ubar̂ 11̂  p»s«3«r«>-'« r carga general, inclusc jaco pa.-a aíchos puerto*. 
* fl?tlb<>™az,<í?car- café y e*e*0 en I^rtldat >»ra vii° r.,0. • con c<»no"nil«nte liracrc 1^» Vlgo. Grljóp. Bilbao y Pasajea 
^ l ^ a t i ^ 9 * c*rr* ,a «"nardn por el m?^ " I *nte" de -••JTanaa aln cuyo 
» SIto »rft.n nulas. 
^Cjlrga se recibe hasta el dfa 19. 
r PRECIOS D E P A S A J E . 
p e l a s e tele $ 143.Cy. en adelante • 
* l * « «123 « 
• ^ preferente ^ 82 « « 
J ? ordinaria « 33 « 
ffíSjoas^n pasajes 4* ida vuelta. 
rote8 de i^jonVenC,0nale8 para cama-
HAMBÜR& AMERICAN LINE 
(LompíaHainMrTOaAiiiericgiia) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , ISÍE1Y Y O R K 
Servicio S E M A N A L entre la Habana y New York. 
Servicio Q U I N C E N A L entre la Habana y Kingston, vía Sfu;t¡ajro, por el her-
mosísimo vapor de doble hélice y 10,600 toneladas, I I A M B U R G y los dos vapores 
A L T A I y A L L E G H A N Y , de H,000 toneladas. 
S I Z j i X X > s 
P A R A K I X G S X C ^ » P A R A X E W V O R K 
DE LA HABANA DE SANTIAOO 
Noviembre 30.. Diciembre 7 








LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS OE TELEGRAFIA SIN HILOS 
P R E C I O S D E P A S A J E S : 
li Cámara 2? Cámara 
H a b a n a á Ne\v Y o r k . . ü . S. S 4 5 - 0 0 S 2 5 - O 0 
„ „ K i n g s t o n . „ „ , t25-00 E n 3 ? : S l T - 5 0 
Departamentos y camarotes de lujo á precios convencionales. Gran número de 
camarotes para una persona. 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A N 
I 1:1 VAPOR MONTSERRAT 
capitán G A R K I G A 
•rs Para 
J PUERTO MEXICO 
E N N E W - Y O R K 
E N K I N G S T O N . 
^ ^ » V < S > h « ! e , n b r ^ lle7ando u co-
los juéves y sábados para PIymomh, Cherburgo y Ham-
burjfo por los mágnfficos y acreditados vapores Deut«-
chland. Amarika, Kaieerin, Augusta Victoria. President 
Grant. de 18,000 á 25,000 toneladas. Dos veces al mes pa-
ra Glbraltar, Nápole» y Génova por los vapores Moltke, 
Cíoveiand y Cincinatti. etc.. de 12.500 á 18,000 toneladas. 
—Con los vapores Prinz August. Wiíhelm y Prinz Joa-
chim, para Colón, Barranquilla, Puerto Limón y vía Pa-
namá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur 
América, Con el vapor Preaident para puertos de Haytl, 
Santo Dominro, Puerto Pico y Panto Thomas. 
BOLETOS DIRECTOS DE LA HABANA A EUROPA, AMERICA CENTRAL V 
SUR Y VICEVERSA. 
CARGA Pe recibe cari?a con conrimiehtos directos para todos los principales 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes derigirse á 
HEILBUT & RASCH, Agentes Generales. Habana 
E n Santiajro de Cuba, á SCHUM.VNN \ Co. En Cienfue^o*, » C A R D O -
NA Y Co. E n Mauzauillo, á J O S E MUXIZ. 
5454 26-1 Dbre. 
" W A R D L I N E " 
ÍTEW YORZ CUBA MAIL 
S . S . C o . 
Seiricio t n w ® fie ioMe kflícfi 
M H a t a a á t e - Y o f t 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acódase á los agentes 
ZALD0 Y C0MP. 
C U B A 76 Y 78 
cújé ;2S-7 0 
Ceiniiaíiiig G é . M Trasstlaitiqag 
f, nm mmí m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F E A N C B S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A ü 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 2 de Enero de 1911. 
ESPAGNE 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Corufta. Santander y Saint-Nazaire el dfa 
ló de Diciembre á las cuatro de la tarde. 
NOTA IMP0RTA2TTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor Etpagr.e al puer-
to de !a Coruña el 25 de Enero de 1911, los 
tefiores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados gr&tis é inmediata-
mente en el vapor francés Californie, de 
la misma Compañía, que ios llevará, & loa 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALWAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
j á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Diciembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
rufla, sino en los puertos d* 'as Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $143.00 M. A. ea aMiite 
En 2? clase „ 123.00 „ 
E n 3? Preferente 82.00 
E n 3* Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta daza 
ERNEST GAYE 
Oficio» 88,altos.—Teléfonos, A-1476 y 115, 
HABANA. 
3418 Dbre.-l 
Y a p o r e s costeros . 
EMPRESÜ OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
Ĵ. en C 
U i m BIÍÍ m m 
durante ei mes de D I C I E M B R E 
de 1910 
Vapor A V I L E S 
Miércoles 11 á las 5 de 1» tarde. 
Para Xnevitas, Gibara, Vita, l í a -
nes y Santlnifo de Cuba; retornando 
por Mayarí, lianes. Vita, Gibara y 
Habana. 
Vapor SANTIAGO CU3.1 
Sábaao 17 i las 5 de la taris. 
Para N'.iovitA?. Piia.-C!» Pa'lre, G i -
bara, Muvuri. Baracoa, Guantána-
nio, (a la ida y al retorno) y Santiago 
dA Cuba. 
Vapor JÜLÍI . 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas y Guantánamo (sólo 
á la ida), Santiaz-o fie Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de MacoriH, 
Ponce, Mayagrttez (sólo al retorno) y 
San Juan de Puerto Kico. 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado 21 4 \a-a i da l * trale. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bar». Mayarí. Sajona rte T a ñamo, B a -
racoa, Giiautánamo (á la ida y al re-
torno» y Santiago de Cuba. 
NOTA. — Este bnqne no recibirá 
carga en la Habana para Nuevitas, 
GaantáDamo y Santingo de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 2S & las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes. Baracoa y 8aiitiafro de Cuba; re-
tornando por Baracoa. Mayarí, B a -
ñes. Vita, Gibara y Habana. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a í b a r t e n 
I>«- Hnknaa A Sag— y viePTf rn» 
Pasajs en primira | 7 
Pasaje en tercera a • t.M 
VÍTerea. ferretería y loma 
Mercaderías I.SB 
(Ono AMERICANO) 
Oe Hatiaan C Cal/karléa * TtoeTCTM 
Paaajo en primera Slt.t* 
Pasaje mu tercera. I .M 
Vfverna. ferretería y loza ••>• 
Aíercadcrtas I.M 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De CaibarMn y Sagr-ja & Habana. SS o-nta-ros tercio (oro -merioar-o). 
KTL CARBURO PAGA COMO MBHCANOIAJ 
IV OTAS 
CARflA TiVi CABOTACKi 
Se recibe hasta laa tren do la farde del 
día de aalida. 
r-ARGA UEC TRATESIAi 
Solamente ae recibirá, basta ! r j % «« .ai 
tarde del día anterior al de la aa'.ida. 
ATRAQriBg GUANTANAMO t 
Los Vapores de los días 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de loa 
días 3, 17 y 31 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo ha-
rán siempre en Caimanera. 
AVISOS 
los cortocimlentô  para los erauarquê  
rán dados ir. Casa Armadora y Conaign».-
tarias i. loa eiabarcadorea que jo soIIcUen. 
no dmltléndos*: i.intf&n embarque con otros 
conoclmlentOB qu« rio tean precisamente loa 
que la Bmpresa facilita. 
En loa eonocimientos d*ber& el embarca-
dor expreear con toda clarirturt y exactitud 
laa marra», Btet/*re«, Hftzaer» Kmtee, pla-
ae de loa ralaaioe, cornteclde, pal ' • pritdac 
et5u, rcaKeacla del receptor, pea* h>t««« ca 
kilos y valor *• ina mcrc&ocfRai no admi-
tiéndose nlnerfin conocltoiento que le ralta 
cualquiera de estos requlcltos. lo mismo gu<« 
aquellos que en la casilla correapondiente al 
ronienldo, sólo se esoríbnn las palabras 
I "electea*, "wiercuactar' G "beklctaâ t toda 
I ver, que por laa Aduanas se exire haya cona-
Ix)» señorea embarcadores de bebiJag su-
jetas al Impueato, deberán detallar en loa 
conocimientoe la Case y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pats • • 
tar la clase del contenido de cada bnlte. 
oroduccldn se escribirá cnalquiera de jas 
palabras "Fala" é "ICxtranJere", 6 las dos si 
el contenido del bulto ó bultos renniesu 
ambas cualidades. 
Heeemoa público, para general eonoel-
mlentc, que no ser*, admitido nlnglln bulto 
que. fi .lulcío de los Sefiores Robrecarvos no 
pueda ir en laa bodegas del buque con la da* 
más carra. 
Vat-or HABANA. 
Sábado 31 & las 5 de la tarde 
l'ara Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Gnantánamo 
(á, la ida y al retorno^ y Santiago de. 
Cuba. 
Vapor C O S I B DE H E R R A R * 
todo. los martes & las C de ta tarde. 
Pora laabrla de Snjeaa y CaiOarfe» 
recibiendo carca en combinación con bl Ca-
l»«n Ceiatrol Ratlw -.y, pera Ha iza i ra. ra^na-
maa. Crvcea, Laiaa. Esperaaaa. Saata Ciara 
} Hoaaa, 
NOTA.—"Eptas calidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques A 
la ^nrca, envíen la que tengan dispuesta, á 
fin de evitar la airlnmeracMn en ios últi-
mos días, con perjuicio de los conductora» 
de carros, y tambián de los Vapores, quo 
tienen que efectuar la salida á deshora da 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Hal-ana. Diciembre Io. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. «n a 
286̂  78-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán 'Jrcuos 
saldrá de es:e oaerco lo? nftiérfKllü á 
las cinco U updft, aar* 
S a a u a v C a i b a r í é n 
iaro iRZi i j i f iü i tfüii É i ñ 
C 2972 26-22 Oou 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana—Diciembre 13 de 1010 
I L U S I O N Y R E A L I M D 
; Vaya un t i tul i to que se me ha ocu-
rrido á mí hoy! 
Xo digo un articulo, un drama en 
siete actos se podría escribir con este 
asunto. 
Hay palabras que siempre suenan 
bien en los oidos románticos. 
¡ Las UosiogoB comparad^ con hojas 
secas! ¡Las realidades puestas en pa-
rangón con el viento helado! 
Siento defraudar las esperanzas de 
los espíritus poéticos " s i que tam-
b i é n " melancólicos. 
Porque, en verdad, no me siento en 
vena de escribir cosas tristes. 
" H a r t o haremos en mar tan proceloso 
como es la vida en encontrar camino..." 
Esto es de Zorrilla. 
La ilusión y la realidad á que yo me 
refiero .son esas que hacen que la hu-
manidad esté en Babia la mayor parte 
del tiempo. 
E l uno cree firmemente que los re-
yes andan revestidos del manto de 
p ú r p u r a y armiño, puesta la corona y 
con el áureo cetro en la diestra. Llega 
la realidad y dispone que el candido 
creyente vea á un rey por primera vez 
cuándo S. M. padece un catarro de to-
dos los demonios que le obliga á i r lia-
do en prosaico capote, cubierto el ros-
tro por una bufanda y embutidas las 
manos en unos guantes de estambre 
verde. 
El de más allá se tira de risa con los 
gestos y "morci l las" de los graciosos 
en los teatros. 
" C u á n t o daría yo por ser amigo de 
Pérez. Debe ser una alegría continua 
el tratar con é l . " 
Bueno, pues resulta que el actor 
aquel es el hombre más tétrico que hay 
bajo la capa del cielo. 
Qué suerte la d^ fulano, aun no hace 
diez años estaba barriendo una tienda 
y hoy tiene millones de pesos. 
Sí eih? Esa suerte puedes tenerla tú 
cuando te dé la gana. 
La suerte ha consistido en un marti-
rio de diez años. Sin ver la luz del sol, 
casi. casi. Sin saber lo que es la satis-
facción de un solo capricho, trabajando 
y sudando y remando y luchando con-
tra las adversidades llegó el día del 
triunfo, el momento en que el caudal 
contó por millones. Eso sí. ya allí no 
hay ni juventud, ni alegría, ni gana do 
divertirse y en vez de jamón se toma 
bicarbonato y la cama lujosa se usa 
para curar reumas. 
"Eso es suerte," dice la ilusión. 
"Eso es trabajo," dice la realidad. 
No !hay nada como la libertad de un 
¡hombre soltero. Vedle de teatro en tea-
tro, de broma en broma, de aventura en 
aventura. 
'Siempre riendo, siempre feliz, siem-
pre con la satisfacción pintada en el 
semblante. 
¿Que un día ó dos no se 1c ve por 
ahí? No importa, en eso no repara na-
die. Es que está enfermo, en la cama. 
¡Una delicia! 
iCuamdo una taza de te ó una cucha-
rada de cualquier cosa podrían calmar 
el dolor y bajar la calentura, el dietío-
so soltero no puede hacer mas que 
oprimir un botón de hueso que ordina-
riamente hace sonar un timbre eléc-
trico. 
Pero aquel día precisamente, las pi-
las no tienen ácido y apretar el botón 
es lo mismo que apretarse uno las na-
rices. 
Hay que contentarse con beebr agua 
fría de la que hay en el tocador. Sabe 
á dentrífico. i Todo sea por Dios! Pue-
de ser que sirva de dentrífico para los 
catarros. Si no sirve y el catarro se 
vuelve pulmonía y la pulmonía mata, 
pues. . . resulta que el dueño de la fon-
da se pone furioso y con razón. Por 
sesenta ó setenta pesos mensuales se 
puede dormir en una habitación, pero 
es el colmo del abuso morirse en ella. 
Los curas, esos sí que no hacen más 
ijáe holgar y disfrutar gangas. Cierto. 
La carrera eclesiáíítica dura de ocho ; i 
do.e años. A l cabo de ellos y después 
de mi! requilorios, se puede contar, si 
es en la Habana, con un pesito diario y 
si es en España, los sueldos fliu-lúan 
entre dos y tres pesetas diarias por 
asistir enfermas de tifus ó de viruela 
negra ó de colero morbo asiático. 
¿Que hay excepciones? Concedido y 
estas confirman la regla general. 
Además este asunto lo hemos arre-
glado de la siguiente manera: 
Si los curas, porque son pobres, van 
mal vestidos, decimos que son sucios de 
suyo. ¿Que se mudan la camisa con 
frecuencia? Los declaramos mundanos 
y disipados como ellos solos. 
¡ Así tan ricamente! 
Resumen. Que. si atendiéramos á las 
realidades y nos dejáramos de ilusio-
nes, empezaríamos á . . . tener sentido 
connín. 
g i l B L A S . 
P I N C E L A D A S 
El desarrollo progresivo de la vida 
en sus múltiples aspectos, tiene entre 
tantas bellezas, sus deformidades y sus 
monstruos. En la literatura, á la par 
del enriquecimiento del léxico y de los 
refinamientos depurados del estilo, des-
liza nse páginas y páginas condenato-
rias de prosa soporífera é incompren-
sible, y de versas no más intelisribles, 
de expresión oscura y de giros de mo-
dernismo endeble. 
Si algunos poetas de antaño desper-
taran y leyesen los versos de muchos 
versistas de hoy, con su estilo petulan-
te de relumbrón, con sus giros enfer-
mizos de caracteres afeminados, faltos 
de naturalidad, del sano lirismo"que 
constituye el verdadero arte subjetivo, 
volverían á cerrar los ojos entristeci-
dos. 
La idea, lejos de exponerla con aque-
lla Iranr/uila claridad que revela al ce-
rebro bien organizado, la t r i turan , la 
exprimen y tergiversan, desfiorurándo-
)a : y cuando sale á la luz pública en un 
interminable artículo ó en unas no más 
breves rimas, no pedemos comprender, 
á cienua, crál es el pensamiento ó el 
concepto que se trata de exteriorizar 
en aquellas frases ahitas do erudición 
barata v de tropos á granel. 
Escritores hay que piensan que 
cuanto m¿s oscuro y enmarañado pre-
sentan un pensamiento, tanta má.s in-
teliorencla revelan. T por eso nunca es-
tá demás poner de relieve estos d^f^e-
tos capitalísimos, que sirven de buen 
eonseio á los incipientes. Naturalidad v 
claridad : he ahí dos nalabras nue oon-
chieen á una misma síntesis. /.Quién no 
comprende^ ó perar de su lensruaje en-
vido, á Cervantes, Calderón, Lope de 
Vesra. . . y más modernas, á Castelar, 
Claldós, Dicenta, etc.? 
A ve-̂ es. le.vendo á T'namuno. pien-
so si el ilustre filósofo se pierde en 
conceptas y teorías confusas, lo mismo 
oue me nasa con varios versos de Ru-
bén Darío, de sriros extrañas y labe-
rínticos, que tan magistrabnente r i d i -
culizó el gran poeta festivo Juan Pérez 
Zúñiga. 
Muchas veces el afán de singula-
rizarse—que de esto peca el poeta ni-
caragüense—es la causa de estas abe-
rraciones literarias: y de ejemplo de-
biera servirle el recuerdo de un poeta 
de talento, perdido por este error del 
criterio artfatico: Luis de Góngora y 
Argote. Cuando, llevado de su insano 
prurito, quiso distinaruirse dé sus mí^ 
afortunados ému-los. creó su escuela l i -
teriameute absurda, á pesar de la sim-
pat ía de algunos atribiliarios, dio al 
traste con su prestigio de poete insigne. 
Como ya he dftho otra vez, la origina-
lidad es de adentro, es psíquica: y no se 
busca, precisamente, en los giros extra-
ños de locuciones oscuras. A los que de 
tal modo escriben, podrá sucederles lo 
que al grillo de la fábula: que los alabe 
aquél que no sabe lo que lee, y que elo-
gia, en su pedante ignorancia, lo que 
precisamente comprendió menos.. . 
j . RAMOS PARAMO. 
G I K R E I 1 J 1 S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
Cómo se cura la difteria 
Madrid 22 
E l incansable propagador del nue-
vo iuitidiftérico en España , el doctor 
Llórente , acaba de publicar un brev ; 
folleto. Este no excede de diez pági-
nas, en el que da la pauta á las fami-
lias sobre el medio de salvar á las in-
felices criaturas' víctimas de la difte-
r ia , enfermedad tan temida hace po-
cos años y que hoy se combate eficaz 
y r áp idamente con las inyecciones de 
suero antidiftérico, acompañadas dei 
entubaaniento en los casos más graves. 
E l trabajo del doctor Llórente tieit-
de á divulgar estas ideas entre las fa-
milias que tienen el ineludible debet 
de saber cómo se puede salvar la vida 
de los hijos. Todas las defunciones 
producidas hoy por la difteria pueden 
achacarse casi en absoluto á la negli-
gencia y á la pasividad. 
E l diagnóstico precoz en estos casos 
es important ís imo, y pueden hacerlo 
basta los profanos. 
La aplicación del suero en los casr»* 
sospechosos que luego no se confir-
man por el examen micrográfico no 
acarrea ningún trastorno. El no em-
plearlo á tiempo da margen á que la 
infección se generalice y el peligro 
de un funesto desenlace sea mayor. 
La labor realizada por el doctor 
Llóren te en este sentido desde hace 
dieciseis años es merecedora de í,odo 
elogio y altamente humanitaria. 
E l viaje del rey.—Llegada á la capital 
de Andalucía. 
Sevilla 22. 
En el expreso llegó el rey, acompa-
ñado de los infantes don Carlos, don 
Fernando y don Raniero. el Presiden-
te del Consejo de Ministros de la Gue-
rra y el séquito. 
El recibimento ha-sido entusiasta. 
Los andenes do la estación estaban 
llenos, esperando allí los representa!,-
tes del gobierno, todas las autor'da-
des, generales, jefes y oficiales fran-
cos de servicio, todos los coroneles y 
la oficialidad de los regimientos de ca-
bal ler ía y los teniientes coroneles de 
los batallones de cazadores de la bri-
gada del campo de G-ibraltar. 
E l rey vestía uniforme de Capitán 
Ceneral. con las insignias de caba-
l le r ía : el infante don Fernando, de 
comandante de húsares, y el infant i 
don Raniero, de capitán del misimo 
Cuerpo. 
Al bajar el monarca del tren fue 
aclamado. Acto seguido pasó revista 
á la compañía del regimiento Be So-
ria;, que con bandera y música hizo 
los honores, y después saludó á las au-
toridades. 
Al pasar el rey por delante de los 
estudiantes de todas las Facultades, 
que con sus respectivas banderas se 
hallaban en la estación, prorrumpie-
ron éstos en aclamaciones, que se re-
pitieron al salir de la plaza de Armas. 
Fuera de la estación, don Alfonso 
ocupo un automóvil con los Infantes, 
marchando al Alcázar por las calles 
del Marqués de Paradas, Reyes Cató-
licos, paseo de Colón y calles del Car-
bón y Maese Rodrigo. 
Det rás marc-ibabani dos automóvi-
les conduciendo á los palatinos y al 
Ministro de la Guerra, con sus ayu-
dantes. Este último sufrió un peque-
ño accidente en el paseo de Colón, 
por haber estallado los neumát icos ; 
pero arreglado el desperfecto, el ve-
hículo, siguió su marcha. 
E l señor Canalejas ocupó el coche 
del alcalde, siguiendo al Alcázar, don-
de estuvo un momento, marchando 
después al Gobierno civil , donde se 
hospeda. 
E l Rey en el Prado de San Sebastian. 
—Visita á la corta de Tablada.—El 
Infante don Fernando.—El banque-
te mili tar. 
Apenas llegó Su Majestad al Alcá-
zar, cambió de uniforme y volvió á 
salir, á caballo, con el Infante D. Car-
los y el Príncipe Raniero, acompaña-
dos por el barón de Casa-/Davalillo y 
el Marqués de Hoyos. 
El Monarca se dirigió al Prado de 
San Sebastián, donde se ha de verifi-
car el aeto de la imposición de la cor-
bata, con objeto de inspeccionarlo. 
Desde allí marchó al sitio donde ss 
ejecutan las obras de la corta de Ta-
bla.ia. y acompañado por el señor Ca-
nalejas y el gobernador recorrió ua 
gran trozo, examinando los tabajos. 
A l regresar, paseó D. Alfonso por 
las Delicias, donde había gran ani-
mación. 
Los buques surtos en el puerto es-
tán engalanados. 
El Infante D. Fernando estuvo p i -
spando á pie por la calle de las Sier-
pes y otros sitios céntricos. 
El banquete en el Casino Mil i tar co-
menzará á las doce. 
El Rey i rá á Melilla.—Telegramas del 
Jefe del Gobierno. 
El Capitán General del campo y 
plaza de Melilla señor García Aldave, 
ha recibido un telegrama oficial en el 
qu? el señor Canalejas le anuncia la" 
visita de don Alfonso X I H . 
Entre otras cosas, dice el despacho: 
"Su Majestad, tan amigo del Ejér-
cito, y que, si en esto cupiesen prefe-
rencias, las tendr ía por los bravos [ue 
ahí lucharon por el honor de la patria 
y tan alto mantienen el pabellón na-
cional, me manifestó varias veces sil 
propósito de revistar esa fuerza, y no 
pudo cumplirse aqu?l deseo por con-
sideraciones de carácter internacio-
nal. 
" A l * firmarse el tratado con Ma-
rruecos, me reiteró el rey su volun-
tad de i r á Melilla, y en el próximo 
mes, salvó circunstancias excepciona-
les, iremos, acompañando á nuestro 
augusto soberano, el Ministro de La 
Guerra y yo. 
"Creo que todos recibirán ahí coa 
aplauso entusiasta la noticia del no-
ble propósito de Su Majestad, dis-
puesto á no omitir nunca ni fatigas ni 
sacrificios, si fuesen necesarios, en 
bien de la patria y del Ejérci to, d d ! 
que vuecencia es digno caudillo." 
A este telegrama ha contestado el 
Capitán General en los siguientes tér-
minos: 
••Con la más viva satistaccion me 
entero del telegrama en que V. E. me 
notifica La honrosa visita que este te-
rri torio habrá de recibir en el mes 
próximo, inestimable favor que col nía 
de entusiasmo y que nunca agradece- , 
p |n bastante las fuerzas y clases to - j 
das de esta Capitanía General." I 
••Profundamente reconocido á las 
frases de V. K- dispongo se hagan pu-
blicar en la orden general del Ejér - i -
to la fausta noticia y los laudatorios 
conceptos de V. E., ccano lo hice opor-
tunamente con motivo del telegrama 
que se dignó dirigirme en igual sen-
tido al conocerse el término de las.ne-
gociacion-es con Marruecos." 
Carta de Melilla 
Ha causado excelente efecto la no-
ticia del próximo viaje del Rey á esta 
plaza. 
Para la mayor parte del vecindaru 
ha sido una ' verdadera revelación, 
pues lo que menos podía suponer era 
que nuestro joven Monarca abrigas" 
el proposito de visitar esta plaza. 
Al marchar recientemente á Ma-
drid el general Aldave, algunos co-
rresponsales logramos penetrar en el 
secreto de que el viaje tenía por ob-
jeto, entre otras razones de menos im-
portancia, ultimar los trabajos que 
en esa se llevaban á cabo para la rea-
lización de la visita regia. No obstan-
te, la censura nos impidió hacernos 
eco. para evitar rectificaciones pro-
bables en el caso de que no se hubiese 
llegado á un acuerdo con el represen-
tante del Sul tán. 
Repito que la resolución del Rey 
de visitarnos en plazo brevísimo na 
despertado gran entusiasmo, tanto 
en el elemento militar como en el ci-
v i l . 
Durante la estancia de Don Alfon-
so se organizarán expediciones á las 
posiciones avanzadas, en las cuales 
han comenzado los preparativos. 
Una de las más curiosas será la subi-
da á Hardú , posición situada en la 
cumbre del monte Gurugú. y desde 
la que se descubre sugestivo pano-
rama. 
Se dice que el Soberano no l imitará 
su visita á Melilla y á sus posiciones. 
! Parece que existe el propósito de que 
j la expedición se haga extensiva á Cha-
fa riñas. Alhucemas f el Peñón. 
También visitará Cabo de Agua, 
adonde vendrá una brillante repre-
sentoción del Ejérc i to francés que 
opera al otro lado del Muluya, coa 
objeto d" cumplimentarle. 
Con el i.-^mo objeto vendrán á la 
plaza todos los caides y caracterizados 
kahileños de las tribus vecinas. 
Los rifeños correrán la pólvora en 
honor do Don Alfonso, y hasta es pro-
bable que en x lgúu poblado vecino se 
or^ánfeé una fiesta al estilo del país, 
á la que será invitado el Rey. 
Se está procediendo á edificar el 
solar adosado al edificio del Gobier-
no militar. 
Desde que se ha hecho pública la 
noticia del viaje, en Melilla se nota e1. 
movimiento precursor de las grandes 
fiestas. 
Se comenta de modo desfavorable 
la reciente 'determinación de los Cen-
tros Hispano-Marroquíes de no cele-
brar en esta plazp. eLimap 
airicanisl • - ^ 
Nadie se explica á ciué 
resolución, que en In.s h'r . ^ 
mnh.s sólo lia s:-r\ i |,, •> ' , ' re-
ñías les dircreiK • i<,..a 4C« 
les partidarb-.s de ano v oV ^ 
A este propósito se reciieM^ 
eilida ic.s (|ue .iempre eneonf 
Centros H i s p a n o - M a r r o n n í ^ 
autoridades de M qijjf, ' v | 
toda < -asión á enanío t i e h d ^ 
rar les intereses de la in{jn J a 
(•¡Miiei'cio qiu ^ic'uns f'en 
repn sent ir, • ;. V* 
^i 'Hlo asegurar 1|U. ^ " 
lenzad ts africnnistas q ^ ¡ 
Melilla ninguno asistirá \ -
blca. en la cnnio oii-iV . ^ 
mivÁu pan • mnehu.s que i J sS 
Marruecc m u í s ^ u c ]o qil(I 
en el pene ¡v-i óra-ano en la Pp 
los expresados Centros, 61 
" E l Teleirrania .del Rif" h 
cado un arlicnlo muy sensa? 
del particular, en el que Sp f¿ 
que no sea .Melilla la pohláeJí 
nada para cehbrar el pr(-)XÍ 
greso africanista, 1 
Cc^niGicnes á Madrid__ Gesf 
mejoras , 0 
Poruña 22 
Diversas eul i la •les y eorpor¿ 
oficiales 'isp . ;i : 
présenl a ni 's .pie rayan á ¿ Í J 
g-estionar la resolueión de vari 
pediMitcs y á recabar raeloríi 
afectan al mejoramiento de k m ? 
ción. ' •': 
Del Ay/niamiento. irá el A U ¡i 
Varios co .-::rna;i'i-i « tamillli h j 
signado ivvivsentantes. 
d i o de los principales a.sWltosna 
han de t ra tai- es el reférettte á 
tarifas ferroviaria- y ¡i ^ ¿p 
de que la Compañía del XorteiTI 
. J 
son precisas, puesto que carece d i 
más indispensable para el ,sen: : . I 
blico. •, | 
S;' gestionará ¡a •'•nsi-n^i'.-
• !" '; !'" - ¡ni esfir-v • J 
delegación i h -i -via C y ' 
Este último se halla ruinoso 
talado. ' j 
También pe-1 irán (pie se ac-tir: -J 
construcción de-l FerrccaiTil ^r. 7] 
rn dei p;j \ .;: .,. üevei; ¡j 
las obras de la línea de Cnmía; <~. 




que le den un pa-









f R O F E S I O N E S | í>r . J u a n Pab lo G a r c í a 
GERARDO R . DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G M I E R 
A B O a A D O S 
Estadio: San Igruacio 30, d e l á 
A Jl. 13. 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
:;.o.ü0 Dbre.-l 
D r e s . l e o n a d o P l a s e n c i a 
e l c n n a c i o B . P k s s n c í a 
Cirujano del Hosr't»! núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
te.- de 1 á 3. Enopednído 60, Telefono StS, 
3366 Dbre.-l 
DOCTOR M MARTÍNEZ AVALOS i BsMv!;.ALJAD!El S 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, do 12 á 2. Grátis A ins 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-1934. 
14067 28-10 D, 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oidos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 56. de 1 & 4. 
1̂ 018 39-15 N br e. 
D O C T O R l l B A L á D E J O 
Medicina y Ciruáa. —Consultas de 12 á 1 
Peores grratis. 
Telefono A-o344 Compostei^ l O l . 
Dbre.-l 
n a r i z r O I D O B 
'•ir.mitas dt¡ i 6. I. Cunaul»^» i ^ . 
3362 Dbre.-l 
DR. ENRIQUE FERNANHEZ S O T Ó 
Médico del Sanatorio Covadongra y del 
i Dispensario Tamo yo. Garganta. Narir y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 A 4. 
3376 Dbrc.-l 
3369 
J . N i . B A R R A Q U E 
ABOC-ACO 
Maftas y Barrmqo*. —.VOTAItlO». 
A M A R G U R A 32. 
C. • S I J - I R . 
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
OCULISTA de Jas Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres de i 
ft 5. $1 Cy. al mes. Prado 2. bajos. 
3373 Dbre.-l 
S. G a n d o Be l lo y A r a n g o 
TfflUiinONO 708 
r v 
H A B A N A U 
«S68 Dbre.-l 
I D R . J U S T O V E R D U G O 
MAdico Cirujmo de la Facultad de Parf* 
Eapecialieta en enrermedades del estó 
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los profjsoreí doctores Hayem y Win-
Mr. de París, por el anAlisis del jugo g&a-
tr,Co0rnCon,U,Us d« 1 i 3, Prado 7R. bajo* 
, 3869 Dbre.-l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente; 
Enfermedades de la Piel. Venéreas v BU-
«ticas. Consulta» de 3 & 6. San iliruel 158. 
3340 Dbre.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
PELAYO GARCÍA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
P E L A Y O GARCIA Y CRESTES F E R R A R A 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. V.. 
3360 Dbre.-l. 
P o l i c a r n o L u í á n 
ABOGADO 
Aguísr 81, Bancc EsTsñol, j'nncio»:. 
Teléfono 3314. 
3453 52-1 Dbre. 
U_^ÍS íL!^ r ^ I « l í : * de la Facultad 
• f * * ^ l f o Tatap-ovo i j se 
CLÍKICO- OtMMICO 
A L B A L A D E J O Y D K L ^ A D O 
COMPOSTRI^A N. l ü l 
putre Muralla y Tte. I ter . 
Be { rar ti can anáüsta de orina, espntoa. 
saacre, lerbe, Tinos, licores, a r̂aas, nbo» 
no«, minerales, materia«, crasas, azú-
cares, etc. 
•NAI.ISIS DK OR1PÍF.8 (COMPLETO^. 
esputos, saujnv 6 leche, do» sos (BU j 
Teléfono A • 3344. 
3370 Dbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecní-z de la orina. 
Venéreo. Hiclrorele. SIflles tratada por in-
yer cioneF sin dolor. Telefono A-1322. De 12 
á 3 Jesús Msna número 33. 
3344 Dbre.-l 
DR. ADOLFO UEYBS 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anílllsis de la orina, sangre y Tricroscfipjcc. 
Consultas de 1 \ 3 de la tarde Lampa-
ri'la 74. altos. Tolófono 374. Autom&t-l 
co A-35S2. 
3354 Dbre.-l 
X > x - . ^ I t o e r t o Z E t o o l ó 
(Especialista en Bifilia.) 
Practira la reacción de Wassermann 
(procedimiento para, el diagrnóstlco de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de * fl. 8 p. m. Sábados fie 
2 á 5. Carlos I I I 18*, bajos, Tel. A-2859. 
12728 52-8 Nbre. 
CB. F E A N O Í S T U DF. 
Enfermedades £«1 Corazón. Z*ultBO»e.t 
Kcrvlosai. Piel / Venéreo-üiflUtieai.-CoasHl* 
tas de 12 ft ?..—Dfc.«. festlros. de 12 A l .— 
Trocadero 14.—Teléfcno 459 y A-4042. 
3343 Dbre.-l 
I IPLJANO-DEhTLSTA 
T T - f v T o c n n L a - T X . l i o 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Caiediatico de is Kacaela. de Meiltí-
1 1 A S A G B 1̂ SIU ^RloAm.n¡i 
Consultas de 1 a ^«P'-lja<>Xl'-ei tmicf. Teiftíon»' J45e. Graile »fl'0 
D H . G O N Z A L O A E O - . T E i c J i 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Kspecialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
Aguiar lOSva. Teléfono A-3096, 
3374 Dbre.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO A NTITETANICO. Suero antl-
mortlnico (rura la rnoríinomanta.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rolfigicn de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
34 40 Dbre.-l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y le enftrmo» del 
pecho.—Médico de niños —Elección de 
crlandorai 
Consulado 128. CCNSÜl TAS 12 4 3. 
3341 Dbre.-l 
I r , i i e i AielMsito" 
Médico Cirujano Veterinario 
i Director del Lazareto para Muermo y Tu-
j berrnlosis. Especialista en enfermedades 
| de los perros. 
| Teléfono A-4515. San Lázaro 102, altos. 
A 52-8 Dbre. 
Polvos dentriticos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
13712 c. 26- ID 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consultas de 1-5 á 3 
X j X J S Z Í 1 Q -
3361 Dbre.-l 
Via^ urinarirts. sífilis, veuérer>. hs-
pus, herpes, rratamientos especiales. 
l>e l'Ji á 4J. Kn'fermedttdés <le Seftt*-
C 3245 26-22 Nbre. 
C L Í N I C A GUÍRAL , 
Exclus)varaer.tfc para oPeraclc°e? „!- 5Í( 
Dietas desde un escuao «« *̂ 'aEIojé ? 
riqui. -Z. tntre í>an Jtiaíael y JW 1 
léfo^o 13S4. nhrfl 
_ a> Ini B.nfer«<'dade3 d«l cerebro ? ^f, 1 , 
Connultas en Kciasroaín j 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono f 
3357 
D r . M a n u e l V . B a ñ e r o y L e ó n 
COMCltat J-? 12 a ü todos los <fTaji. •a* | 
no» lOj» domingt». T) *\iguao. t.««r renuncia, 
de la Direcc;6n de "ovadonga. puede de i 
dlcirse «̂on mayor ae.duldad á «u oliente-
la. Gabiaeie, Wudo naui*r/> 24 1|2. 
«97a Ti 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
nltal de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Vlérnes. 
de 1 á 3, Salud 55, Teléíono 1026 y A-3675. 
3380 Dbre.-l 
D r . P a l a c i o . 
Coferuiedadaa d* SeCora-s. — v.as L'rlna-
r.M. — Cirujla en general.—Conauluui da li 
4 2. — San La»a-c 24«. — TaUfona 1141 
3356 Dbre.-l 
D R . R O B E L I Ñ 
P I E L , S I F I L E S , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A F I A N U i r Z S O 91 
T E I j E F O N Ó N Ü M . o 3 l 4 
3345 Dbre.-l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras—De 1 k 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
3379 Dbre.-l 
D O C T O R R . G ü í S A t r 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $l-al mes, de 12 
fi 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
Dbre.-l 
Dr. Juan Santos Fernándaz 
OCQUMiTA CortuMas m Pra^o iH . 
A.1 lado ilei D I A j < I O JJE 7. i -» T̂íTNA 
""58 Dbre.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 ft 3.—Chacón 31, esquina 
i Aguacate.—Teléfono 910. 
D R . J U A M A R T I G A 
KaprciaUst» en la T»":ap*ut.:ca Honieopft-
tica. Knfermeoad^s Or lac Señoras y Nl-
flos. Con«u!ta>i de 1 ft S p. m.. San Mi-
2^'" Dbre.-l 
BR, GUSTAVO G, DÜPLiiSSH 
Dlrr.-ror A» la < u,to d« S*\nn 
ém la AsMfliaMéa Dañarla 
CIRUJ1A GKNKHAL 
Con«ulta<i dl«rias d<> i a S 
Lealtad nutnsro 3«. Teléfor» l'.ST 
3"49 Dbre.-l 
DR. GALYH7 GUILLEM 
E-peciallala en «Salís, a^rruta. impotaa-
cía y «íterllldad. — Habana nomero i9 
Cnnaaltaa da u t i v d« 4 4 ó. 
3437 Dbre.-l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizarlos con los materiales de 
loé reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.26 
l'na extracción tt 0.75 
L n̂a extracción sin dolor. . . " I M 
T'na limpieza desde tt 2.00 
Vn empaste desde. 2̂ 00 
T'n diente de espiga 4.00 
Orificaciones desde. . . . . . 3.00 
TTna corona de oro de 22 ki-
5.30 
TTna corona de oro , 4.24 
TJna dentadura comileta. . . . " 12.72 
Los puentes en oro A razón de $4 24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á ios forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 hora^ 
Consultas da 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
Dbre.-l 
D r . K . Choniírt 
rratamiento especial de rjpií»-1 
medados vonóreas. — c"raw{ano & 
Consultas do 12 á.3. —. T.61 
LUZ M MICRO 
BR. HmNBa g 
C A T E D FÍA TICO i>M I^A ^^'p.'lC! 
GAF.KANTA 
Neptuno IOS d* 12 A 
cept̂ » jos doir¡nsro-''. Cea 
en #>! Hospital Mércele' 
vi'—n^j, a ip- 7 <]«> ¡a mi 
3351 
1 iJae l0* 
v OP 
Antigu.i Médico de 
borculosos de la Oi 
Jefe del Departainfpte 
Hospital núm. 1.—P*1 
general, y á las e': ^ - (¡p $ * 
especialnienle,—ConsMia^ ^ ^ 3 . 
n.Artes, juéves >' ' .-vp?. rr-^ 
berculosa rara r0'n: '• 
\iérne.s A ian mi?:^s 
altos. Teléfonos 63Si . 
fréselo -tt. P»-3-1 
3364 
Tel 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del TTosrital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamajo" vir-
tudes 135. Telefono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 A 3 p. m. 
URUJIA.—VIAS URINARIAS 
3371 Dbre.-l 
DR. FR*NCI8G0 M . FFPNANDEZ 
^ ^ m t o Í I 1 " ' 0 3 c!e, Dp- Santos Fernández 
OCA LISTA.—Garganta. Xarlz v Oídos 
Prañn 105.—De a A 11 y de 1 a" 3 
'5J>7'1 26-6 Dbré. 
DR. C 
K.peciaUata e " / n í ' ^ 
y O* Io" 
GABINETE. * ^ ™ 0 
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E N L A T R O P I C A L 
L O S P I L O Ñ E S E S 
C l u b P i l o ñ é s le t o c ó el d o m i n -
go t u r n o de c e l e b r a r con noble y va-
¡^roeo e m p e ñ o u n a f iesta b r i l l a n t e en 
] X c l á s i c o s j a r d i n e s , de " ' L a T r o p i -
c a l . -
Y á la v e r d a d que lo h i c i e r o n b r a v a -
jn^nte con el m e j o r luc imiento y c o n l a 
rflás correcta e x p a n s i ó n , r iva' l izando 
todoo los p i l o ñ e s e s en g a l a n t e r í a y r u m -
bo, y las bellas p i l o ñ e s a s y cubanas a l l í 
concurrentes luc i endo á c u a l m e j o r eh 
donosura y encanto. 
Y hasta mue'hos j ó v e n e s que no son 
p i loñeseá , pero q u ? se p i r r a n por los 
bailes J e " L - i T r o p i c a l ' ' como nues tro 
con ello se a f i n a n los modales de l hom-
bre, porque en medio de la a l e a r í a ge-
n e r a l todo el m u n d o se e s m e r a en ser 
y en p a r e c e r noble, gallante y r u m b o -
so, a d e l a n t á n d o s e m u c h o en las form. i s 
ba jo el espacioso m a m ó n cil io, como los 
ga lanes y los t rovadores a c u d í a n de 
luengas t i e r r a s á la C o r t e de A m o r . 
S e n t i m o s de v e r a s no h a b e r encon-
trado u n a l m a s o l í c i t a que nos d i j e r a 
de c u l t u r a y en las re lac iones soc ia l e s , , los de todas l M dainas y d a . 
y no pocas veces ocurre que por a l g ú n 
f lechazo de unos ojos bellos se s iente 
her ido de a m o r un c o r a z ó n sens ib le 
r e s u l t a n d o á f i n de c u e n t a s u n a dec la -
r a c i ó n y u n a promesa de m a t r i m o n i o . 
Y ¡ c u i d a d o que h a b í a e j e m p l a r e s de 
bel leza e n c a n t a d o r a en el a l m u e r z o de 
los p i l o ñ e s e s ! D e todas las d e m á s fies-
tas a l l í ce l ebradas en d i s t in tos d e p a r -
querido amigo A n t o n i o S á n c h e z , q u i e n , tamentos del j a r d í n t r o p i c a l acudie -
d e s p u é s de pasarse l a s e m a n a c u t e r a i ron muchas j ó v e m s á c o n t e m p l a r l a s 
D I R E C T I V A D E L " C L U B PILOÑES." 
m i t a s que i d e a l i z a b a n el e s p l é n d i d o sa -
l ó n campes tre a l a i re l i b r e á l a or i l l a 
de l A l r a e n d a r c s en uno de sus m á s pro-
digiosos aspectos. P e r o nos a l i v i a esta 
p e n a e l c o n s i d e r a r que pudimos saber 
los nombres de dos b e l l í s i m o s á n g e l e s 
que e n c a n t a b a n la f i e s ta : la s e ñ o r i t a 
B e l é n B l a n c o h i j a de don R u f i n o 
B l a n c o . P r e s i d e n t e de l C l u b P i l o ñ é s y 
de aquel d i v i n o a l m u e r z o ; y l a s e ñ o -
r i t a P a l m i r a D í a z B l a n c o de be l l eza 
grac io sa y e s p i r i t u a l , h i j a q u e r i d í s i m a 
de nuestro m u y est imado amigo don 
A n t o n i o D í a z B l a n c o . T a m b i é n esta-
b a n a l l í hermosas y elegantes las s e ñ o -
ras de B l a n c o y de D í a z B l a n c o . 
L a f iesta tsé a n i m a b a con v i s ib l e re -
gocijo á med ida que se acercaba Ja ho-
r a df4 a lmuerzo . ITna orques ta h a c í a 
m ú s i c a con excelentes valses y danzo-
nes que a lgunas p a r e j a s a p r o v e c h a b a n 
p a r a b a i l a r á modo de aper i t ivo . L l e -
gaban les a u t o m ó v i l e s cargados de f a -
mi l ias , y á l a s do',>o y med ia en punto 
nos sentamos á la mesa doscientos y 
pico de comensales de los que a l 
menos la m i t a d e r a n de l bello s « x o y 
de lo m á s d i v i n o en s u clase. 
E l e n t r e m é s de j a m ó n y pavo e r a 
a b u n d a n t e y sa-broso, l a c e r v e z a T r o -
p ica l , el R i o j a da E l P i n o y a g u a de 
E o r i n e s se t o m a b a n á todo pas to ; y 
luego v ino u n a r r o z con pol lo que e r a 
}a ú 1 t i m a p a l a b r a del a r t e ; pero c a s i 
a u c m e j o r estuvo el c h i l i n d r ó n qu-i 
nos s i r v i e r o n luego. 
Pos tres , de queso y f ru tas , y l a g r a n 
s i d r a a c h a m p a ñ a d a , c o l m a r o n l a obra 
B a p r e s a s M e r e a A l S e i 
7 8 « M t e d a d c e . 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L W A Y S 
L I M I T E D 
A D M I M S T R A C I O y G E N E R A L 
S a s u a la Grande, Diciembre 10 de 1910. 
S U B A S T A P U B L I C A 
E l plazo para la Subaata públ i ca del 
trabajo de extracc ión de la piedra y su co-
locación en el terraplén del segando tramo 
de la ex tens ión de Caguaguas & Rancho 
Veloz., A que se refer ía nuestro aviso de 25 
de Noviembre próx imo pasado, se a m p l í a 
por el presente y admitiremos proposicio-
nes hasta las 6 p. m. del 21 del presente 
mes de Diciembre. Sobres conteniendo 
proposiciones deben ser marcados por fue-
ra asi: "Subaata segunda parte ex tens ión 
Rancho Veloz." 
, The Cuban Central Rai lwavs T^mited. 
H A R R Y U S H E R , 
Administrador General. 
C 3510 6 - n 
de esp lendidez y a r m o n í a que carac te -
r i z a b a el a lmuerzo , y h a s t a p a r a m a -
y o r d i c h a no hubo d i scursas , n i b r i n -
dis , n i n i n g u n a o t r a m a n i f e s t a c i ó n de 
esas que y a v a n re su l tando curs i s , por-
que no hace fa l ta d e c i r que todos los 
comensales r e s p i r á b a m o s contento y 
g r a t i t u d por el o r g a n i z a d o r de l a fies-
ta , e l in s igne don R u f i n o B l a n c o . P r e -
s idente del C l u b P i l o ñ é s . 
T e r m i n a d o el a l m u e r z » con l a m á ? 
f r a n c a y c o r d i a l a l e g r í a c o m e n z ó í me-
j o r dicho c o n t i n u ó el bai le , que y a ha -
b í a empezado antes , y nosotros p a r a 
h a c e r l a d i g e s t i ó n , en c o m p a ñ í a de 
nues tro q u e r i d í s i m o amigo don A n t o -
n io D í a z B l a n c o , dimos u n paseo por 
aquel los a lrededores del j a r d í n de " L a 
T r ó p i c a ] . " qno es u n a m a r a v i l l a diur-
n a de ser c a n t a d a en estrofas de ins -
p i r a c i ó n subl i ;n 
T u v i m o s el gusto de conocer a l jov-ui 
R a m ó n M a g r i ñ á u n v e r d a d e r o ftrtk-
ta de genio y maes tro en la constni'--
cion de obras or ig ina les . M a g r i ñ á es el 
ingeniero i n g e n i o s í s i m o de a q u e l e d é n 
campestre donde u n o sé e x t r a v í a reco-
r r i e n d o u n laber in to de senderos en-
cantado,;;. P o r todas par te s se ven cha-
leAs, glorietas , y recovecos adornados 
con f lores y nie.ca?. asientos, y b a r a n -
da y m i r a d o r e s todo en forma r i n t i e a 
moldeado en cemento de u n a m a n e r a , 
• - „ - -i t . o, p e r s o n a s q u e d e s e e n h a c e r u s o 
v is tosa y e «mecía. L a c a p i l l a de S a n ' * ~ 
d e l c a b l e , h e m o s i n s t a l a d o u n 
C O N V O C A T O R I A 
E l día quince de Enero de 1911, é las 
12 M., tendrá lugar en la Casa Vivienda 
de este Central, la Junta General Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los a r -
t ículos quinto y sexto, modificados, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía . E n 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del A ñ o Social que 
terminará en 31 del corriente: se procede-
rá á la e lecc ión de la nueva Directiva pa-
ra el entrante A ñ o ; se regulará la marcha 
de la Compañía y se acordará lo condu-
cente con respecto al dividendo de dicho 
Balance. Cada acc ión representará un vo-
to y par?, tomar acu-rdo bas tará con la 
mitad m á s uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número . 
Y para su publ icac ión en el D I A R I O D E 
I í A M A R I N A , de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," á 
seis de Diciembre de 1910. 
E l Secretarlo, 
Ernesto Ledón. 
C 3493 S0-10 D. 
" l A D E L C A B L E 
C o m e r c i a l de C n b a 
T E L E F O N O B = 0 6 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l a s 
ASOCIACION C A N A R I A 
De orden del señor Presidente, p. s. r., 
con arreglo á lo que determinan los a r -
t í cu los 62 y 66 del Reglamento General 
vigente, se cita por este medio para la 
Junta General Ordinaria que se ce lebrará 
en el local «oclal . Prado 67 y 69 (altos.) e l 
día 18 del corriente mes, á las 12 m. con 
objeto de llevar á efecto las elecciones á 
que dichos ar t í cu los se refieren. 
L o que se hace públ ico por este medio 
para conocimiento de los s eñores asocia-
dos á quienes ee les recomienda vengan 
provistos del recibo que los acredite como 
tales, para que al tomar parte en la elec-
c ión sea cumplido el icniso sexto del a r -
t ículo octavo del Reglamento General. 
Habana, Diciembre 10 de 1910. 
D O M I N G O R O L D A N , 
Secretario-Cantador. 
N O T A . — L o s cargos que habrán ds ser 
cubiertos en dicha e lecc ión son: Presiden-
te General, por un año. Primer Vicepresi-
dente, por dos años . Segundo Vicepresi-
dente, por un a ñ o . Tesorero, por dos a ñ o s 
16 vocales por dos años , y 10 suplentes. 
C 3507 2t-12 6d-13 
J J . l i H B S . m i 
Gimnastas méd icos y masagistas sue-
cos. Lampar i l la 68, altos. Habana. (Diplo-
mas y certificados del Instituto de E s t o -
kolmo, Suecia y de Nueva York. ) 
13729 13-2 
R a m ó n B e n i t o F o n t s c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal dsl Banco Nacional de C u -
ba.—Agsncias y Comisiones. 
Rea. 85—Apartado 14.—Jovellanos. Cuba. 
»«64 . 312-16 & 
J e r ó n i m o es tá a d m i r a b l e en f o r m a r ú s -
t ica por dentro y por f u e r a , y con 
detalles a r t í s t i c o s que s o r p r e n d e n . E l 
in ter ior en f o r m a do ea-verna t iene al 
lado del a l t a r u n a s i m u l a c i ó n de e?ita-
laet i tas a r t i f i c i a l e s que gotean e.omo si 
f u e r a n n a t u r a l e s y se e s t á formando 
en sus p u n t a s l a c o n c r e c i ó n de la tie-
r r a que a r r a s t r a el a g u a en su c u r s o . 
A l l í se observa el f e n ó m e n o e x t r a ñ o y 
rv . jy formal y muy serio en s n escr i -
tor io de E l Mercurio, no pierde un do-
nmvíro da estos p a r a c x p ' a y a r su a l m a , 
se d i v e r t í a b.-nlínido con una m u y 
hfrii'.osa s e t í o r i t a , y cuando le prpgan-
ta;nos por q u é estaba a l l í t an contento 
y c f . W o z í k I o , nos d i i o : 
— E s porque en el d ía ele boy. n c 
.siento yo a q u ¡mis pilofuv; tjue nadie . 
Y d i jo muy p r r f c c ' . n m e n í e porque 
el doiuina:o en " L a T r o p i c a l " era 
una gloria d sent ir se g l k & á s como nos 
sentimos nosotros inc lus ive Z a m o r a ei 
de E l Hogar y B a r b a r rosa de La Ga-
ceta Écoiiómica n ú e s t r o a c o m p a ñ e r o s 
á látnr m la mesa, teniendo en Eren-
te y á los lados las fliás e n t i l e s damas 
que ojos humanos h a n visto y que eran 
pa"a y esplendor de aquel la ideal ro-
mer ía . 
P o n q u é , d -be bacerse con.-tar que 
este peregr inaje dominica l ¿ H pueblo 
Ir ihanero ni m a g h í t f i e o s a p t u a r i o de 
San J e r ó n i m o eonstrnido por ' " L a 
T r o p i c a l " en el m á s p i n t o m c o l a g a r 
de les a lrededores de la H a b a n a , ha 
instituido eu C i i b a u n a m u y a g r a d a b l e 
costumbre c * p á ñ o l a y creemos que 
t a m b i é n de o i r á s uaeiones europeas y 
Americanas: la do asoc iar el e lemento 
feraeniii ) á las comidas y a lmuerzos co-
act ivos que antes ¿ o l í a n celebrarse en-
tre hombres solotí . C o n esta m e j o r a 
han ganado m u c h o las costumbres en 
m o d e r a c i ó n , buen gusto y c o r t e s í a , y 
C e n t r o T e l e f ó n i c o e n n u e s t r a s 
O f i c i n a s d e M e r c a d e r e s e s q u i n a 
á O b r a p í a . 
L l á m e s e á u n m e n s a j e r o p o r 
e l n ú m e r o B - 0 6 é i n m e d i a t a m e n -
t e p a s a r á á r e c o g e r s u c a b l e g r a -
m a p a r a t r a e r l o á e s t a O f i c i n a . 
S e r v i c i o t e l e f ó n i c o e s p e c i a l p o r 
d i e z l í n e a s d i r e c t a s . 
C 3463 7-8 
A h o r r o s 
L B a n c o de l a H a b a n a abre 
cuentas de nborros en cur -
reney, pinta ú oro. y abona 
los intereses el primero de E n e r o , 
A b r i l , Ju l i o y Octubre. Ofrece 
:í todas las personas que deseen 
ahorrar dinero s i s t e m á t i c a m e n t e 
e l servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y p r u -
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D b r c . - l 
EXPOSICION N A C I O N A L 
S e c c i ó n d e I n d u s t r i a s 
A ~ ^ 7 I S O 
E n cumplimiento de lo acordado por es-
ta Secc ión , se invita atentamente á todos 
los s eñores industriales fabricantes de l a 
Repúbl ica , para que concurran con sus 
productos & la Ex pos i c ión Nacional, que 
tendrá efecto en la Quinta de los Molinos 
(Paseo de Carlos Til) en esta capital, del 
d ía 28 de E r e r o de 1911 al 24 de Febrero 
del mismo año. 
L a s peticiones de local para presentar 
productos en la Expos ic ión , habrán de ha -
cerce hasta el 10 de Enero; significando 
en ellas, de spués de la razón social, domi-
cilio y clase de productos exponibles, etc., 
las medidas mótr'icas del espacio que se 
desee ó necesite ocupar, en largro, ancho y 
alto; especificando con claridad si la v i -
trina, armarlo, meseta, etc., en que hayan 
de exponerse los objetos, han de ser pre-
cisamente vistas por todos sus lados ó 
puedan arrimarse por uno de ellos á la 
pared. 
Los Expositores que se propongan cons-
truir á su costa local propio, A la Intem-
perie, como kioscos, casetas, etc., en ol 
campo de la Expos i c ión , habrán de remi- i 
tlr plano, fo tograf ía ó diseño f á c i l m e n t e 
comprensible, de su proyecto de Instala-
ción para, con v is ta de estos datos, poder 
resolver prontamente. 
Todas las instalaciones, en cuanto al 
mueble, etc., en que han de ser expuestos 
los objetos, así como los gastos, hasta de-
jarlos en su lugar en la Expos i c ión y ret i -
rarlos al terminar ésta, son por cuenta 
del interesado. 
E l pia/.n para admitir objetos destina-
dos á esta Secc ión se abrirá el 16 de E n e -
ro y cerrará el 27 del mismo; para cuya 
fecha deberán estar terminadas todas las 
i Instalaciones. 
L a clasif icación de premios para los ex-
positores de esta Sección, es la siguiente: 
rirandes Premios, Medalla de Oro, Medalla 
de Plata, Medalla de Bronce y Menciones 
honoríf icas. 
L a Comis ión Central gestiona oficialmen-
te las rebajas, en precios de fletes, con-
ducciones, etc., en beneficio de los remi-
tentes á la Expos ic ión , y tan pronto ter-
mine dicha ges t ión , se publicaríin sus re-i 
sultados y se e n v i a r á informe directamen-
te á todos los que lo hubiesen solicitado 
y á los que tengan pedido puesto ó espa-
cio en la Expos ic ión . 
Todas aquellas entidades 6 personas A' 
I nnienes eonvencra particularizar a l g ü n in- . 
forme, en ampllaci6n de esto aviso, ó que 
careciendo del Reglamento les in terés co-
nocerlo, deben, sin pérdida de tiempo, pe-, 
dirlo á la Secre tar ía d^ esta Secc ión . 
Habana. Io. de Diciembre de 1910. 
Vto. Bnn.: E l Presidente, 
Ramón López. 
E l Secretario, 
Polidoro Ablanedo. 
C O M I D A D E L " C L L ' B PILOÑES." 
•i-i-.- • 
marav i l l o so de ooufuudirse l a N a t u r a -
leza con el a r t e ; la obra del hombre eon 
l a obra n a t u r a l y no se sabe cuá'l es l a 
m á s a d m i r a b l e , porque ambas se com-
p e n e t r a n y cuesta t r a b a j o d i s t i n g u i r 
u n a de o t r a . 
E l S r . Ma^griñá nos e n s e ñ ó las obras 
de l g r a n s a l ó n r ú s t i c o que e s t á cons-
t r u y e n d o p a r a bailes, que s e r á u n a obra 
n o t a b i l í s i m a de a r q u i t e c t u r a caipricho-
sa . T o d o aquel lo es p a r a d i s i a c o , y con-
t r i b u y e mucho á ello el p a n a roma del 
r í o A l m e n d a r e s con s u verde l o m a a l 
lado, y las p i e d r a s g r a n d e s que for-
m a n cascadas y r á p i d o s y l a s b a n d a d a s 
de cisnes que c o r r e n por el a g u a . A q u e -
llo es digno de c e l e b r a c i ó n y n u n c a se 
c e l e b r a r á bastante . 
D a m o s á todos m i l g r a c i a s por tan 
agradab les impres iones y l a e n h o r a -
b u e n a á " L a T r o p i c a l " p o r s u exce-
lente cerveza y por h a b e r creado aque-
l l a m a r a v i l l a de j a r d í n y p a i s a j e . 
p G T R A L T 
BANCO NACIONAL OE CUBA 
A C T I V O E N C U B A : $32.900,000-00 
G I R O S 
sobre Nueva York. Londres. Par í s ; so-
bre Madrid. Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones de E s p a -
ña ¿ islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicos . 
P A G O S P O R C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, les que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y d e m á s puntos del 
globo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, a d e m á s , como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos cas^s. pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4567. 
G R U P O D E C O N C U R R E N T E S D E L " C L U B PILOÑES." 
P a r a e l p r ó x i m o domingo 18 de l co-
rr iente . ¿>e c e l e b r a r á c u los j a r d i n e s de 
" L a T r o p i c a l * ' u n a n u e v a j i r a que es-
t á n o r g a n i z a n d o los j ó v e n e s de la Sec-
einn de R e c r e o y A d o r n o del C e n t r o 
A s t u r i a n o . 
V a á s e r u n a d e las m á s notables . 
3391 Dbre . - l 
C O M P A Ñ I A D E S E G U H O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el a ñ o 1855. 
O f i c i n a s e n s u edif icio p r o p i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e $ 51.712.10.5.00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1.664,224.49 
F o u d o de r e s e r y a d i s p o n i b l e $ 266,597.55 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r en 1911, e n t r e los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos , s e g ú n a c u e r d o de la J u n t a G e n e r a l , y e q u i v a l e n -
te u n 57-38 y medio por c iento de la c u o t a c o b r a d a 
en 1 9 0 9 . . . . * $ 41,764.16 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o de r e s e r v a c o m p l e t o y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 30 de 1910. 
E J C o n s e j e r o D i r e c t o r d e mes , 
E L I A S M I R O Y C A S A S . 
S « » D b r c - l 
1U 
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José G-onzález, por lesiones; y José 
Amigó y Fernando González, por 
hurto. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO 
Entre los honores de que ha sido 
Dbjeto María Inmaculada, no, podía 
faltar el de la expresada Asociación á 
su celestial Patrona. 
Ayer fué el día destinado para ob-
sequiarla. 
A l efecto celebraron solemne misa, 
levantando un hermoso altar, en el 
üue se colocó la imagen de María en-
tre multitud da gasas, flores y luces 
y rodeada por las banderas de la Ma-
dre Patria y su hija Cuba, ambas 
dando guardia á María Inmaculada, 
ridiéndole amor y gratitud por los 
favores que á ambas nacionalidades 
otorgó María. Encima el azul de los 
cielos y á sus pies el verdor del cés-
ped sirviendo de alfombra a sus vir-
ginales plantas. 
Ofició en la ceremonia el padre ca-
pellán. 
Pronunció elocuente sermón el R. 
P. Ouezuraga, demostrando el dogma 
de la Concepción Purísima de María, 
y luego el inmenso amor profesado 
por nuestros antepasados, que la 
aclaman incesantemente por Inmacu-
lada y la pintan Inmaculada, sobre-
taliendo Murillo, el pintor Mariano. 
Después de las glorias hispano-
americanas que dedicaron el numen 
de su ingenio á María, dedica su elo-
cuente palabra á relatar la historia 
del Centro, y expresa que es debido á 
la protección de María su estado tan 
flore cíente. 
Termina su patética oración con 
una tiernísima petición á la Virgen 
sin mancilla, para la Sociedad. 
L a parte musical estuvo á cargo 
del competente profesor de música 
del Centro, Sr. Agüero. A l alzar, la 
orquesta tocó la Marcha Real, resul-
tando el acto sublime al oonfundirse 
él sonido armonioso de los instrumen-
tas musicales con el rumor que el 
viento producía entre el follaje de los 
árboles vecinos, pareciendo que se 
eleva al cielo cual otra escala de Ja-
cob, atrayendo del cielo las bendicio-
nns del Señor por mediaeión de Ma-
ría, dispensadora de toda gracia. 
A l terminar su comunión el cele-
brante, se oye nuevamente la voz ar-
moniosa del P. Guezuraga, que diri-
giéndose á un grupo de encantadoras 
niñas que á los pies del altar pare-
een ángeles celestes que le rinden 
amor y gratitud á la Reina Celestial, 
les habla del acto sublime de la pri-
mera comunión. 
Terminada la plática se acercan á 
la mesa santa del Señor, á recibir el 
pan de los fuertes, las niñas Angéli-
ca Rodríguez, Evangelina Hernán-
dez, Estela y Josefina Rodríguez, 
Gloria Rodríguez Sardá, Teodora 
Montana, María Salomé iMegía, An-
gélica Rodríguez Valdés y Angélica 
Guinea, todas vestidas de blanco y 
m i s frentes rodeadas por blanca coro-
na de azahar, símbolo de su virginal 
pureza, y en euyas manos arde la vela 
que expresa la llama de caridad ar-
diente, que el Divino Niño encenderá 
en sus corazonas al recibirlo. 
Dan guardia al comulgatorio cua-
tro 'hermosísimas niñas, vestidas de 
ángeles, Glorita Alfonso, Juana Ma-
ría Montané, María Teresa Pardo y 
Carmen Luisa Pérez. A su lado están 
sus inteligentes y sabias profesoras, 
señoras María Luisa de Alfonso y 
Juana Ohomat y las señoritas Josefi-
na Valdés y Hortensia Hernández, 
presididas por la directora de las cla-
ses, iSrita. María Mercedes y CasaJs. 
Terminado el augusto sacrificio la 
orquesta saluda á María con el himno 
naeiona l eulb ano. 
L a concurrencia á estos solemnísi-
mos cultos fué muy numerosa; entre 
ella vimos al Secretarlo General y 
Presidente de la Sección de Instruc-
ción del Centro Asturiano, represen-
tantes del -Gallego, Presidente del 
Castellano, Cónsul de Bolivia, señor 
Palacios, Dr. Carballo y otras diver-
sas personalidades; la Junta Directi-
va y seeeiones presididas por el pri-
m-ftr Vicepresidente en funciones de 
Presidente accidental. 
L a prensa estaba repesentada por 
1'La Lucha ," * * E l Comercio," " L a 
l:ni6n Española" y el D I A R I O D E 
L A MARINA. También estaba el 
cuerpo facultativo. 
Tanto las hermosas damas y encan-
tadoras señoritas como las demás cor-
poraciones y prensa, fueron obsequia-
dos con dulces y licores por el Presi-
dente general y de secciones y el se-
ñor Administrador, que se multipli-
ca.ban para atender á la concurren-
cia. 
A los chicos de la iprensa los obse-
quió de un modo especial el señor 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda. 
Para los enfermos hubo también 
obsequios especiales. 
Nuestra felicitación á la Asociación 
de Dependientes del Comercio por 
tan suntuosos cultos. 
E l Padre Guezuraga repartió her-
mosas estampas de San Antonio y la 
Purísima Concepción, 
U n católico. 
Noticias 
del Puerto 
M I L I T A R I N O L E S 
Ha llegado á este puerto ayer, á 
bardo del vapor '•Monterey," proce-
dente de Veracruz, el militar inglés 
Mr. Paul Connley. 
UNA COMPAÑIA D E GAUCHOS 
Ayer, en el vapor "Monterey," ha 
llegado una compañía de gauchos ar-
gentinos, que estuvieron en Méjico 
M P R O T O C I A S 
S A N T A G b A l í A 
(Por telégrafol 
Sagna la Grande, Diciembre 12, 
7 p. m. 
E I A R I O D E L A MARINA, 
Habana, 
Soberbia resultó la manifestación 
de duelo que hoy se dirigió al cemen-
terio, donde descansan los restos del 
que fué general Roban; cerca de cin-
co cuadras alcanzaba el cortejo, que 
abría 
cipal, 
Rural, Centro de Veteranos, autori-
iad. di pronos-penetrando e 
tico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
en la sastrería donde trabaja, en la 
Calzada de Príncipe Alfonso, al re-
costarse sobre una mesa donde había 
unas tijeras, 
D E T E N C I O N D E E S T E N O Z 
A l medio día de ayer, un agente es-
pecial de la Jefatura de la Policía 
Nacional, detuvo á Evaristo Estenoz, 
por portar un revólver sin la corres-
pondionto licencia, 
Estenoz fué llevado á la Primera 
Estación, donde después de ocupárse-
P a r a e s t ab lec imien to 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
L A CASA C A L L E D E O ' R E I L L ^ 
NUMERO 50, E N T R E AGUZAR Y 
HABANA. PARA T R A T A R DIRI-
G I R S E A J . M. BOUZA, OBISPO 3o. 
S423 Dbre.-l 
S E A L Q U I L A 
un espacioso local para coches 6 automó-
viles, en Aguiar 108%. 
C 3497 15-11 Dbre. 
ía un piquete de la Guardia Muni- le el »v61ver que portaba, lo dejaron 
l l siguiendo después la Guardia ^ ^tado de comparendo para el día 
•ai r w v o H a Ví-tAríi.nns a.ut.nri. «o boy, ante el s-uor Juez Correccio-
para trabajar durante las fiestas de la dades, Centros de recreo, corporacio-
independencia de aquella República. 
Con dicha compañía viene el em-
presario señor Francisco Lamujica, 
E n el próximo vapor que llegue de 
Veracruz recibirán ocho hermosos ca-
ballos amaestrados. 
E L SR, B E L T R A N 
E l abogado señor Bernardo Bel-
trán acompañado de su familia, llegó 
ayer de Méjico á bordo del vapor 
í * Monterey.'; 
L L E G A D O S 
Han llegado en el vapor "Esperan-
za," procedentes de New York, el in-
geniero George R, Smith, Joseph 
Blank y lienry Saunders, 
Los dos últimos continuaráu viaje á 
l lolguín. 
También llegaron el abogado ame-
ricano James Runcie, el propietario 
don Antonio Duque, el corredor E r -
uest Timmeli y el periodista W. 
Small. 
De Veracruz llegó asimismo el in-
geniero don Miguel Beltráu, á bordo 
del vapor "Monterey." 
MR, I I I L L 
E l Presidente de He-nry Clay Co., 
Mr. Persival HiU, llegó ayer á esta ca. 
pital en el vapor "Esperanza," pro-
ecílente de los Estados Unidos/ 
I N S C R I P C I O N 
Ha sido inscripto en la Capitanía 
del Puerto el bote "Lol i ta ," propie-
dad de don José Rodríguez y Rodrí-
guez. 
Y A C H T I N G L E S 
E l yacht inglés "Carnarvon" llegó 
á êste puerto ayer al medio día pro-
cedente de Nassau y Bahamas. 
Viene al mando de su comandante 
Mr, Fredjdobb. 
Su porte es de 514 toneladas brutas 
y 253 ídem netas siendo su calado de 
once pies. 
L a tripulación se compone de 37 in-
dividuos. 
Emplea tres días en su travesía 
deede el último puerto, 
' ' L A N A V A R R E " 
Según cablegrama recibido por el 
señor Erncst Gaye, agente de la Com-
pagnie General Trasatlantique, se sa-
be que el vapor francés " L a Nava-
r r e " llegó al puerto de L a Coruña el 
día diez, á 'as cuatro de la tarde, con 
toda felicidad, 
M E D I C O D E C I E N F U E G O S 
Ha sido nombrado médico segundo 
del puerto de Cionfuegos ,cl doctor 
Ensebio Alvarez Grauaga, 
L I C E N C I A 
Al médico del puerto de Casilda, 
doctor Oscar Bermúdez, se le han con. 
cedido veinte días de licencia, 
MENOS G R A V E 
E l mestizo Francisco González Ve-
ra, vecino de Compostela ISS1/", fué 
asistido en el Centro de Socorro de 
Casa Blanca, de la fractura de un de-
do en el pie derecho. 
Dicha lesión se la causó trabajando 
á bordo del vapor alemán "Frank 
Walds." 
Pasó á su domicilio por contar con 
recursos para atender á su curación. 
P E I O D I S T A Y A N K E E 
E n el vapor americano "Monte-
rey" llegó ayer, procedente de Vera-
cruz, de tránsito para los Estados 
Unidos, el corresponsal de la " Ame-
rican Press Association," Mr. Ja-
nal del Distrito. 
D E L SUPREMO 
Sentencia anulada 
E l Supremo ha casado la sentencia 
absolutoria dictada en causa contra 
Manuel Machado Linares, por rapto, 
y dictado otra por la cual se conde-
na á Machado á dos años de presidio 
y mil pesetas de indemnización. 
Sentencias firmes 
Han sido declaradas firmes las sen-
tencias dictadas contra Francisco A 
Escalante, por prevaricación y de-
tención arbitraria ¡ Manuel Combet y 
nes, Cuerpo de Bomberos, todo el ele-
mento oficial, cóncules acreditados y 
una gran representación del pueblo; 
amenizaban el acto la banda de músi-
ca de la Guardia Rural y la Irifantü 
de esta villa. 
E n el cementerio hicieron uso de la 
palabra, encomiando la .historia del 
patriota caído, los señores Menéndez, 
en r:ombre del pueblo, Valdés Fuen-
tes, en el de los Veteranos, y el señor 
Nemesio Alvaré, que ostentaba la re-
presentación del Centro de Veteranos 
de la Habana delegada en el coronel 
Nicasio Mirabal. Todas las oraciones 
fúnebres fueron oidas con gran respe-
to y obtuvieron grandes aplausos de 
los oyentes. Los actos que relato han 
sido presididos por el Gobernador 
Civil, Sr, Villalcn, que so encuentra 
en Sa^ua desde las doce de hoy. Aho-
ra se celebra una velada fúnebre en 
el teatro " U ñ a r t e , " 
Ayer celebró elecciones el Casino 
Español de esta villa, habiendo sido 
reelegidos los señores Beguiristain y 
Folla para los cargos de Presidente y 




E M E L H O T E L I f t l R A M A R 
E n la mañana de ayer, el capitán 
de la Tercera Estación de Policía, se-
ñor Cruz Muñoz, provisto do un man-
damiento judicial, se constituyó en el 
hotel "Miramar" y casa contigua 
por Prado, domicilio de Mr, "Williams 
F . Burbridge, con objeto de practicar 
un registe, por sospechar de que en 
dichas casas se jugaba al prohibido. 
Al capitán señor Cruz Muñoz lo 
acompañaron el teniente señor In-
cháustigui, el vigilante 534 y los tes-
tigos Eugenio Sordo Aguirre y José 
Miguel Aruavat. 
E l señor Burbridge, al enterarse 
del' mandamiento, dejó en completa 
libertad á la policía para que llevasen 
á efecto el registro que pretendían. 
Al efectuarse éste, se ocupó en la 
residencia particular de Mr. Burbrid-
ge una ruleta completa, una mesa 
grande con cuadros, un tapete verde, 
varias cajas de fichas representando 
diferentes valores y otros objetos más 
pertenecientes al juego. 
Hace constar el capitán señor Cruz 
Muñoz, que este registro lo hizo, 
porque en la noche del domingo, des-
pués de las diez, encontrándose el Je-
fe de la Policía'Nacional, general Ar-
mando de J . Riva, en el jardín "Mi-
ramar" le llamó la atención la conti-
nua entrada y salida de personas por 
una puerta de comunicación de dicho 
jardín con la casa particular del due-
ño del hotel, por lo que sospechó d¿ 
que allí se estuviera jugando. 
E n vista de esto, el expresado ca-
pitán se puso en observación, logran-
do tener la certeza de que allí se ju-
gaba. 
E l general Riva y el capitán señor 
Cruz Muñoz trataron de pasar á di-
cho departamento, pero -el señor Bur-
bridge se opuso á ello, amparándose 
en la Constitución del Estado. 
Ante la negativa del dueño del ho-
tel "Miramar," y con objeto de que 
líüS 
OBRARIA Núm, 14, opqulna á Mercade-
res se alquilan habitaciones altas, hay una 
accesoria propia para establecimiento 
14101 i'11 -
VEDADO.—Se alquila la muy fresca ca-
sa de B. esq. á 15. con 4 habitaciones, sala 
comedor, cocina, despensa, cuarto de bario 
ducha 6 inodoro, cuartos é inodoro de cria-
dos, v jardín. Informan Reina 21. 1* vma. 
14104 :'1L • 
SE ALQUILA un f?ran local que mide 
ochocientos metros cubiertos y Pa.yme"¡ 
tados, propios para un pran depósito ae 
automóvil, tren de lavado 6 cualquier otra 
Industria que se quiera establecer en ella. 
Está situada en la calle de Marina entre 
Ensenada y Atarés. Informan al doblar en 
la calzada de Concha núm. 31. 
14105 4-n , 
•SE ALQUILA la planta baja de la casa 
Consulado 20. Informes en O'Reilly 10-, 
altos, Sr. López Oña. 
14107 S-U 
S E ALQUILAN los altos, acabados de 
fabricar. Morro núm. 9A. con 2 terrazas al 
frente y al fondo. 5 grandes cuartos, sala 
doble servicio. Para verlos, en la misma, de 
8 á 10 a. m. y de 12 & S% P- m. 
14108 «-ll 
S E ALQUILAN los modernos bajos de 
San Lázaro 11, á media cuadra de Pra-
do. La llave en el núm. 9, altos. 
14114 8-11 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de lrea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De "San José" en la botica 
Tcdo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al piíblico 
que hay farfulleros y malandrines qus 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-l SE ALQUILAN espléndidas habitacio-
' , , 1 .. . nes. muv ventiladas, propias para oficinas, 
yor cuidado para quo no gaste su di- ofltiloa núm. 30. 14055 4-9 
ñero on balde, toda vez que se vende 
en tndas las boticas de la República. 
3383 Dbre.-l 
S E ALQUILA un terreno en Infanta, da 
i á tres calles, propio para taller de ma-
¡ dera, tren de coches ó carretones. Otro 
I magnífico en Sitios y Francos, da á tres 
ralles, propio para depósito. Superficie, 
1978 metros, los dos con ó sin contrato. 
Se vende uno en Sitios y Plasencia. frente 
á The Huston Concrete Co. Superficie, 
1.123 metros. Informan en Virtudes 13, de 
8 á 9Vi y de 2 á 5. 14113 4-11 
—SÉ-ALQÜÍLA ía casa Aguiar núm. 13, 
tiene zaguán, recibidor, sala, salón de co-
mer, seis habitaciones bajas y dos altas, 
gran patio, etc. La llave é informes en 
Aguiar núm. 60. 14086 4-10 
S E ALQUILA el hermoso chalet situa-
do en el Vedado, calle F esquina á ter-
cera, compuesto de siete cuartos altos con 
tres baños y abajo, sala, saleta, comedor, 
baño, etc. Tiene un gran patio y caballe-
riza. Informa su dueño. G. del Monte, Pa-
seo esquina á 15. 14083 4-10 
Los cristales Kryptok 
son la ultima palabra, 
un cristal p a r a l e c t u r a e8ta 
escondido en el cristal para di 
tancia. No se ven rayas, no se 
emplea cemento. 
Solicite Kryptoks 
E N L A F A B R I C A DE ESPEJüElOs 
"£1 AIMENDARES" 
E n nuestro bien montado Gabin 
atendido por ópticos científ icos6* 
r e c o n o c e l a v i s t a firratis. 
G3S7 
O B I S P O o 4: 
S U A R E Z Núm, 99,—Se alquilan ei 
porción, los espaciosos altos, con 'sala 
tésala, siete cuartos y doble servicio " 
nitario. La llave en los bajos. Informa 
en la calle de Habana número 168 
13509 15-26 Xbre. 
E N T R E S U E L O S 
Con cuatro habitaciones pequeñas, ven-
tanas á ambos lados, agua, retrete, entrada 
independiente, en Empedrado 15. 
14060 15-10 _ 
S E Á X q U I L Á N los preciosos altos de 
Fan Miguel 92, esquina á Manrique. La 
llnvo en la bodega. Informan en Obispo 
87, Teléfono A-3242, 
14032 8-9 
" ~ S E " A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos' altos de Zulueta 73, para familia de 
gusto, en la misma informarán. 
14031 8-9 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de la 
casa San Miguel 200, con sala, saleta, tres 
cuartos, dos baños y dos inodoros, entra-
da independiente. La llave en la bodega de 
la esquina. Informarán en Reina 124. 
14194 8-13 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle J núm. 31. La 
llave al lado. Informan en la calle B nú-
mero 5. 14015 8-9 
C E R R O 6 2 2 
Se alquila esta espaciosa casa, prt)D-
para una familia numerosa. Pisos' d»' ma 
sáicos, patio enlosado con flores, tragoa' 
tio con frutales, precio $68 oro esfaflol Pro 
pietario Teniente Rey 27. Teléfono Á.-Jiftl 
3420 _Dbre.-l 
EN REINA Núms. 14 y 49, ^eloí^UÍÍ 
hermosas habitaciones, con mu?blos 6 «sin 
ellos, con todo el servicio. <?n'r.-ada á toda 
horas, á personas de moralidad é igual 
Galiano núm. 3 36. 
12853 26-21 N'bre. 
E N G U A N A B A C O A " 
San Antonio núm. 77, se alquila, con toda 
de nuevo, propia para familia. La llave en 
la bodega y su dueño, Galiano núm. 6 
por Xeptuno, altos. 
13920 
V E D A D O . Fonda Central de Baños, 
lie E entre 19 y 21, so alquilar, dos elegan-
tes casitas de altos en $20 y $22 Cy., res-
pectivamente. 13915 g.g 
S E A L Q U I L A el hermoso segundo pi 
de la casa calle de Compostela 
ro 132. esquina á Merced, propio para 
familia de gusto. Las llaves en la 
blerla de los bajos. Infesiiies en San 
dro núm. fi. 13890 s 
núme 
mu 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Factoría 70, propios para una corta fami-
lia. La llave en lo? bajos. Por ambas es-
quinas pasan los carros. 
13899 S-H 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosas bajos de la casa ('alzada 
del Monte núm. 74, propios para un gran 
almacén. La llave en el núm. 70. í informa-
ran >,n Mercaderes núm. 21, Telefono 
A-1750. ferretería. 3 3SÓ4 8-4 
C B i N HOTEL AMERICA 
Inaustria 160, esquina á Barcelona, Te-
léfono A-299S. ríen habitaciones con ba-
ño privado, elevador, timbre y luz eléctri-
ca, comida á la carta y por abono, precios 
módicos, restaurant moderno. Cable: Gran 
hotel. Propietario: Manuel Durán. 
C S301 26-30 Nbre. 
S A N MIGUEL 256. Se alquila esta es-
pacinsa casa, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos y un salón alto. La llave en la 
bodega de la esquina. Informarán en Rei-
na 124. 14193 8-13 
MALECON Núm, 12, segunda cuadra de 
Prado, se alquila el piso bajo de esta casa, 
en 20 centenes: tiene sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, patio y demás servicios, todo 
moderno y de gusto. Se puede ver á todas 
horas. Informan eh Reina 131. Teléfo-
no A-in73 14157 8-13 
S E A L Q U I L A , on 4 centenes, la casa con 
4 cuartos, piso de mosálcos y todo el ser-
viejo. Corrales 202. Informes, Monte nú-
mero 273, José Tepedino. 
1402 7_ 4-9 
VIBORA.—Se alquila, muy barata, la ca-
sa Príncipe de Asturias entre E. Palma y 
Milagros, á una cuadra de la Calzada. Tie-
ne 5 hermosísimos cuartos, sala, comedor, 
cuarto de criados y amplio patio. En la 
misma informan. 14054 4-9 
EN PUNTO CENTRICO y casa de un 
matrimonio respetable, se alquilan tres 
habitaciones á personas de moralidad, jun-
tas 6 separadas y con toda asistencia si 
lo desean. Galiano 16, altos. 
14156 4-13 
V E D A D O , — S e alquila, en 16 centenes, 
la casa calle B.núm. 16, á media cuadra 
de la línea: tiene sala,' saleta, gran co-
medor, galería, 5 cuartos y dos de baño, 
cuarto spara criados y dos patios. La lla-
ve esquina á Línea. 14072 8-10 
S E Á L G U T l A Ñ los altos, independian-
tes, de la casa Industria núm. 28, próxi-
mos al Prado y Malecón, con sala, recibi-
dor, seis grandes cuartos, baño y pisos 
nuevos de mosálcos, en toda la casa. 
14042 4-9 
M O N T E Y C A S T I L L O 
Se alquilan, por Castillo, dos hermoso» 
altos y unos bajos de moderna construfo; 
ción y con todas las comodidades que s» 
puedan desear. Informan. Sabatéi y Boa-
da, Universidad 20, Teléfono A-3173. 
13648 15-30 Nbre. 
. no s-aliesen las personas allí congrp-
m ŝ Kane, que había ido a la Repu- i gadas se puso vigiiancia por la poli-
bhca mejicana para informar a dicha eíaj hasta la hora qu,e Se^UeSe á hacer 
Asociación periodística sobre los su-
cesos últimamente ocurridos allí. 
E L ' ' E X C E L S I O R ' ' 
Procedente de New Orleans, fondeó 
en bahía ayer tarde el vapor ameri-
cano "Excelsior," trayendo carga y 
57 pasajeros. 
' ACUSADO 
E l pesador de la Aduana, don An-
drés Arias Regna, acusó ante la poli-
cía del puerto á Santiago Alonso y 
Alonso, de haberle desobedecido y 
faltado de palabras al requerirlo para 
que retirara de la báscula, al carro 
de que es conductor. 
Alonso niega la acusación. 
P A L T A S A L A M O R A L 
E l marinero Sebastián Blanco, fué 
acusado ayer tarde por un inspector 
de la Aduana, de ofensas á la moral. 
22 V A R A S D E D R I L 
E l Inspector de la Aduana, Eladio 
López, detuvo en la puerta del Mue-
lle de Caballería á Segundo Alvarez 
Otero, ocupándole 22 varas de dril de 
color. 
Dice el detenido que esa tela per-
tenece á unas piezas que fueron ex-
traídas del fondo de la bahía y eran 
de tina de las lanchas que se fueron ^ 
pique cuando el último ciclón, frente 
á Casa Blanca. 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Gentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominafi y Compsañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
el registro. 
Hace constar el señor Cruz Muño:', 
que durante la noche se estuvo oyen-
do ruido, como si estuvieran clavan-
do cajones ó embasando algo, hecho 
que se comprobó al practicarse el re-
gistro, pues se ocupó una gran caja 
donde se había guardado objetos per-
tenecientes al juego. 
E n vista del resultado obtenido en 
el registro, el capitán de Policía pro-
cedió á la detención do Mr. "Williams 
Bmbridge. pero éste quedó en liber-
tad provisional por haber prestado 
fianza de $100 moneda oficial para 
responder á su comparendo en el día 
de hoy ante el señor Juez Correccio-
nal del Segundo Distrito. 
I N F I D E L I D A D E N L A CUSTODIA 
D E P R E S O S 1 
E n la tarde de ayer, al salir el vi-
gilante 608 de la casa de los Juzga-
dos, llevando conducido para el vi-
vac al blanco Ernesto Cruz Lenguez. 
éste emprendió la fuga al pasar por 
Prado y Genios, pero perseguido á la 
voz de ¡ataja! por el citado vigilan-
te, dicho individuo pudo ser detenido 
por un agente Especial de la Policía 
Nacional. 
Dicho individuo fué puesto á dispo-
sición del Juez de Guardia,^quien lo 
remitió al vivac. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l mestizo Víctor Clemente Berte-
mati. vecino de Suárez 105, fué asis-
tido en el Centro de Socorro del Pri-
mer Distrito, de una herida causada 
por instrumento perforo-cortante, en 
el lado derecho de la región lumbar. 
SE ilQUILAN 
los altos de la casa Industria 176. dándo-
les entrada independiente por Dragones, 
grandes salones corridos. Informarán en 
la misma. 14160 15-13 D. 
L u z n ú m e r o 1 S 
Kn once centenes se alquilan los boni-
tos bajos de esta casa, compuestos do sala, 
recibidor, Cuatro cuartos, comedor, cuarto 
de baño, cocina y dos inodoros: tienen 
mamparas en todas las habitaciones. In-
forman en San Xicolás 136, altos. Teléfo-
no A-2009. 14171 4-13 
AGOSTA 79~ 
Se alquilan estos bajos. Hay una divi-
sión de oficina, carpeta y caja de hierro, 
que se venden. So puede ver de una á tres, 
H136 . . . 8-13 
SE ALQUILAN lóa esiíl^ndidos y moder-
nos altos de San Miguel núm. 112, entre 
("a:iij;ar.ario y Lealtad, escalera de már-
mol, sala, ante sala, saleta de comedor, 
7 habitaciones, baño, cocina, 2 servicios. 
Informan en la misma ó en Jesús del Mon-
te núm. 556. 14170 4-13 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Cárdenas número 39, acabados de fabri-
car, con todas las comodidades modernas. 
Llaves en el café. Informes, Mercaderes 
27, ferretería. 14049 8-9 
SE ALQUILA 
En la Calzada del Monte esquina á Fer-
nandina, un departamento alto con todo el 
servicio, propio para corta familia. Pre-
cio. $17 al mes. 14047 4-9 
BUEN NEGOCIO 
Se cede un local propio para todos gi-
ros, poco alquiler y tiene armatoste. In-
forman en Belascoaín número 5. 
13963 8-' 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos al-
tos de la casa Rosada, calle 17 entre B y 
C, Informan en la misma á todas horas. 
13940 8-7 
¡OJO! SE ALQUILAN 
dos departamentop, juntos é separados, con 
cuatro habitaciones cada uno, con tod'> el 
.«ervlcir. sanitario y demás, propios para 
establecimientos, muy baratos. Talle de 
Zulueta núm. 32, pasaje do Reiling, en la 
tienda de ropa darán razón v en Indus-
tria núm. 72A. 14167 8-13 
VEDADO, 19 y K, se alquila una her-
mosa y ventilada casa. La llave en la mis-
ma. Informes, Muralla 109. 
13811 8-4 
SE ALQUILAN los magníficos altos de 
la casa calle del Morro núm. 10. En los 
bajos informarán. 13786 12-3 
SE ALQUILA, en la casa de Empedrad 
do 42, casi esquina al parque de San Juan 
de Dios, un hermoso y amplio departamen-
to para bufete ú oficina. En la misma 
hay habitaciones. 13768 10-2 
HABITACIONES.—Con baño y agua co-
rriente, única casa en la Habana, con esta 
comodidad, acabada de fabricar, el alquilan 
á precio razonables. Obrapta 91, entre Brr-
naza y Villegas, á. dos cuadras del Parque 
Central. 14188 s.]^ 
S E S O L I C I T A N 
en alquiler, los altos de una casa grande, 
con seis cuartos y dos para criados, por lo 
menos, sala, saleta, comedor y cocina. Ins-
talación sanitaria moderna y completa, con 
cuarto de baño bien acondicionado, insta-
lación eléctrica y de gas. La casa debe 
estar situada en el terreno limitado por 
Galiano, Monte, Luz y Mar. 
Contestar á B. Gómez, Cuba 110, diciendo 
situación y precio, 
13666 i5_3o Nbre. 
SE ALQUILA un departamento con hal-
^rAJ51 callp- Informan en Cárcel núm. 5. 
8-13 11187 
L O C A L 
Se alquila, en Habana núm. 77. entre 
Obispo y .Obrapía. compuesto de espacio-
sa tienda. 1 cuarto, patio y servicios Pi-
sos de mosáicos y techos de cielo raso. 
Llaves en la sombrerería de al lado Pre-
cio, 13 centenes. Hay un tercer piso con 
servicios y escalera independientes, que no 
se alquila por si conviene á quien tome 
la tienda. Razón, Muralla 23 
14180 s_1?> 
SE ALQUILA 
la espaciosa casa Falgueras núm. 28. pró-
xima á Tulipán, precio módico. Informes, 
R >s:i y Falgueras, Cerro, bodega 
n m mm ¡n 
Se alquilan los muy espaciosos bajos 
de esta hermosa casa, bien sea á familia 
ó para almacén de tabaco ú otro estable-
cimiento, pues se trata de una casa que 
se presta lo mismo para vivir familia que 
para establecimiento, por estar fabricada 
sin omitir gasto alfruno. Informan, Sabatés 
y Toada, Universidad 20, Teléfono A-317Í 
13647 15-30 Nbre. 
PARA BODEGA.—Se alquila un local de 
nueva construcción, con una accesoria pro-
pia para carnicería, en la calle de la Infan-
ta esquina á Atocha, á una cuadra de la 
Calzada del Cerro. Informan en Aguila nú-
mero 188. 13587 15-29 N. 
EN EL C É N T R Í C O edificio de CubiTsT 
esquina á Empedrado, se alquilan los fres-
cos y hermosos altos, á la brisa, con servi-
cios sanitarios modernos, compuestos do 
sala, 3 cuartos grandes, salón de comer, 
cocina, baño. Inodoro, corredor, 2 azoteas' 
mirador. Se pueden ver & todas horas' 
En la misma informarán. Se alquilan tam-
bién por habitaciones separadas 
P A R A C O M I S I O N I S T A S ó oortá familia 13557 15-27 Nbre 
en iquisldor o. se alquila en seis cénteltea O'REILLY 90.—Se alouilan hlhfíITT^— 
S S ^ d ' e t^s í alt0 ind^?ndi^- coth- , en casa de « S ^ ^ ^ Í S Í í ' S 0 ^ ! 
Hna hpftr / . ^rmo8aB haJútaciones. co- ' lie, todo moderno, baño de agua caliente v 
úl03nOdOrü- I n f ™ a n e n l o s ba- M . luz eléctrica y demás'como^ldTd^ 
8-13 
U N A C U R A C I Ó N 
QUE SE PRESTA A R E F L E X I O N E S 
El 19 de IVbrero de 1897 recibiii na 
farmacéutico di; P^ris la carta «iguieiUC*. 
« llact' lindos cuantos años que cogí"" 
enlnatnicnio á consecuencia del c 
se me presentó un fuerte constipwlo 
que descukl^ por entonces y d̂ gerirt̂  
en un catarro de la peor especie. H'rJ 
me encuentro afectado de una bro 
quitis espantosa, no puedo respirar c 
holgura y experimemo una >rran op 
sión. Tengo el estómago lleno d̂ flegintii 
Do puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio de 




do, cuando mas 







chos remedios, üsanas, jarabe?, fia l0' 
grar alivio con nada El médico me 
ha dicho (jue me vuelvo asmático. -W 
íengo apetito ni gusto para nada. 
En el periódico que ordinariamente 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de encasa en 
circunstancias parecida* á las en q 
yo rae cncufntro. Rneyolrt me env'-''1 
frasco de verdadero Alquitrán Ouu-
Espero que me ha de aliviar. Firm*ao • 
Francisco Martínez, pla^ Mayor, Am» 
garó (Perú). » . fl-. 
Después de haber ensayado Pl 7., 
dadero Alquitrán Guyot, el >enor Mari' 
nez escribió de nuevo loque S1?"e-
de mavo de 1897 : Mi muy 
señor G iyot : He hecho uso (ie\UÍ:ii 
que V. me haenviado tomándolo a iw» 
las comidas, tal como e>iá P ^ ^ j , 
sea una cucharada de aloiuitrá,!(...¡¿a 
las de cafe, por cada vfs_0 Jiee¡J¿"¿tré 
So" MARTINEZ 
Ya det-d.- este primer frasco 
una mejoría notable en mi ^ ^ ^ f / j ^ 
jaba más fácilmente las flegna* 
obstruían el estómago, se me P^b0, 
algún apetito y pude dormir a.g""»^ ja 
ras sin encontrarme molestado c 
resoiración. Continué u?a,,d° e' ««d»-
trán Guyot y después de tres frase - ^ 
saparecieron los accesos de 108 q ftjto. 
consumían. Ahora tengo bljen "í^iai 
Ya no arrojo tiegmasy he recobraao 
fuerzas completameni»1.» t,,hpr io* 
.< Le agrada, u en extremo n*3 y0 
ventado el Alquitrán Guyot y <-r̂  .e(li0 
no puedo siim recomendar el f eCd« 
de V. á 'odas la* persona- q'je T1'íjue yo 
bronquitis y catarlos con10 J V - . j n . » 
tenia -Firmado : Francisco Mari ^ 
El uso del Alquitrán ^^^t;il ?a c»rt* 
coimclas, á la dosis indicada en ̂  cfe,. 
queoejamo- repi educida, nasia. 
to. para curar en poco l'.emP°. antigu*-
más rruelue v la bronquina maŝ  
Algunas veces hasta se ^"^cUrad» 
nar y aun cur»r la tisis pm l* 
que esté; pu-fl el Alquitrán del 
descomposición de los ^ ^ r o b * * 
pulmón matando los ^aK* ^icuo-
que son la causa deesta descon-K 
_ Esto es sencillo y exact"- ^ b.oD 
constipado puede d̂ S . pol. eso no ^ 
quitis si se le abandona. ^ eCd»r 
Insistirá nunca demasiado ai re jlirar 
á los enfermos que t " ^ " ^ ^ el V 
el mal desde el princ^pi-' céuit' 
aul'rán Guyot que todos los fan 
co;? «xpend'-.n. . osW- 2 C-' .' 
Este tratamiento viene a c o s í 
tavô  diarios, y. 
D I A E I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n ^ U maf iana—T>if ipmbre 13 de 1910 I I 
li NOTA DEL DIA 
Tx)s graciosos de ordenanza, 
e hay muchos y en todas partes, 
' deja.r un día ejercen 
ingenio y sus facultades 
eticas en los nuevos 
¡'fVnos. Como nadie 
be de dónde le llaman 
apar-ato. no cae -
la cuenU de que, á veces, 
, «uásón de esos se sale 
I^peteneras, diciéndole 
Lproperios. disparates, 
sVÍ31.güenzas y otras cosas 
bulto y más alcance. 
t se libran de sus cínica-s 
pobres obscenidades, 
ñoras y señoritas 
quienes llaman y traen 
aparato con falsos 
caditos pa.ra darles 
lo mejor el rebuzno 
(.n rusayado. Los tales . 
cayeran en las garras 
. algunos honradas padres 
, familia, es bien seguro 
ic en su vida de farsantes 
¿vieran por el teléfono 
por ninguna otra parte 
h K e r gracias desgraciadas 
ivonio el bulto. Es muy fácil 
Le uno caiga el mejor día 
por sus colegas pague; 
íes gracioso* de ordenanza 
w muchos y en todas parte?. 
C. 
DE LA VIDA 
D o l o r s i n pa-labras 
• No os riáis de ellos, no os moféis 
de los que lloran tristezas de venci-
micnto. La vida, tiene un fondo de 
amargura formado con las lágrimas 
de los que han sufrido mucho en si-
lencio; de los que hau querido subir 
la aspara cuesta que conduce á la po-
pularidad y el éxito y abajo se que-
daron sin fuerza ni valor para llegar 
i lo alto de sus anhelos, con la con 
soladora esperanza de que algún día 
llegarán y el soñado triunfo será rea-
lidad hermosa y no quimera d-e la in-
quieta moni» feliz sin torturarse con la 
inmensa desgracia que en la vida su-
pone el darse exacta cuenta de las 
cosas. El santo respeto que nos inspi-
ran los que creen en la victoria de sus 
ideales, en la pública consagración de 
bus mérito--:, se convierte en afable to-
lerancia para sus maledicencias, para 
su inconformidad con todo lo que les 
recuerda la amargura del venci-
miento. 
I La fe qno tienen en la sinceridad dp 
su despreciativo talento, los redime 
de la luirla y de la cruel ironía de los 
s^bén e-I exiguo valer de sus inte-
rcias que apenas conciben lo esté-
r i l de sus magnas aspiraciones y la 
i i inti l i i iad de sus constantes esfuer-
zos. 
No os riáis de ellos. Son gentes 
jbcillas en el fondo. incapa;ces de 
Blizar nada sensacional ni tremendo, 
•jasan por la vida con la enorme 
triste/a de los que no se resignan n 
(«ufrir en silencio la amargura de la 
[derrota -, el dolor sin palabras de no 
ver nunca triunfantes los ideales y las 
«peranzas. . . 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
D E V U E L T A D E L A I N V E S T I G A C I O N . -
l i a llegado al puerto de San Juan, en 
Tierra Nueva, el vapor 'Mlchael Sar»," 
que durante tres meses ha recorrido el 
Océano en viaje de Inves t igac ión cien-
tífica. 
Zarpó de Bergen con rumbo á Plymouth, 
recorrió el golfo de Vizcaya, ancló en Qi-
braltar. estuvo en las Canarias y n a v e g ó 
en el mar de Sargaaso y en aguas de 
las Azores, terminando la excurs ión , como 
hemos dicho, en T i e r r a Nueva. 
A bordo del buque varios sabios enten-
didos en las ciencias oceanogr&ficas han 
hecho observaciones muy Interesantes so-
bre las corrientes m a r í t i m a s y el relieve 
del Océano. Pero el m á s interesante re-
sultado de la expedic ión consiste en el 
descubrimiento de 150 especies de peces 
hasta ahora desconocidas. 
Dicho buque reanudará, sus viajes de in-
v e s t i g a c i ó n en Noviembre próximo. 
U N B A N D I D O C O N T R A U N T R E N . — 
Telegraf ían de E l Paso (Tejas ) que un 
solo bandido fué bastante para hacer parar 
con una falsa señal el tren expreso que iba 
á aquella ciudad, cerca de Roosart, en Nue-
vó Méjico. 
E l hecho ocurrió ¡l media noche, y los 
viajeros, al salir medio desnudos de los de-
partamentos del Pullman se hallaron con 
el ladrón que desde el extremo del corre-
dor les obl igó á. reunirse en el furgón, 
junto á la máquina, en donde todos fue-
ron entregando cuanto llevaban, sin que 
hubiera un solo pasajero ó empleado que 
hiciera resistencia. 
Reunidos en un saco el dinero y alhajas, 
los echó sobre el caballo, montando lue-
go y desapareciendo en la obscuridad, tan 
tranquilamente como si volviera de un 
paseo. 
Se han enviado fuerzan de nol ic ía en 
aqulla dirección, sin que haya esperanza* 
de poder prender al atrevido salteador. 
Esperanza.— 
Ningún enfermo del estómago ó 
iníesinos por crónica y rebeld? que 
sea su dolencia, debe desesperarse. 
Muchos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de París . 
Londres. Berlín. New York. Roma y 
Madrid, sin encontrar alivio y ape-
nas su médico les ha recetado el Klí-
xir Kstomacal de Sáiz de Carlos, han 
recobrado la salud con su uso. largos 
años perdida. 
\atiiral. — A las diez y media: Artis-
tas para eJ Perú. 
Presentación de la coupletista La 
Coralito y de los aplaudidos The Dor-
lans. 
T e a t r o M o u l i n R o u g e . — 
Compañía de Zarzueda, Cinemató-
grafo y Variedades. — función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: L a Rfina de la Sicalip-
sis. — A las nueve-.Sofonofroff. — A 
las diez y media: lfn Gunyahito en 
Cam'paña. 
Presentación de las bailarinas y 
couplctistas La Circasiana. La Dianet-
te y la Gatita Madrileña. 
Ál final de cada tanda habrá v a r i a 
números de variedades, 
SBCCI fleMs Pernal 
E S C U C H A R E L C O N S E J O 
E n todas las afecciones de los bron-
quios y pulmones a c o m p a ñ a d a s de sofo-
cación, opres ión 6 expeetorai ión pertinaz, 
los Polvos Louis Legras alcanzan un é x i -
to maravilloso. E n menos de un minuto 
calman la crisis de i >ma, catarro, eofoca-
ción. tos de bronquitis crór i cas y las con-
secuencias de p leures ía y de influenza y 
cura progresivamente. 
Los Polvos Louls Legras se hallan en 
casa de Berthiot, 14, R u é des Lions. P a r í s 
y en las principales Farmacias de Cuba. 
una persona de respeto y educación 
que posee «i francé*. italiano, español 
y algo de inglés, desea colocarse, sin 
pretensiones, bien para mayordoma, 
encargado de una casa, cobrador, para 
dar clases en algún colegio ó en casa 
particular, para cuidar algún enfer-
mo ó para cualquier cosa análoga. 
En la Secretaría de Redacción de 
este DIAJIIO informan. 
A - 8-13 
C O C I X E R O R E P O S T E R O : S E O F R E -
ce uno que ha trabajado en las primeras 
y principales casas, tanto de comercio co-
mo de particulares, en esta Repúbl ica . I n -
forman en Amargura núm. 44. 
14161 4-13 
U N A P E N I N S U L A R , B U E N A C O C I N E -
r a . desea colocarse: gana 3 centenes de 
sueldo. Ancha del Norte 71. 
14197 4-13 
O P E R A R I O D E S A S T R E 
E n la Sas t rer ía "Jai Alai ," Muralla 94, se 
solicita uno que sepa bien su obl igac ión 
y tenga buenas referencias. Se le dará 
buen sueldo. 14061 4t-9 4m-10 
C A R I D A D 
E n Paula 2. azotea, está, afligida con el 
alquiler del cuarto la pobre enferma im-
posibilitada de ganarse la vida con su tra-
bajo, por grave y crónico padecer. 
14109 6-11 
D O S P E N I N S U L A R E S , U N A R E C I E N 
llegada, desean colocarse de criadas de 
manos ó manejadoras, sabiendo coser una 
de ellas: tienen buenas referencias. I n -
quisidor n ú m . 26. 14131 4-11 
mm DE u mmn 
Quitando la causa de la enfftrmp-
pad. la Emulsión de Angier cura. Me-
[pora la irritación, cura flatos, expele 
P» flema, limpia ios bronquios de se-
Itreciones. cura las llagas, purifica la 
Ptogrp y orea tejidas y ransculos 
Rtoes y sanos. Es benéfica al estó-
[^tfo y los órganos de digestión, 
EL TIMO D E L D I F U N T O . — 
Acaba de descubrirse un nuevo timo, de 
SI* y&n sido v íc t imas varios almacenes y 
Wírlas de la ciudad de Nueva York, que 
háh-i morpcp relatarse. 
kfa* Clia-drilla il.^ estafad oros, no se sabe 
E?0' tenla una lista de personas que po-
crédito en esos establecimientos, y 
E? uanto moría una de ellas comenzaban 
w><íraclones. 
señora muy elegante se presentaba 
Imacén ó joyer ía y ordenaba a lgún 
> poco costoso, diciendo que lo car -
* la cuenta do su marido, mencio-
Pj nombre del difunto: y si la prime-
Rl)a sa l ía bien, vo lv ía varias veces 
h ordenando art ícu los de m á s pre-
sta quR se aproximaba el fin del 
es cuando se cobran las c.len-
^ ''n que los comerciantes descu-
* muerte stj cliente y el fraude 
Garúan sido v íc t imas . 
o! año pasado los almacenes 
as de esa ciudad perdieron unos 
-os mil dollars en esa forma, y es-
itr f avisados. estaban en guar-
* los estafadores, logrando cap-
•una de las mujeres que hacían las 
• P'i nombre de los difuntos, la 
fc^Fañf"/0^'' su delito y denunció á 
~** capturó en casa de uno de 
• ubros en que estaban apun-
nombres de unas cincuenta mil 
con e¡ crédito que ten ían en di-
sas «le comercin. 
a se componía de ocho hombres 
tj4*res, todos personas de buena 
_ ue ¡as cuales nueve v iv ían en 







E S P E C T A C U L O S 
A t i í n e o . — E x p o s i c i ó n G ' r a x e r . — 
Abierta todos los días de 4 á 10 
P. M. — Precio: una peseta. — Días 
do moda: ndérvole.s y viornes. — Sex-
teto de cuerdas. — En t r ad i : dos pe 
setas. 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Cómica Española 
do Juan Balaguer. 
Función por tandas. 
A las ocho: la comedia en dos actas 
E l Chiqvittn de la Casa. 
A las nueve y media: la comedia do 
las hermanos Quintero en dos actos, 
Ualiada Daña CLaiñnes. 
G r a n T e a t r o P a t r f . t . — 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: El Centenario de Cuba. 
— A las nueve y cuairto: Chelito en el 
Seborucal. 
A l b i s í t . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-
ma opereta en tres actos titulada La 
Divorciada. 
P O L I T K A M A H A B A N B R O . — 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómiea dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas á precios 
populares. 
(A las ocho: vista-; cinematosrráflcas 
y ia comedia ¡Lagarto! ¡Lagarto! 
A las nueve y cuarto: la comedia en 
en dos actas Belén 13. 
Y aud&ville.— 
Compañía de Zarzuela y el Cine Sa-
las. — Función por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la zarzuela E l Barhero r/e Sevilla. 
•Segunda tanda dí-ble oon las obras 
Mañetna de Sol y La Sultana de Ma-
rruecos. 
T b a t b c í M a r t i . — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alher 
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
C i n e N o r m a . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la chi&peanj^ cinta E l 
Retrato de Medwa. 
Reestreno de las aplaudidas crea-
ciones de P a t h é : Bclwa op-ntinúa sus 
maldades: Dos fgmiQos} Zaza la jlons-
ta. — Finales de tanda: L a leyenda 
de Fw/che : Oliverio Tirist: AVcnffírüs 
de una. coqueta. 
A C T I A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun 
eión diaria por tandas. 
Presentación de las aplaudidas Pe-
pita Sevilla. 
Presentación del cuadro cómicodíri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
lita Pastor. José Heras y Pepita Se-
villa. 
T e a t r o A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemat') 
grafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: L a Pulga del Boticario. 
—'A las nueve y media: Copiar del 
¡DÍA 13 DE DÍCJEMRRE 
Este m^s está consagrado al Naci-
mionro do Nuestro Señor Jesucristo. 
' J i d n l e o ( uvu la r—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Nu?str;i 
Señera dé Guadalupe. 
Santos Orestr> y Antioen. m.ír t i res: 
santas Luei^. vireen már t i r ; Mencía 
monja, y Otilia, -irgen. 
•Santa Lucía, virgen y márt i r , tan 
célebre en tnda la Isrle?;a. y gloria Q». 
la S i c i l i a , era ^ una de las más d q -
hles fanri is- : n i i ? U a capital. Ha-
bía ña.-idn hacia <d fin del tercer si-
glo, vnu pa-rt-ieiilsre inclinreiones á 
la piedad, y tioc i n anr.r á Je su cris! r, 
y nn c r ' i e\.í va ordinario por la reli-
gión. 
En la p MS-ecurdón ch DbHe-dano. 
ore:» y terriblemente atr^m^nt*-
dn. Xo babier lo muerto In Santa al 
instante, la oogierOD ios cristianos y ja 
llevaron á mía casa inmediata. Estan-
do en este estad >. predijo el fin de la 
nersecueión, y la paz cjue go^rí.-i la 
Iglesia después de la muerte d3 Dío,-
cleeiano; y se dice qiK* antes de esp'-
rar tuvo el consuelo de recibir el Viá-
t ico; después de lo cual, colmada de 
gracias, de victorias y de merecimien-
tos, dió apaciblemente su espíritu á 
Dios el día 18 do Diciembre del año 
m 
Se tien1 á está preciosa virgen por 
abo grada de la vista, y comunmente 
la pintan con sns ojos en un plato que 
tiene en sus manos. N i se sabe la cau-
sa de pintarla así. ni su historia dic^ 
nada sobre este particular. Pero como 
cada día te experimentan nuevas gra-
cia-; que hace el Señor á los que, te-
niendo «nformo los ojos, se encomien-
dan con devoción á Santa Lucía, para 
gámosle todos gran devoción, par-i 
que ñor su intercesión se nos conserve 
la vista corporal, y mu.Vno más para 
que alcancemos la espiritual. Otros 
escriben, que es abogada contra el 
fuego. 
F i e s t a s e l M i é r c o l e s 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias \m de costumbre. 
'Corte de María.—d)ia 13—Corres-
ponde visitar á .Vuestra S e ñ o r a de los 
Angeles, en las Ersulina*. 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una seflora peninsular de tres meses, con 
'TíTi151 w a b U n d a n t e leche: Pu«^« verse su 1 nos. desea c o í o c a ^ ^ ' u n a peninsular^ car í -
mna. jn irr iñan en la calle 13 núm. 5, V e - ftosa con los n iños v con buenas referen-
dado, estahio de coches. 
14160 
pagm m m m 
4-13 
D O S J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N 
colocarse para limpieza de habitaciones: 
entienden de costura y no se colocan me-
nos de tres centenes. Cuba núm. 39, altos. 
14155 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas peninsulares. San Lázaro 295. Tienen 
quien las recomiende. 
14154 4 .13 
U NA S E Ñ O R I T A , I N S T R U I D A . C O N 
tftulo práct ico de mecanógra fa , desea en-
contrar empleo en una oficina 6 casa de 
comercio, con aspiraciones modestas. I n -
forme.»? en Villegas núm. 125, altos. 
^1S0 4-13 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 comercio: 
tiene buenas referencias de las casas en 
donde ha servido. Informarán en el kiosco 
de t a b a c . » de la peleter ía " L a Moda," G a -
liar.o esquina á. San Rafael. 
14149 4 . Í 3 
U N A C O C I N E R A P E Ñ T . \ S U L A R D E ^ | 
sea colocarse. P a r a informes diriRirse ñ 
Suspiro núm. 16, en los altos, cuarto nú 
mero 37. 14148 4-13 
cias. Colón núm. 26, carbonería . 
14130 4-11 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , B L A N C o T D E 
buenas costumbres, competente para el 
gusto m á s delicado, se ofrece para casa 
particular, h u é s p e d e s ó comercio. Infor-
man en Empedrado y Villegas, Lechería . 
14124 4-11 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, Aguiar 72, Te lé fqno 
A-2404. E n 15 minutes y con referencias, 
facilito criados, dep2ndientes, crianderas, 
camareros y trabajadores. 
14120 4-11 
D O S S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S . R E -
clén llegadas, desean colocarse de criande-
ra»». Tienen recomendaciones. Informan 
R e i r á 31, el zapatero. 
14110 4-11 
J A R D I N E R O 
inteligente, solicita co locac ión para el cam-
po. Informan en Chávez 18, bodega. 
14135 8-11 
P a r r o q u i a e l San to A n g e l 
E l jiuévet, IT), se dirá ¡a misa í Nues-
tra Sefiora de! Sagrado Coraxdn. Desde 
el mes r'e Krero s é dirfi el secundo JÓÍ-
ves. Se •típliea I* asistencia á lodos los 
devotos y demás fieles. 
T J X A D E V O T A , 
14069 4.10 
D E M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R -
se una orlada blanca, del país , con buenas 
r*>i>rencias. Villegas núm. 34, altos de la 
bodega. _ 14147 4-13 
P A R A L I M P I E Z ^ — D f T T Í X b T t A C I O N E S 
y coser, solicita colocación una joven de 
color que tiene quien la garantice. Tene-
rife r ú m . 90, cuarto núm. 11. 
14145 ^-ir> 
i í e s e a C o l o c a r s e u n a j o v e n p e -
nInstilar de criada de manos: sabe coser 
A mano y en m á q u i n a y tiene buenas re-
ferencias d--» las casas en donüc ha esta-
do. Informal1, calic 2 núm. r>Vá. entre Línea 
y C a c a d a , carpinter ía . Vedado. 
14143 4-1?, 
U N V P E N Í Ñ S U L A R SCt lJ lCITA-COlJo ' -
cac>ón de criada do manos ó manejadora, 
tcrlcr.do quien la garantice. Monte n ú -
mero 02. 14144 ' 4-13 
IT Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de crind? de manos: entiende de 
cocina y sal-e coser: no duerme en la co-
locaotrtn. Villegas nvhn. 43. 
141 ?2 4-13 
O F E R A R I Ó D E S A S T R E O M E D I O 
operario, peninsular, se solicita en Xe;)-
tahrt pü^a. 194. 
1413S 4-13 
Ü N A J O V E N D E L C A M P O D E S E A 
colocarse para limpiar habitaciones ó ser-
virle á matrimonio sin n iño: sabe coci-
nar y no tiene inconveniente en salir fue-
ra de la Habana: no friega suelos. I n -
formarán en Alambique 11. 
_J_41C0_ 4-11 
D E S E A T O L O C A R S E U N A P E Ñ Í Ñ S i r -
lar dé criada de manos: sabe algo de co-
cina y tiene quién ía recomiende. Oficios 
núm. 7. 14099 4-11 
U N A P . L E N A L A V A N D P j R A Y P L A N -
chadora se ofrece en casa particular, duer-
me en la colocación y no se coloca menos 
de 4 cemenes. prefiriendo extranjeros. Je -
:-iús María 23, altos. 14094 4-11 
U J f A 3JOyj$S% P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de costurera en una casa parti-
cular: tiene quien la recomiendo. 'Infor-
mes, Inijnisidor 29. 14092 4- 1 1 
LA Ia DE AGÜÍÁR 
A G E N C I A . — L a única civo tiene todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
en su establecimiento, casa particular ó 
campo. Aguiar 71, Te lé fono A-3090. J . 
Alonso. 14119 . 8-11 
A n t e s ü e s a b e r l a c l a s e de l e n t e i 
que desea c o m p r a r , h a c e m o s e l reco-
r toc imiento de s u v i s t a con c a l m a y 
E X A C T I T U D , e l i g i e n d o los c r i s t a l e ! 
Q U E L E H A C E N F A L T A . L a e l e c 
c i ó n de l a s m o n t u r a s l a d e j a m o s a) 
grusto d e l c l i ente , p e r o en n i n g ú n ca-
se le p e r m i t i m o s á u s t e d c o m p r a r las 
p i e d r a s á c a p r i c h o ; c o n m i s ó p t i e o í 
l a e l e c c i ó n de l entes E S U N A C I E N -
O I A ; t r a b a j a n c o n l a s e g u r i d a d de los 
m e j o r e s r e s n l t a d o s . P o r supuesto , h a y 
t o d a c l a s e de m o n t u r a s , desde l a s d « 
n i q u e l h a s t a l a s de oro 18, p e r o lo 
p r i n c i p a l son los c r i s t a l e s y que sean 
a d e c u a d o s á s u v i s t a . 
E l e c c i ó n de l entes á t o d a s h o r a s y 
p o r ó p t i c o s c i e n t í f i c o s . 
B A Y A l , — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q - á A m i s t a d 
C 120S alt. 7 Jn, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular: sabe cocinar á la criolla y k la 
e spaño la : tiene buenas referencias, pa1"' 
casa particular 0 establecimiento. Infor-
man en Monte núm. 101. 
14084 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U NA NIÑA DR 
13 años , para manejar nn niño 6 acom-
pañar á una señora. Calzada de Cristina 
núm. 7, cuarto núm. 17. 
1403F> ' 4-9 
" U N a " ^ j o V E X ~ P E N I N S U L A R , A C L I H \ -
tada en el país , desea colocarse de cr ia-
da de manos en casa de formalidad, no s« 
•oloca menos de 3 centenes: tiene reco-
rn.ondacione:-. Informar, en la Calzada del 
Monte 433. 1 1034 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCTÍA-
chn ponirsular do criada de manos ó ma-
nejadora: tieno roforor.cias de casas en 
donde ha estado: puede Ir al campo. Infor-
man en Gloria núm. 125. 
14029 4-9 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A 
de color. Sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. Empedrado n ú m . 19. 
__14177 4-13 _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A " P E N I N -
sillar que sea limnia. y sepa cumplir con 
su ol l igación. O Reillv 97, altos. 
14175 4-13 
~ U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y 
limpio, desea colocarse en casa particular ; mero 
6- de comercK», danf'o referencias. Zanja | — 
núm. 6, fooda. 141 74 4-13 
J O V E N P E N I N S l ' L A R , R E C I E N L L E -
gado do Méjico, deson colof-arso de criado 
de manos ó portero: tiene quien responda 
por éL Corrales CO. 1411 í 4-11 
~ ) Ü S J O V E N E S P K Ñ T Ñ S Ü L A R E S T R 1> 
ci4n llegadas, desean colocarse para cr ia -
das de manos 6 limpieza de habitaciones: 
saben coser á mano y noíiquina y tienen 
referencias. Morro n ú m . 22. 
14117 4-11 
I T F S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U ^ 
lar de criada de manos ó manejadora: 
no tiene inconveniente en Ir al campo y 
tiene qiuen la recomiendo. San Miguel n ú -
14115 4-11 
S E S O L I C I T A U N A G E E N A C R I A D A 
de manos, blanca ó rio color, rio inedi v^a 
edad, formal, trabajadora, de buen carác -
ter y que le gusten los nifios. SI no reu-
r>e estas condicionas qno no so presente. 
E s para corta familia. Znl-ieta -o, esquina 
á Ten;ente Rey, altos, cuarto núm. 5. 
14173 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S E L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igac ión y da referencias de j 
D E C R I A D O D E M A N O S O C A M A R E -
ro desea colocarse un joven peninsular, 
tiene referencias de las mejores casas. I n -
forman, Zulueta 32A, altos, cuarto núm. 15, 
de 10 á 12 a. m. y de 4 A 6. p. m. 
14077 4-9 
sea colocarse con una corta familia, no tie-
ne preteusionos. fliforisan Plaza del Vapor 
31 v 32, entresuelos por Galiano. 
1407C 4-9 
S E S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que es té práct ica en su 
oficio y sea muy aseada. Debe saber co-
ser "á mano y en máquina . Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. San Rafael 14, a l -
tos. 140S5 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O A ' E N P E -
fas casas en"que h á " e s t a d ( r c o l o c a d a r C h a - I r insular para criada do manos ó para cocl-
cón núm. 36, por Monserrate, altos, cuar- ¡ «'-«ra, que sabe su obl igación, pero no dnor-
to núm 8 1417° 4-1'* i Ine en Ia colocación. Informan en Maloja 
núm. 131. 14075 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A -
tada en el país, desea colocarse para l im-
piar alguna hab i tac ión: sabe coser á mano 
y máquina , os fina y formal y tiene buena» 
referencias. E n Amargura 70, bajos, I n -
formarán. 14056 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una para manejadora ó criada d« 
manos y otra para cocinera, en la C a l -
zada de Vives núm. 157, cuarto núm. 21. 
14023 4-9 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A . D E M E -
diana edad, desea colocarse de criada d© 
manos ó manejadora en casa de familia do 
moralidad, es trabajadora y car iñosa con 
los n iños : tiene quien responda por ella. 
Dirigirse á Santa Clara 9, Cervecería, el 
dueño. 14037 4-9 
' '• S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O QTFE 
sepa cumplir cot í s u deber y tenga refe-
rencias; él para cocinero y ella para los 
Ü N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E - quehaceres de la casa. Se da buen sueldo. 
B a ñ o s v 27, Vedado. 
1401S 4-9 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nbs que sepa servir: con buenas referen-
cias. Prado '81. 140Í7 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos con rererencias, en Comnostela 146. a l -
tos. 141CS 4-13 
I g l e s i a de l a V . 0 . T . de S a o F r a n c i s c o 
Cultos á San Nico lás de Bari . 
E l día 9 del corriente comenzará la No-
vena este Santo con Misa cantada á 
ias 8 a. m. y á cont inuac ión el ejercicio 
de la novena. 
E l domingo 11. á las 7-i, comunión ge-
neral reglamentaria de los» terceros y á 
las 9 Misa {•olenine en la que cantará las 
glorias del Santo N i c o l á s el R . P . E r . Ma-
riano Ibáñez. Invita á estos solemnes ac-
tos á todos los devotos del Santo y á los 
Terciarlos. 
E l Guard i in y el Ministro. 
14010 s . § 
P A R A AMA D E E E A V E S O A C O M P A -
ñante . solicita colocación una señora ame-
ricana, profesora de ing lés y mús ica . D ir i -
girse uor escrito á M. A., D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 14159 4*13 
~ ~ Í J N A C O C I N E R A P E n T n S U L A R I ) F > 
sea colocarse en casa do familia ó do co-
mercio: saho bien su oficio y tiene buenas 
referencias. Amargura núm. 37. 
14166 / _ 
C O C I N E R A - P E R F E C T A T ^ Ó S T T ' R E -
ra que corta y entalla por ftjmrfn. criadas 
finas y ;nnn»jrdoras. deseon cdo-arse . I n -
forman en O'Reilly 15. altos. Izquierda. 
_14191 4-13__ 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera reciente y una criada, do manos, am-
bas sin inconveniente en Ir para e] cam-
po, contarlo r«>i! recomendaciones. Quin-
! ta rfim. 76, Vedado. 
14190 ^ 4-13 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora, una mujer formal y 
trabajadora. recién llegada do Esnafla. de-
sea casa de moralidad. Informan, D r a -
gones núm. 1, " L a Aurora." 
14189 4-13 
B E S O L I C I T A Ü N A B t J E N A C R I A D A 
de manos, peninsular, que presente refe-
— — • i rondas. Sueldo, tres contenes. J e s ú s del 
monte núm. 312. 14073 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, recién llegada, á leche entera, de dos 
meses, teniendo anien la garantice. Co-
lón núm. 24. 14071 4-10 _ 
" S E S O L I C I T A . P A R A C O R T A F A M i -
Ha. una cocinera que viva en el Vedado. 
Calle B núm. 51, altos, entre 17 y 19. 
1406S 4-10 
S E S O L I C I T A Ü N A M A N E J A D O R A , 
formal y que es té acostumbrada á andar 
con nliV.s y sea carifiosn. E n la misma se 
(Teses una buena criad» qno sepa coser 
á mano 
T R A B A J O D O Y 
á Acontes con Agencia, en Neptuno 48 y 
en Someruelos 26 (botica.) Buena comi-
s ión. 14016 15-9 D. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, de color, que sepa leer, para la l im-
pieza do dos habitaciones y coser; sueldo, 
tres centenos y ropa limpia, que traiga re-
ferencias. Consulado 112, de 12 & 4. 
14046 4-9 
S E D E S E A C O M P R A R U N C A R R E T O N 
de cuatro ruedas, con muelles y capaz d» 
cargar 2 toneladas; también se desean 
comprar 1 muía grande ó dos poquefip,q. 
Informes á Emil io Noln, Obispo 66, Tien-
da de semillas y flores. 
14043 6-9 
S E C O L O C A N C O N H I P O T E C A 5.000 
pesos al 7, sin intervenc ión do corredores, 
máquina y una costurera quo i Impondrán en San Lázaro 182, de 12 á l 
sepa hacer toda clase de' ropa. Sin refe-
rencias que no se presenten. Buen sueldo. 
Teniente Rey 33, altos. 
14O60 x 4-10 
y de 5 á 8 p. m. 14041 4-9 
digestión lenta 
Lü r!' • ' 
fianie' ?1^ostl(>n se ^ac^ lenta, las más de k s veces, por comer precipi-
P<Un! . >' P»r no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir eir-
^0r; d?188 c*orn<í ê  Piense ú la mesa en estado de agitación ó de mal hu-
Itoin^"I>Utar ""entras kg está comiendo (muy oaracterístieo de los laMnos), 
Iva s 0:00 ê  Pericklico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa 
l ^ t r a ' ' ''r' * ^ acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente. 
I ^ ^ n a ^ 0 ^ P?Psamienío' pues el cerebro des«'ansado ayuda muchísimo á 
^bra« eSt^n' UTla vez 011,6 ê  ^ " m a ^ o se vuelvo perezoso, que 
c ^ . nuiS(,ulosas Que Ia forman pierden vigor y que de sus infinitési-
stiÓQ ",s 110 Sale Sll^ciente cantidad de jugns gástrieos para efectuar una 
"t-rmal y regular, es llegada la hora de tomar lar. 
P A S T I L L A S D E L " D R . " K 1 C H A R D S . 
i ^tonjasra no se reslablode automálicamcnte. Hay que ayudarle. 
S E D E S E A N C O M P R A R T R E S C A S A S 
de precio $6,000 A $14,000, en la Habana, 
sin corredores. Informes, Cuba 62, Gonzá-
lez Llórente. 14121 \ . \ \ 
ü u i ü c r m o d e ! I V i o n t e 
C O R R E D O R 
Compra y voi ta de fincas, dinero en h i -
potecas. Admin i s t rac ión de bienes con s ó -
lidas g a r a n t í a s . Aguiar y Empedrado. T e -
léfeBO A-2474. 
14082 26-10 Dbre. 
l ' N A P E X I N S C L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: 
•abe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
comendaciones. Informan en Empedrado 
núm. 14. 14158 4-13 
~ S E O F R E C E ' U N J O V E N P A R A V I A -
j&r por la Isla: tiene buenas reconifnda-
clones y quien lo garantice, prefiere v ia-
jar por el Ramo de Sombreros. UiriKÍr-
por escrito á A. C . Damas núm. 15IL 
14165 L P _ 
" D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos, fregador ó para todo lo que pueda 
servir, uno muy práct ico . Buenas reco-
mendaciones. Maloja núm. 91. 
14163 
i" X A P E N I N S l ' L A R C O N B U E N A S R E -
ferencias. desea colocarse de criada do ma-
nos 6 manejadora. Informan en Carmen 6, 
cuarto núm. 1. 14162 4-13 
DSS13A C O L O C A R S E "i 'N J O V E N P É -
ninsular de 26 años , de criado do nmnofl 
en casa particular 0 a l m a c é n : sabe cum-
plir con su obl igac ión , es Tlonrado, traba-
iador y formal; tiene quien lo recomiende. 
Informarán en el el hotel " L a Aurora," 
Dragones núm. 1. 14203 4-13 
CENTRO DE COLOCACIONES 
VUl^verde y Ca. , O'Reilly 1S, Te l é fono 
A-2348. E s t a acreditada casa facilita, con 
buenas refererclaE. criados de ambos se-
xos, á las casas particulares, lo mismo 
para é s t a que para el campo; al comercio 
toda clase de dependencia y á los hacen-
dados cuadrillas de trabajadores para to-
cia la lsla._ 14JIS5 ^ 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A C R ' l A N D E -
r a recién llegada, con su hiio. leche de mes 
y medio, garantizada por el doctor J o s é A. 
Tr^mols. Genios 4, esquina á Morro. 
141 ss *rH?__: 
U N — P E N I N S l ' L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse do criado de manos: tiene 
buenas referencias, lo mismo para és ta que 
para el campo. Informan en Obispo 2. 
_ i 4 i s 2 .4:13_ 
— T N A B I ' E N A C O C I N E R A T R E P O S -
tera. se ofrece para una buena casa par-
ticular 6 comercio, con muy buenas re-
ferencias de las mejores casas; gana 5 
centenes. Informarán en Galiano 14. altos. 
14181 4'1:5_ 
E N ~ M A T R I M O N I O , C O N L A S M E J O -
res ref^reüi ias. desea una casa de Inquili-
nato para el cuidado de ella: son hon-
rados y trabajadores y tienen instrucción. 
Galiano 106, altos, informan. 
14179 4-13 
V E N D E D O R 
con varios año? de práct ica , desea colo-
carse en casa de comercio. Apartado 1244. 
13987 alt. 4-7 
S E ~ D E S E A S A P É R - E L P A R A D E R O 
del señor Cristóbal Martín y Giménez , que 
tuvo por residencia la ciudad de Cienfue-
gos. Dir í jase por escrito á la Audiencia de 
l a Habana, á Francisco Martín. 
14059 4-10 
C O N S U L A D O 6 2 — S E S O L I C I T A U N A 
criada para la limpieza de unas habita-
ciones y coser. S é desea que entienda 
bien de costura. De doce á dos p. m. 
14081_ 4-10 
U N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L 
extranjero, profesora de Inglés, f rancés , 
castellano, m ú s i c a y dibujo, desea dar 
lecciones á domicilio ó hacerse cargo de 
una ó dos n iñas como residente institu-
triz. Referencias. Por escrito á Mada-
me E . . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
14089 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A DBJ 
color que sepa su obl igación y traiga bue-
nas referencias. Sueldo, 4 luises. Infor-
man en Acosta 32. 14040 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa par-
ticular: sabe cumplir con su obl igación. 
Informan en Monserrate núm. 145, altoi, 
14039 4-9 
~ D O S " P E N I N S U L A R E S D E S E A N ~ * C O ^ 
locarse, una de cocinera y de criada de 
manos la otra: tienen quien las garantic* 
y si les admiten el n iño de cada una, tra-
bajan por menos sueldo. Bernara núm. 3t. 
14038 4-t 
S E D E S E A C O M P R A R U N A P A R E J A 
de chivos maestros de tiro. Informan. San 
Miguel 214. 14078 4-10 
" D O S _ J O V E N É S ~ P ^ N Í N S U Í l A R E S ~ D E ^ 
sean, colocarse, prefiriendo juntas ó se-
paradas, una para cocina, duerme en el 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar con buenos informes, de criado, portero 
6 camarero: sabe cumplir. P a r a informes. 
Calle de Garvasio núm. 42. 
14053 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsnlar: sabe cumplir con su obl igación. 
L n f o r m a r á n en Fac tor ía núm. 11. 
14062 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E : U N A B U E N A 
cocinera madr i l eña que lo menos que ga-
na son cuatro centenes y una criada d« 
manos recién llegada de España . Infor-
man en Estre l la núm. 15. 
14060 4-9 
ü N A ^ B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar de tres meses desea colocarse á leche 
entera. Tien*> personas que la recomlen-
acomodo. sabe ir á la compra y ayudar i den. Informes: San Lázaro 293. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera. la que tiene 
buena y abundante, reconocida por faculta-
tivos de esta ciudad. Informan. Romav 
núm. 55A. 4199 A-l?. ' 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ T " j O V E Ñ ~ P É -
nlrsular . andaluza, de criada de manos ó 
manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene cmi*»n responda de las casas 
en que ha servir o. Amistad 13S. cuarto 
núm. 41. 14198 4-1.'! 
en algunos quehaceres de la casa, si f»s 
preciso; cocina & l a criolla y A la espa-
ñola y l a otra de criada de manos ó para 
todo, en casa de una corta familia. Infor-
man en Infanta 27 y dan referencias de las 
casas en onp han estado, entiende de co-
cina.. 14088 4-10 
S O L I c T T O _ T R E S Ó C U A T R O C O S T I Ñ 
reras para trabajar en el taller: es para 
hacer gorras. Gumersindo Suárez . A m a r -
gura nOm. 63. 14087 5-10 
C R I A D O D E \ L V N O S : E N R E I N A 124. 
se solicita uno IMeno que nresente refe-
ra . i s s de las casas donde haya servido. 
14192 4-13 
S E S O L i r i T A UNA B U E N A C O S T U -
rera y una criada de manos: se les dan 
3 centenos y ropa limpia á cada una. L a 
modista ha de yaber reinar á una señora y 
podrá dormir f ü é ñ si lo desea. Reina 83. 
__14!95_ 1-13 
D E S E A C o f o ; ^ X P S E D Ñ A P. TT E N A 
cocinera: tiene buenas referencias. Indns-
I tria 134. 14111 4-11 
14001 
D É " C R I A D A D E M A N O S 
4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
rinsular de criada de manos ó maneladora: 
tieno quien la garantice. Informarán. P l a -
za del Vapor núm. 40, altos de la tienda 
de ropa " L a Perla." 14091 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E ~ D O S J O V E N E S 
peninsulares, una rec ién llegada y la otra 
aclimatada en el país , de criadas de manos. 
Informes. Marina núm. 60, por Vapor. L a 
aclimatada en el pa í s desea ganar 3 cen-
tenes y ropa limpia. 
140S7 4-10 
~ ~ D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑOR A 
recién ¡lepada de España , de c r i a d e r a , de 
dos meses: os joven, con buena y abua- | Vendemos preCloéaS v a j i l l a s , eon file 
S O L I C I T A 
co locac ión una joven de la raza de color 
que tiene quien dé informes de ella. V i r -
tudes n ú m e r o 96. 14048 4-9 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O S E R I O 
y formal que cocine á la española . Darán 
razón Aguacate 29. 
14003 10-7 
P A R A A D M I N I S T R A D O R . C O B R A D O R 
do rentas ó alquileres ú otro careo a n á l o -
go, se ofrece persona resnetable con 30 
i a ñ o s de comercio y g a r a n t í a s las que se 
deseen. E l Administrador de este periódico 
Informará. A. 15-4 
l ' N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Informan en ijlgido 9. 
14051 
8 ORO 
S S f r J í & í * r á % í ¿ ^ S S o S S * * * ^ . ^ P U - s t a s de 108 p iezas , 
140S9 6-in | too as ú t i l e s y n e c e s a r i a s en u n a mesa. 
E n O ' P . c i l l y 51 y Obispo 69. 
ro. 
DFS1SAN C O L O C A R S E D E C A M A R E -
ras do.« m o n t a ñ e s a s : tlettet) rec^menf'.q-
ción de las casas en que han esta00. I n -
formarán en Mercadoies nt^iru 23. B a r -
bería. 14028 6-9 
CASA DE HIERRO 
c i u 
.Teléfono 5 M I 
D b r e . - l 
U I A K I O D E L A M A R I N A . — B d i do la m a ñ a n a — j D i e i e m b r e 13 de 1910 
A M O R E M P O R T O . . . i c ^ : 
T O D A , P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
E L S A L U D O A C U B A 
L i b r o nuevo de la raza : 
— E n el bronce do t a frente , 
como en u n A p o c a l i p s i s , grabo el c u ñ o 
de m i verso ¡ 
s i a l g ú n d í a la l eyenda 
á tus p á g i n a s se a b r a z a , 
h a g a el genio i n d e p e n d i e n t e 
de la r a z a . 
que en e l n imbo q u é .se enaencfo, 
do l a luz de cada es trofa , la l e y e n d a forme u n p u ñ o . 
jr de] l ibro ü n universo . < 
L i b r o j o v e n , l ibro san io , donde b r i l l a eada hoja 
enn la p ú r p u r a a u n c a l i e n t e 
de u n a s a n g r e — t o d a r o j a , 
toda a r d i e n t e — 
l i b r o j o v e n , l ibro santo. 
— e n t u p á g i n a p r i m e r a boy de.s'hojo el homenaje de las pobres m a r g a r i t a s de 
de m i canto que era gota de f r e s c u r a s fmi c a n t o ; 
y de amores , 
e n t r e a b i e r t a sobre el a l m a de la hermosa t i e r r a m í a , 
y que h u n d i e n d o sus temblores 
de m i a l m a en las h o n d u r a s , 
a b r i ó u n c í r c u l o ondulante de vocablos y colores, 
sobre u n c e n t r o en c u y o fondo d o r m i t a b a la a r m o n í a . . . 
A lo lejos , en e l p u r o m a n a n t i a l de t u dest ino 
y o a d i v i n o 
los perf i l e s vagarosos é ideales 
de u n a i n d i a que te espera , 
que te adora . 
que t u e s p í r i t u r e c u b r e con el manto esplendoroso de s u n e g r a c a b e l l e r a ; 
de u n a i n d i a que f u é u n t iempo la s e ñ o r a 
de tus vastos m a n i g u a l e s , 
y t e n í a 
el so l—novio pr i s i onero en u n trono de cora le s : 
— e l so l—novio que l a a m a b a 
l o c a m e n t e ; 
e l s o l—nov io que p o n í a 
c a d a d í a 
u n a j o y a de s u s r a y o s en s u frente . 
y que a tando con sus rayos en ja p u n t a de sus ñ e c h a s los cocuyos que c o g í a , 
a r r o j á n d o l o s con b r í o , en el í m p e t u de u n vuelo , 
e n e l cielo los c l a v a b a , 
constelando d é cocuyos todo el á m b i t o del c i e l o . . . ; 
— U n a i n d i a que l l a m a b a 
á l a p u e r t a del presente 
con l a m a n o temblorosa 
c u a n d o el genio de La noble r a z a ibera 
a r r o j ó sobre s u e s p a l d a 
— q u e c u b r í a l a copiosa 
c a b e l l e r a — 
el m a n t ó n de s u b a n d e r a 
r o j a y g u a l d a ; 
u n a i n d i a que u n a tarde , en la hora cnroje . ' ida 
d e l c r e p ú s c u l o dol iente , 
de u n a r á f a g a de v i d a 
tuvo el goce y el encanto 
y con u n a do lorosa 
s a c u d i d a , 
a r r o j ó s u c a b e l l e r a por encima de su m a n t o . . . 
Y o conozco t u s e c r e t o : — t u secreto es esa v i r g e n que te a m a . 
que te l l a m a , 
con el b lando balbuceo 
de t u c a n t o : 
y t u canto es l a g u a j i r a , que es orco, 
y o r i f l a m a . . . 
L a g u a j i r a es u n a h e b r a y 
de colores 
que se tuerce y se re tuerce como c u e r p o de c u l e b r a ; 
'a g u a j i r a es abauico de matices desiguales , 
do p u s i e r o n l a h e r m o s u r a de u n p e n t á g r a m a de flores 
siete p l u m a s de d is t intos pavos rea le s . 
M i e n t r a s l a n z a n s u r u g i d o 
con las f iebres sudorosas 
de un t i t á n i c o jadeo 
l a s rabiosas fauces negras de las m á M i i n a s pÉtbiosas, 
y a l son ronco de l c r u g i d o 
de sus m ú s c u l o s s a l v a j e s 
con perenne golpeteo 
d e s p e d a z a n con los dientes de s u s f ieros e n g r a n a j e s 
l a corteza de l a c a ñ a — q u e es e l vaso y e l a d ú c a r 
del gusano tembloroso de los jugos s a c a r i n o s 
que en l a c o p a de los tachos se h a c e n l á g r i m a s de a z ú c a r , 
en l a s o m b r a e s t á la i n d i a que d a u n golpe f i r m e y r u d o 
con la h o j a de un mache te—que f u é h i e r r o de p a l a n c a de íás m a q u i n a s 
t n e l h i e r r o de u n escudo. [ r a b i o s a s . — 
do lo c ó n c a v o es la p i ra 
en que o f r e n d a n ,sus perfumes nuiclui.s rosas . . . m u c h a s r o s a s . . . : 
—ese golpe es la g u a j i r a . 
Y o conozco t u s e c r e t o : — e n la.s pag inas que g u a r d a s a l b u r i l de 'lo f u t u r o que 
[en la c u m b r e te a v i z o r a . 
h a y las z a r p a s de una esfinge 
que en tus p á g i n a s desflora 
l a s n e g r u r a s de s u imper io , 
y h a y e l ojo 
— s i e m p r e r o j o — 
de l a fosca i n c e r t i d u i n b r c 
uue tus í m p e t u s res tr inge , 
y el abismo que amenaza s e p u l t a r en s u misterio 
el c a n t a r de la g u a j i r a como p i e d r a d e s p r e n d i d a de l a c u m b r e . 
— E l m e n s a j e que te t ra igo 
es recuerdo de la g lor ia , la grandeza y el a r r a i g o 
que f o r m a r o n el v e n a j e do t o m ó t u s a n g r e heroica p lena s a v i a de a r r o g a n c i a ; 
es mensa je 
que r e c u e r d a que en tan p r ó d i g o henaje 
h u b o u n c h o r r o de la sangre de S a g u n t o y otro c h o r r o de la s a n g r e de 
f N u m a n e i a ; 
es mensa je que te quiere e ternamente 
con las p á g i n a s ab ier tas 
y c u b i e r t a s 
5e una s a n g r e s i e m p r e j o v e n y rad iosa , 
con el f i n de que s i u n d í a 
el z a r p a z o de la esf inge en tus p á g i n a s se posa 
alee el c h o r r o de una sangre que l a z a r p a le e n s a n g r i e n t e ; 
el m e n s a j e que te traigo es c a r i ñ o que te a n s i a , 
y que ans ia se levante 
p o r encima del f u t u r o l a o p u l e n c i a de tus galas , 
c o n v i r t i e n d o en g loria t u y a los n v u e r d o s del pasado, 
como u n á g u i l a p u j a n t e 
que c r e y e r a que el espacio va c a y e n d o de sus alas . 
L i b r o a u g u s t o . — l i b r o joven , en el fondo de beroisnio 
que sacaste dei abismo 
del e s p í r i t u e s p a ñ o l . 
aprend i s t e que la raza que sucumbe sobre u n monte 
— s o b r e un monte de eascajjos, y c a d á v e r e s , y e scombros— 
es l a raza que m á s ampl io reconoce el horizonte , 
y sucumbe m á s soberbia , e n v o l v i é n d o s e los hombros 
e n e l so l . 
Y el m e n s a j e de mi verso 
te r e c u e r d a que u n a raza «pie l evanta un universo , 
n a d a i m p o r t a que sucumba : 
s i e l dest ino le es adverso . 
t e n d r á todo u n u n i v e r s o como losa de su t u r a b a . . . 
L i b r o augusto de la r a z a : — c o n u n c i ó n de enamorado 
de l a ind ia del nasa lo 
que hoy ocu l ta bajo el vela de s u n r r r a c a b e l l e r a 
como s í m b o l o glorioso, s l o r i o s í s i m a b a n d e r a , 
en e l bronce de t u frente pongo el r i tmo en o b l a c i ó n ; 
y apresado b a j o el c u ñ o de mi verso ba lbuc iente , 
en t u p á g i n a p r i m e r a 
pongo el s í m b o l o v iv i ente 
d'j u n í - s t r e l l a s o l i t i m a . en la frente 
de un l e ó n . . . 
^ ' ~ " — CONSTANTINO C A B A L . 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
6 oye tengan medios de vida pue-
den casarse lefralmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de caoital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 




P R O F E S O R T I T U L A D O D E f y 2" 
RApida preparación. Bachillerato, Ma-
gisterio y Comercio. 
T a m b i é n enseño á pequeños . A domicilio 
en Marianao, Habana y alrededores. 
E . R. Angulo, Manila, 13, (Cerro. 1 
14116 26-11 Dbre. 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domicilio y en su casa 
á precios módicos de idiomas que e n s e ñ a 
á hablar en cuatro meses, dibujo m ú s i c a 
(piano y mandolina) é ins trucc ión . Otra 
que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa y 
comida en la Habana en cambio de lec-
ciones. Dejar las s e ñ o s en Escobar 47. 
14132 4-11 
Intitutriz Inglesa 
se solicita para dos n iños pequeños . Debe 
saber m ú s i c a y estar dispuesta á ir á un 
ingenio. Dirigirse al Banco Nacional, de-
partamento núm. 209. 14102 4-11 
G O L E G B O " E S T H E R " 
P A M M A S Y SEÑORITAS 
I r a . y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
t í tu los autorizados para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
C 3488 Dbre.-9 
P R O F E S O R N O R M A L . C O N B U E N O S 
certificados de servicios prestados en el 
Departamento de Ins trucc ión Públ ica , se 
ofrece para dar clases á domicilio, de en-
s e ñ a n z a elemental y superior. Informes, 
en Aguila 36 bajos. 
13917 26-6 Dbre. 
I N G L E S 
P a r a aprender á hablar, entender y es-
cribir Inglés bien y pronto, sin perder su 
tiempo y dinero, vea á Mr. Greco ó compre 
" E l Instructor Inglés," Prado 93B, altos. 
13882 4-11 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts. autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnap en su A c a -
demia; una hora todos los días , menos los 
sábados , un centén al mes. San Miguel 46. 
Un ica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 13730 13-2 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
D a lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p -eparac ión para el ma-
gisterio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este per iódico 6 en Teniente Rey 38: 
altos. G. 
u m m É IMPEESOS 
S O B R E S P A R A T A R J E T A S , C L A S E 
superior, en cajitas de cien sobres, á 30 cts. 
Obispo 86, librería. 
14044 4-9 
L I B R O S O T I L E S 
E L AÑO E N L A MANO 
Almanaque-Enciclopedia de la Vida 
Práct ica , para 1910. 
Acaba de llegar á la Habana la edic ión 
para 1911 -Cíe este i n t e r e s a n t í s i m o a lma-
naque. 
Contiene una h e r m o s í s i m a r e s e ñ a de los 
cuadros m á s notables de Goya. 
"Agricultura P r á c t i c a . — I n v e n t o s y des-
cubrimientos.—Kl a ñ o as t ronómico .—El año 
religioso.—El a ñ o judic ia l .—La cocina Mo-
derna.—Ferias y Fiestas.—Abreviaturas co-
merciales.—Dirigibles y aeroplanos.—Cu-
ba; su geogra f ía i historia, etc., etc." 
Recomendamos muy eficazmente la ad-
qui s i c ión de fsta obra á los que deseen 
conocer los acontecimientos pol í t icos y so-
ciales m á s notables, del pasado año, y 
á todos los que deseen tener en sú casa 
una ú t i l í s ima obra de consulta. 
Weyler.—"Mi mando en Cuba." Hemos 
recibido una nueva remesa de tomos, pr i -
mero y segundo y esperamos el tercero pa-
r a dentro de muy breve plazo. . 
Giorgi .—"Teoría de las Obligaciones en 
el Derecho Civi l Moderno." Se ha reci-
bido el tercer volumen de esta obra, cuya 
presencia en todas las buenas bobliotecas 
ahogaclles es de gran necesidad. 
Rlcci.—"Derecho Civ i l T e ó r i c o - P r á c t i c o " 
(17 tomos.) Es t e es de los libros que no 
necesita de elogios. L a simplicidad con 
que e s t á n expresadas sus doctrinas hacen 
que á la vez de ser la mejor obra de "De-
recho Civi l" que se ha traducido al caste-
llano, constituya un libro de a m e n í s i m a 
lectura. 
Todos estos libros se hallan de venta en 
las Librer ías de Artlaga, San Rafael l1^. 
y San Miguel núm. 3. 
C 3486 8-9 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
H C C A R T H Y & C O N W A Y 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
3443 Dbre . - l 
A T K \T C I O N 
Coral Barrero, d i sc ípula del famoso Pe-
luquero y Masagista Monsieur Pajes, acaba 
de llegar de Europa y ofrece sus servi-
cios de masages y peinados. Especial idad 
en el masage de la cara y tratamiento de 
la cabeza; se lava y pinta el pelo al estilo 
parisiense. V a á. domicilio á precios m ó -
dicos v por abonos. O'Reilly 77. altos. 
1384Ó S-4 
A N T O N I A M I L A, P E I N A D O R A . C O -
munica á su numerosa clientela, haber 
trasladado su Salón de Cerro 519, altos, á 
la calzada de J e s ú s del Monte núm. 5, ba-
jos. E s q u i n a de Tejas. Te lófono A-2939. 
13679 15-1 Nbre. 
Gran taller de lavado y planchado á mano. 
Situado en la Calzada del Cerro núm. 546. 
T E L E F O N O A-4413 
Tengo una vez m á s el gusto de poner en 
conocimiento de los s eñores dueños de ho-
teles y casos de h u é s p e d e s , que en este 
establecimiento de lavado encontrarán el 
servicio que gusten pedir; ya por lo es-
pecial del trabajo como por la pronti-
tud con que ló soliciten. 
P a r a las personas de delicado gusto en 
vestir, de esta sociedad, recomiendo me 
encarguen el arreglo de sus ropas, que se-
rán bien servidos. Me hago cargo de mpas 
de familia á precios muy arreglarlos, reco-
Kierdo y entretrándolas en ios respectivos 
domicilios. 
Queda en espera d^ ^rrl^n^s. 
J o S K N O G L ' E I R A , 
propiptario. 
13715 15-2 Nbre. 
B A S E - B A L L 
t i i í i n s u r t i d o do e f e c t o s d f H a -
» e - B a l l . F o o t - B a l i . l í a s k e t - B a l l 
y T l .N N i S. 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
V é . i s e la nueva c a s a en O B I S -
P 0 3 9 , I m p r e n t a y P a p e l e r í a . 
H O V R C A O E , C R E W S & Co. 
3408 Dbre . - l 
Dinevo é Hipo tecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y E N 
esta ciudad, en punto céntr ico , al 7 por 100 
d e m á s lugares al 8 por 100; Cerro, Vedado 
y J e s ú s del Monte, del 9 al 12 por 100. 
P a r a el campo. Provincia de la Habana, al 
12 por 100. Figarola, Empedrado 38. de 
2 á 4. 14127 4-11 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan Pérez, San Ignacio 30, de 1 a 4 
A l 7.. 'c. 0 y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades ,en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas rús t i cas y urbanas. Negocio a l -
quileres y compro censos. 
'3945 26-7 Dbre. 
M. O R B O N , Cuba 32 
Facil ito dinero en pagarés , hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, ca fés y 
todo lo que sea garant ía . 
13153 26-17 Nbie. 
tasysÉMdciiPitiis 
S E V E N D E E L M A G N I F I C O " C A R R O U -
sell" que estaba en Palatino, con su ór -
gano, motores y todos sus accesorios, es 
negocio para una persona que desee em-
plear bien su dinero. Informarán de su 
precio en Prado 80, G. Herrera, de 9 á 11 
a. m. y de 5 á 7. 14176 4-13 
E N $2,400, S E V E N D E U N A C A S A E N 
J e s ú s del Monte, á cuadra y media de la 
Calzada. Su dueño en J e s ú s Mar ía 58 y en 
é s t a se alquila una habi tac ión alta. 
14133 4-13 
S E V E N D E , E N E L B A R R I O D E L C E -
rro, un solar de 8'50 x 39*50; con agua de 
Vento. Trato directo. San J o s é 82. 
__14134 4-13 
E N E L C E R R O ; V E N D O , J U N T A S O 
Reparadas, dos casas, modernas, sala, sa -
leta, 5|4, pisos finos. J e s ú s del Monte otra 
en Rodr íguez y cerca de la Calzada, mo-
derna, de azotea, sala, saleta, 214; rentan 
$19 Cy., á $1.800 Esp. , cada una. Figarola, 
Empedrado 38, de 2 á 4. 
14151 4-13 
' B U É Ñ N E G O C I Ó . — S E V E N D E Ü Ñ A 
hermosa casa, nueva, calle Lealtad, sala, 
comedor. 3|4. azotea, $3,000; otra, casi nue-
va, igual, $2,900: otra, de esquina, barrio 
de Colón, 9% metros frente por 40 fondo, 
para ponerle altos, $14.500. R a z ó n , Monte 
64, Menéndez . 14196 4-13 
P O R M O T I V O S D E A U S E N C I A S E 
vende, en $6,000, un magníf ico estable-
cimiento de v íveres , bien surtido, con su 
m u í a y carro de 4 ruedas, buena clientela 
y de un porvenir magníf ico, en menos de 
2 años produce m á s del coste. Informan 
en el mismo. Virtudes y Soledad, Enrique 
Pérez . 14112 8-11 
E N C A L Z A D A , C E R C A D E E S T A C I U -
dad y con varias v í a s de comunicaciones, 
vendo 2 fincas: 1 de 1% cabal ler ía , con 
buena casa de vivienda, palmar, frutales, 
aguada, terreno llano y bueno; otra de 1 
cabal ler ía , igual. Figarola, Empedrado 38, 
de 2 á 4. 13128^ 4-11 
~ Á Í A S ~ C H Í C A S : A UNA* CUl[T)RA~"DE 
Monte vendo 1 con sala, comedor, 4i4, en 
$1,900. Cerca de B e l a s c o a í n otra en $1,260. 
E n Esperanza otra con sala, comedor, 6|4, 
mitad moderna, en $2,200. Figarola, E m -
pedrado 38, de 2 á 4. 
14126 4-11' 
C O Ñ E S T A B L E C I M I E N TO. V E N D O 1 
casa en Belascoaín , renta $143; en Neptuno 
otra con zaguán , 2 ventanas, azotea. Inme-
diata á Be lén otra con zaguán , 2 ventana*. 
E n Monte otra. Flgalora, Empedrado 38, 
de 2 á 4. 14129 4-11 
C A S A S E i * V É N T A : Í ^ r I h O ^ E ^ C O ^ 
lón una, de azotea, .pisos finos, $5.700; ba-
rrio de Arsenal. 1 esquina con estableci-
miento, tiene varias accesorias; en Salud 
una. antigua, con 8 por 30 metros. F i -
garola. Empedrado 38, de 2 á 4. 
14125 4-11 
C A N G A 
Se vende una vidriera para la venta de 
cigarros y tabacos, en muy buen estado, 
adaptable á cualquier local, y por nece-
sitarse el que ocupa, se da en ganga. I n -
formes en la cantina del café " E l Dora-
do," Prado núm. 101, esquina á Teniente 
Rey. 14090 4-10 
" " S E V E N D É . — P O R T E N E R Q Ü E A T É Ñ ^ 
der otros negocios, se vende un café , bien 
montado, en el mejor punto 'de Güines , 
frente a l paradero Ha vana Central. Se da 
barato. Informes en el mismo, Qilines. 
14065 8-10 
Usted no puede comprar con su 
dinero más ni mejor material 
de imprenta que el que le 
vendo en Factoría 30. Véalo, 
14033 8-9 
" V E N T á l M P O R f á N T E " 
Se vende una colonia en la finca San 
José ," Limonar, que tiene 14 cabal ler ías de 
tierra, 12 sembradas de retoño, planta y 
c a ñ a s nuevas, junto con seis carretas ha-
bilitadas de bueyes; e) vendedor tien^ la 
colonia en negocio con Bango y García. 
P a r a informes y d e m á s , d ir í janse á J o s é 
Mesa Rodríguez , Limonar. E s t a linea tie-
ne un buen pozo con su molino de viento 
y buenas casas de vivienda. 
3422 • Dbre . - l 
L E C H E R I A 
Se vende una por no poderla atender 
su dueño, en buen punto y con buen des-
pacho. Informarán en Picota núm. 67, C a r -
pintería , á todas horas. 14036 4-9 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
en un café y billar próx imo á esta capi-
tal, anexo á una Colectur ía y de porvenir 
seguro. Informarán, Martínez v Sardá, 
Monte 15, de 9 á 11 y de una á cuatro. 
13926 
Por no poderla administrar su dueño, se 
vende la mejor y m á s productiva casa de 
huéspedes , situada en el mejor punto de 
la ciudad. Tiene m á s de 70 h u é s p e d e s en 
la actualidad y da m á s de $200 libres al 
mes. con buena admin i s t rac ión produce e! 
doble. Informa, Morales, T a c ó n 2, por E m -
pedrado, de 10 á 11 y de 2 á 4 p. m. 
13869 * g.e 
G A N G A S : A U N A C U A D R A D E L P R A -
do. vendo una casa que mide 8 v medio me-
tros de frente por 30 de fondo, en $12,500; 
otra á tres cuadras, con sala, saleta, 3,4, 
en $6,200; otra á una cuadra de Monte, 
con una industria, en $5.300; en calle co-
mercial, otra para reedificar muv amplia, 
en $10,500, y en 0,Reil ly una en $30,000. 
E l que desee invertir bien su dinero, que 
me vea. Peralta. San Lázaro 85, altos, de 
g & 12. 13902 S-6 
Se vende la casa Industria entre T r o -
cadero y Colón. Tiene 304 metros t lancs . 
sin gravamen, agua redimida, terreno de 
, forma regular. Informan en Cristo 32, de 
9 á 12 de la mañana. 
13901 8-6 
T E R R E N O ^ 
Muy próximo á Monte, se vendo un jrran 
pan., ÓP terreno propio para un a ln-nc ín 
de taba.•o. Inf^rmT C . del M^utc. Acuiar 
y Empedrado. Te lé fono A-2474. 
13864 g.g 
Lfí Z I L I f í , S u a r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á 
e n e l l a h a l l a r a n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d 0 a s a ; 
t i d o d e t o d a elaSe d e r o p a , p r o p i a p a r a l a estaeirt*11^ 
e s p e c i a l i d a d e n a b r i j r o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l W ' 
ñ o s . _ T o d o se v e n d e c a s i r e g a l a d o . ^ « s 5 
S Ü A R B Z 45. T E L E F O N O ^-1593 
3382 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E LA P A -
larería y vidriera de tabacos y cigarros y 
reventa de billetes, situada en Monto n ú -
mero 290. E n la misma informarán 
13966 3 ¡ b l — 
" L A P E R S O N A Q U E D E S E E E S T A B L E -
cerse con menos de 700 pesos, le vendo un 
café , fonda y billar que tiene comrato, 
prorrogable y Ubre de todo gravamen. I n -
formes en Oficios núm. 94. 
•~SE"VENDEN, EN COLUMBÍÁ—CINCO 
solares con fábrica, que producen buena 
renta. Propios para quinta ó industria I n -
formarán en Empedrado 75, A. Garl , ae 
11 á 1. 13816 8-4 
C A S A S E N V E N T A 
E n Virtudes, Concordia, Manrique, R e i -
na, Campanario, San Ignacio, Animas, San 
Rafael. Cárdenas . Cienfuegos, Salud, Nep-
tuno. San Ignacio 30.. de 1 á 4, Juan P é -
rez. 13592 I j - Z 9 N. 
P A R A Ü N A I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil v pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de 'a 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
m a r á Fernando Cas tañedo en San Ignacio 
n ú m . 52, altos, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
131S8 26-18 Nbre. 
SOLAR E N V E N T A 
D e e s q u i n a y de centro , l i b r e s de 
g r a p á r a e n e s , s i t u a d o s en los l u g a r e s 
m á s se lectos de l V e d a d o . I n f o r m a W . 
H . R e d d i n g en A g u i a r 101. 
13003 2 6 . N 1 5 
DE MIBLESIPEENM 
S E V E N D E 
un piano ' Pleyel,-' por no necesitarlo su 
dueño. L ínea 76, Vedado. 
14186 4-13 
M U E B L E S A N T I G U O S D E C A O B A 
Por ausentarse su dueño, se venden a l -
gunas piezas muy hermosa.? á precios re-
ducidos. Se pueden ver todos los d ías en 
L í n e a 122, Vedado. 14128 4-11 
A preciog razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obraplo. 
3396 Dbre . - l 
V I D R I E R A P A R A E X P O S I C I O N 
Buena oportunidad. Cuadrada, 1 por 1 
por 2V. metros de alto. Informan en Mu-
ral la 6'l. 14058 4-10 
muy baratos y son casi nuevos, unoa es-
tantes y mostrador de cedro, que sirven 
para farmacia, bodega ú otra clase de es-
tablecimiento a n á l o g o . Informan en la can-
tina del café " E l Dorado," Prado 101, es-
quina á Teniente Rey. 
14024 4-9 
M U E f e L E S Y P I A Í ^ S ^ ' A R A rÓsT^SB 
vende, muy barato ,un Juego de sala Reina 
Regente, de majagua, un gran piano ^has-
saique, aparador de estante, nevera, un buró 
plano, cuadros y l á m p a r a s y varios mue-
bles más . Tenerife 5. 
13976 8-7 
A L M A C E N DE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres , se venden al contado y 
á plazo^. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras , T e -
lé fono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
13311 26-^2 Nbre. 
B A H A M O N D E Y C O M P A Ñ Í A 
B E K N A Z A 1 6 
Gran A l m a c é n de Muebles, Lámparas , 
Mimbres y Joyas finas de todas clases y 
precios. Unicos importadores de los acre-
ditados planos de "Thomas F l l s en caoba 
maciza" y en "nagros" y de los "Players, 
Plano concertal." Gran existencia de libros 
y estudios para plano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
J O S E M A E S T R E . Bernaza 16. Haoana. 
13517 26-27 Nbre. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase do 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente a l Pr.rque del Cristo, Habana. 
_J0775 78-17 S. 
P I A N O F R A N C E S ^ E S T A C A S I NT.TE-
vo y muy buenas voces, por no necesi-
tarse se da en quince centenes. P e ñ a Po-
bre 34. 13865 8-6 
DE mmm 
S E V E N D E U N A L I N D A P A R E J A A L.A-
zana muy igual, trotadora, maestra de ti-
ro á cuatro, sana y mucha condic ión. U n 
familiar, dos troncos de tiro á cuatro, fran-
ceses, limonera, sejadores de cadenas do-
rados, tres monturas de señora. 8 sillas. 
Me Cleland, en la Quinta de Palatino, Cerro, 
presentarse por las m a ñ a n a s . 
14096 s-10 
S E V E N D E C N T A L L E R D E L A V A D O 
con buena marchanter ía . Condesa núm. 11. 
13870 g.fi 
HACENDADOS Y COLONOS 
Y u n t a s d e B U E Y E S , d e p r i -
m e r a , á e s c o g e r . 
F i n c a M A J A N A , S a n M i g u e l , 
d o n P e d r o T o r r e s . 
G r a n j a E L F E N I X , B a i n o a , d o n 
M a n u e l H i e r r o . 
0 3472 alt 
SE CARRUAJES 
S E V E N D E U N M I L O R D C O N S U S 
arreos poco usados y un caballo nuevo de 
8 cuartas. Informan en el chalet. Calle 
11 n ú m . 43^, entre 10 v 12. 
14152 8-13 
S E V E N D E 
una duquesa, un caballo americano, arreos 
y equipo completo del cochero. Calzada del 
Monte 412, Botica. 14162 4-13 
S E V E N D E U X F A M I L I A R V U E L T A 
entera, acabado de estrenar, en Pr ínc ipe 
Alfonso 300. de 12 á 4. 
13998 5.g 
A 1 1 T ( ) M O V I L . — S E V E N D E U N O M A G -
nífleo, con sólo 6 meses de uso, "40 H. P." 
gomas nuevas. 2 juegos de repuesto y va-
rios accesorios ú t i l e s y elegantes. Puede 
verse á cualquier hora en J e s ú s del Mon-
te núm. 230. 13827 ]5-4 
P A R A P E R S O N A D E ÓUfiTÓ 
' Se vende un elegante crvhe de pa.«eo sin 
habrrsp usado. Puede verse en Éílnefl U 
Vedado. 13622 15-33 M ' 
O R A N " i ' n u r r x i í ^ r 
Se vende un precioso rniZ I " 
í iras condiciones, así . 0rn d * 
etc. Dirigirse á Línea 122V^Si 
14122 > * etJar 
M M A n m Ñ A g r 
L a mejor y más e c o , , . ' / 
sillas para juntas df vanor o ÜP ^ 
ro y ár idos , á las más aha,* r f * ' ^ 
danse muestras para prueba f8ÍOne«r 
testimonios do más do la mi? /^etos 
genios do la Isla, ^ue ya ^ U ^ 4 
Suministra también Ma-m,, . 
juntas de poca importancia p ta I 
sión, sólo tcaranlizainu.s oj VÍT*3'14! 
Agento exclusivo j,.;ira ]a ^a,1l¿ 
A N D R E S P E T I T 
San Podro ir. y ]§ y santa j 
Habana. Apartado i:!65 TelSi-'. ^ * 
Cable: A N P E T I T ' eiefono A.j 
Se venden, en precio e c o n ú m i p ^ l 
tor e léctr ico a lomán, de ó oaball * 
za, una m á q u i n a de cepillar n ••S 
sierra sin !m. dos sierras circuto 
tornos, una máquina de escoplear* ^ 
rrei^adoras y un trompo Para v 1 
Sol núm. 123 y para informes « T 
tad núm. (if,. de 11 á 5 ' 
14184 
í m i w i i i í 
Vendemos oonkeys con válvulas 
sas, barras, pistones, etc., de bron¿e • 
pozos, ríos y todos servicios. CaliW 
motores de vapor; las mejores r o i W 
b á s c u l a s de todas clases para estahk 
mientos, ingenios, etc., tubería, flus¿s Í̂L 
chas para tanques y demás accesorioB« 
terrechea Hermanos, Teléfono lóí '«? 
Udo 321, Telégrafo "Frambaste i / i . 
rilla núm, 9. ^ 
_1*19 IBS i 
horizontal, de dos voladoras, faoriMa 
Cail , de 12 x 28. de cilindro, pn perfT 
estado. Un elevador de azúcar de ñ] 
de 25 pi^s do altura, completo, con ct 
de madera y accesorios. Puedo verse 6 
clonando. Una chímonea de hierro de 
p iés de altura por cuatro de diámetro, 
vende en Infanta i9, Capellanes 
14030 
T A J A P A R A M A R C A R VENTAS | 
tema a lemán, lo mejor que h a y , s e d a í j 
Obispo 86, librería. 
14045 
PARA FABRICANTES 
DE DULCES Y 
Se venden dos bombos de calefacción 
recta 6 sea con carbón al lado y de á 
arrobas de cabida cada uno, con todost 
accesorios y en buen estado. Se ceder, 
proporción y pueden verse en Estrella! 
mero 10. 11026 
J A C I N T O P R I E T O Y MUYA, MECÍ 
co cerrajero. Se hacen tanques de to 
medidas, hierro garbanizado V corría 
precios sin igual. Callé de la Zanja 
mero 7, y antiguo del Vedado, Infanta 
Habana. 13839 ¿Hj 
S E Ñ O R A S : S E V E N D E N PLUMA? 
sor.vbreros en verdadera ganga y se lu 
y reforman los mismos. ViHegas ni 
ro 126, cerca de Luz . 
13841 ! 
ARENA á $1,60 METRO C 
PIEDRAS PARA HORMIGONA 
M. C . P A L M E R 
Cuba 37.—Teléfono A-4738 
13702 :6-l Db* 
J p a « lot Anuncies Franoases son bi 
• 18, rus ¿s 'a Grange'Bat*.ié". • 
Desarollados, B̂ConsUtuidotr A 
Hermoseados, mi m 
\ Z P i l u l c s O n e ^ ' 
el único produ-to <JM «" 
oscura -I de-^'^A ' -
snlu .̂ A prohado por w 
DlfíHOHS. , .„ fl 
J.RATIÉ,FÍ!".5,P2«; -
Krasco con ^'^'"""^irqM Sil 
En La Habana : ÍL¿ 
D' Masuel Jotsson 
..„ al*»» 
v i c i o s w u ¿ * 5 ¡ i i a 
Producto» T e r d a d c r o s í i ^ l m ^ ^ 6 * | por el eatómAgo y lr>8 w * - » 
praencot por lot ^ y ^ r ^ o ^ - A | 
D e p u r a t i v o por 
P A R A 
N . ' M O S 
VENTA AL POR 
«el D I A R I O D ^ ^ r r . * * 
